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S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E AÑOCHE 
JVIadrid, Octubre 31 
P I D I E N D O PAZ 
Se ha confirmado oficialmente -La no-
ticia de qne las harkas marroquíes han 
presentado proposiciones de paz. 
CONSEJO I>E MINISTROS 
EO. Consejo de Ministros celebrado 
hoy se ha dedicado exclusivamente á 
tratar de la actitud de los diputados 
repubiicaaios radicaigs d© Valencia. 
Estos insisten en su campaña antipa-
triótica con motivo de las calumnio-
sas versiones propaladas sobre su-
puestos tormentos á los procesados 
por los sucesos de OuEera. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy á 27-41. 
E S T A D O S J N I D O S 
S e r v í es® de l a F r e a s » A s a c i a d a 
C I E N MIL HOMBRES 
P A R A TRIPOIvT 
Ñapóles,, Octubre 31 
Se están movilizando aquí nuevos 
refuerzos para la guarnición de Trí-
poli y esta operación se lleva á cabo 
con tanta reserva, que hasta los ofi-
ciailes ignoran cuál es el número do 
hombres de sus propios reigimientos 
que han sido llemados á ías armas y 
la fecha de su embarque. 
Lo único que se sabe fuera de toda 
duda es que estos refuerzos compon-
drán otra división completa, con 
C'.,.tr^ regimientos adicionales de in-
fantería, artillería, caballería é ing-e-
nieros, sumando en junto quince mil 
hombres. "^P*! 
Él g-obierno se propone seguir en-
viando soidados á Trípoli, hasta com-
pletar antes del raes de Enero, un to-
tal de cien mil hombres. 
ODIO D E R A Z A S A C R E C E N T A D O 
Shanghai, China, Octubre 31 
Dícese que las atrocidades cometi-
das por los manchúes cuando las tro-
pas imperiales volvieron á ocupar á 
Han Kow é incendiaron el barrio in-
dígena, han creado en los mongólicos 
un profundo sentimiento de venganza 
que ha aumentado ei odio que separa 
á amibas razas y hace que sea mayor 
el malestar general. 
P R O B A B L E A V A N C E 
D E L O S S U B L E V A D O S 
Espérase que los revolucionarlos se 
apoderen antes de una semana de los 
barrios indígenas de Shangihai, Nan-
kin, Ohiang Kiang y Hang-Chow, así 
como de todos los fuertes en el valle 
inferior dd rio Yang-Tsee. 
H U I D A G E N E R A L 
Todas las embarcaciones que nave-
gan por el rio Yang-Tsee están ates-
tadas de refugiados, chinos en su ma-
yoría y muy pocos extranjeros. 
\LOS S U B L E V A D O S 
(NUEVAMENTE E N CAMPAÑA 
Han-Kow, Octubre 31 
Los revolucionarios que han movi-
lÍ2ado sus fuerzas después de su de-
rrota de la semana pasada, están opo-
niendo una tremenda resistencia al 
avance de los imperiales sobre Hang-
D e l S i g l o I X 
A I S i g l o X X 
Dicen que Mitón en el siglo I X lle-
vaba un toro sobr© sus espaldas, y co-
giendo por detrás un carro engan-
chado le impedía avanzar; de igual 
manera en el siglo X X hay quienes, 
habiendo imitado desastrosamente pa-
ra el público nuestra máquina de es-
cribir "Underwood," jpretenden im-
pedir su avance, engañando á los in-
cautos, diciéndoles que su máquina es 
mejor. Invitamos á hacer una visita 
á nuestro talier y les demostraremos 
que no es así. 
Es de personas decentes y educa-
das descubrirse ante los muertos, y 
hoy lo hacemos ante el cadáver de los 
imitadores de la famosa "Under-
wood. '' 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101 
C 2965 l O. 
Yang, que está aun parcialmente en su 
poder. 
B A J A S E N L A U L T I M A B A T A L L A 
L a Cruz Roja estima en mil muer-
tos y tres mil heridos, las bajas que 
tuvieron los revolucionarios en la ba-
talla de tres días frente á Han-Kow 
y uno de sus batallones quedó total-
mente aniquilado por el fuego de las 
ametralladoras y cañones de tiro rá-
pido. 
Del lado de los imperialistas no ex-
cedió de trescientos el número de los 
muertos y de mil el de los heridos. 
E S P E R A N D O E L A T A Q U E 
Cantón, China, Octubre 31 
E n contra de lo que se anunció en 
despacho de esta mañana respecto al 
restablecimiento de la tranquilidad y 
la confianza en esta plaza, resulta 
ahora que se hrfn emplazado piezas de 
artillería en el edificio del almirantaz-
go, que los cañones chinos se han pre-
parado para entrar en acción, que pa-
trullas armadas recorren incesante-
mente las calles frente al puerto, que 
los barcos de guerra franceses han 
desembarcado un fuerte contingente 
de fuerzas armadas y que han cerrado 
sus puertas todos los establecimientos 
de comercio. 
L A CAUSA D E L 
T R U S T T A B A C A L E R O 
Nceva York, Octubre 31 
Los abogados de los tabaqueros in-
dependientes han segeido hoy en la 
exposición de sus argumentos contra 
la reorganización del Trust Tabacale-
ro en la forma que pretenden hacerlo 
los directores de la referida corpora-
ción. 
También ha dirigido la palabra á los 
jueces del Tribunal de Circuito el 
Procurador General Wickers-bam en 
defensa de los fines que el gobierno 
desea alcanzar. 
E L TRUST D E L TABACO 
Nueva York, Octubre 31 
Ha terminado la vista de la causa, 
de la ^ American Tobacco Oompany."' 
Los Jueces La-combes, Noyes, Ooxe 
y Ward están deliberando, y se espe-
ra que en breve rendirán su fallo. 
E l Procurador General Wickersham 
insistió en su petición de que se le re-
serve al gobierno el derecho de ape-
lar á los tribunales siempre que se 
considere ineficaz la disolución, de-
clarando que se buscaba la reorgani-
zación sin necesidad de nombrar sín-
dicos. 
L A S A C C I O N E S D E L A 
CORPORACION D E L A C E R O 
Nueva York, Octubre 31 
Hov se efectuó la distribución 
anual del dividendo de 1.114 por cien-
to en junta directiva de la corpora-
ción del acero. 
Se advierte una merma considera-
ble con motivo de los litigios pendien-
tes. 
M U E R T E D E UN A V I A D O R 
San José, California, Octubre 31 
E l Profesor John Montgomery, no-
table por haber inventado el aeropla-
no deslizador, se mató esta tarde mien-
tras hacía experimentos con la má-
quina que había inventado. 
V I E N E N A CUBA 
Filadelfia, Octubre 31 
Los "players,' de la Liga Nacional 
Cotter, Palmers, Sohultz, Stack, Kna-
be, Walak, Lobert, Magee, acompa-
ñados del ''umpire" Rigler, han sa-
lido por ferrocarril con rumbo á Cu-
ba, donde tomarán parte en doce jue-
gos con los f'teams'' cubanos. 
E n Jacksonville se les incorporarán 
Qillifer y Luderns. 
EL P A L C I O 
M A E T I ( C A M A G U E Y ) 
Este soberbio edificio está montado á la 
altura de su nombre. Abarca todos los 
ramos que comprende un establecimiento 
mixto, inclusive un magnífico Hotel, Bar-
bería, Botica, y en el mismo se acaba de 
instalar la Administración de Correos y 
Telégrafos, Una vez en el "Palacio," no 
hay nada que apetecer: es lo má« perfec-
to que existe en toda la Isla. 
Grandes existencias do semilla de yerba 
Guinea. Depósito: Obispo 66, Habana. 
3084 30-O-10 
i g r a mi mm 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SESTX 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 43. 
C 3010 j o. 
POR E N V E N E N A D O R 
Berlín, Octubre 31 
E l Gran Jurado ha presentado ac-
ta de acusación contra C. V. Friceson, 
imnutándcle el crimen de haber en-
venerado á Avis Lisonell. 
HONORES A T A F T 
Pittsburg, Penn&ylvania, Octubre 31 
Ciento cincuenta mil personas acu-
dieron hoy á dar la bienvenida ai Pre-
sidente Taft, quien revistó en medio 
del mayor entusiasmo, la flotilla de 
vapores que celebraba el centenario 
la navegación al vapor en los ríos 
del Oeste. 
gg tazos de los vapores duraron 
cinco minutos, produciendo la mani-
festación má® bulliciosa que ha encon-
trado el Presidente Taft en su prolon-
gada excursión. 
S E R A DTA F E S T I V O 
Nueva York, Octubre 31 
E l jueves, día en que revistará el 
Presidente Taft la gran escuadra an-
Cla^a en este puerto, se declarará día 
festivo. 
DESCONTENTO E N CHINA 
Washington, Octubre 31 
Las noticias recibidas en el Depar-
tamento de Estado acusan un gran 
descontento en el ejército chino, que 
no parece estar satisfecho con las con-
cesiones del trono. 
E n las provincias, diecinueve mil 
soldados apoyan las demandas de la 
A saimblea Nacional, de las cuales aun 
quedan algunas que no han sido con-
cedidas. 
•SIGUE E L D E S O R D E N 
Pekín, Octubre 31 
Aun no se ha restablecido la comu-
nicación telegráfica y ferrocarrilera. 
Díceae que la guaTnicáon de Pao-
Tin-Fu se ha sublevado, lo cm-1. si re-
sulta cierto, interrumpirá toda comu-
nicación desde Yient^Ohang. 
AMERICAíNOS QUE H U Y E N 
Muchos americano-; procedentes del 
interior se están refugiando en Pekín. 
Mañana se reunirán en la Legación 
para adoptar medidas de protección. 
Descuento papel comercial, 4.112 á 
4.314 por ciento anual. 
¡CaíiiMns ?obre Londres. 60 dív^ 
banqueros, $4.83.65. 
Cambias soi - r Londres, á la vista 
banqueros, $4.86.80. 
Gambioe sebra París, banqueroa. 80 
dlv., 5 francos 16.718 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgc, 60 djv^ 
banqueros, 95. 
Gentrífvp'as polarización 96, en pla-
za, á 5.73 cts. 
Oentrifugás pol. 96, entregas <ie 
Octubre, 4.3|8 cts. c. y f. 
Idem idem entregas de Enero, 3%3 
cts. c. y f. 
Mascabado, polarización 89. en pla-
za, 5.23 cts. 
ázúeaar de miel, pol. 89, en piasa, 
4.97 cts. 
'Harina, patente Minnesota, $5.50. 
Manteca del Oeste, en r.emjrota* 
$9.15. 
Londres, Octubre 31 
Azúcares centrífugas pol. 96, 17s. 
9d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 16s. 
Od. 
Azúcar de ramolaeha de la nueva 
cosecha, 17s. 3d. 
Consolidado, ex-interés, 78.13¡16. 
Uescaentc, Banco ele Inglaterra, 
i i por ciento. 
Renta 4 por ciento español, ex cu-
pón, nommaí. 
Las acciones eomunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana resris-
tradas en Londres cerraron hoy 
á £84 ex-dividendo. 
París, Octubre 31 
Renta Francesa, ex-interés, 95 fran-
cos, 45 céntimos. 
Cotizamos: 
Londres Sd^v 20.^ 
comcrofo Bftnqaaro 
21 P . 




19. 60 d̂ v 
París, 8 d|V.". - G'/i 
Hamburgo. 3 drv 4.% 
Estados Unidos 3 drv 10. 
Rapafia, s. plaza y 
cantidad, 8 dfV 2% 
f>to. papel conaercial 8 ü JO p.g anual. 
M o n e d a s extban-JRaa.s. —Se coiissan 
hov, como sigue: 
Greenbacks 10 30%P 
Plata española 98% 9«% 
Mercado de Valores— Referimos á 
aquellos de nuestros lectores intere-
sados en la marcha de este mercado, 
á las cotizaciones de la Bolsa de Va-» 
lores, que insertamos en el lugar co-
rrespondiente de este número 
CASAS D E OAMBIO 
Habana 31 de Octubre 4e 1911. 
A las 5 de ¡a tarda. 
CABLEGRAMAS» C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Octubre 31 
Bonos i c Ca-tm, o por cierno i ex-
interés,) 102.1|2. 
Bonos d» los Estados Unidos, á 
100.1¡2 por ciento. 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Octubre 31 
Azúcares.—Según indicios los alcis-
tas han alcanzado la victoria en las 
liquidaciones de las operaciones del 
mes, pues el mercado de Londres lia 
cerrado hoy, no solamente sostenido, 
sino con otra pequeña alza en la co-
tización del azúcar de remolacha. 
De Nueva York anuncian un mer-
cado quieto y nominalmente sin cam-
bios. 
E l mercado local quieto. 
Cambios.—El mercado rige con de-
manda moderada y variación en 
los precios. 
Píate espíifioJa. 
€aideri]U (esa oro) 
O T 9 americana ftoo-
rra «ro españdl... 
©r© america»© cou-
toa plata española 
Cea te ees 
Jé. eo eantkiades... 
Ln gee , 
Id. en cantááaáes... 
M peso amerioan* 
en nkm es&aúiftla 
98% á 98% V. 
»7 á 98 T , 
l l § á 11«X P. 
ie% á i i v . 
á 9.54 «a plata 
á 5.35 ea píate 
á 427 ea píate 
á 4.28 en píate 
1-19X á i - H T , 
e r c a d o P e c u a r i o 
Octubre 31 
Entradas del dia 30: 
A Francisco Rciz, de Trinidad, 40 
toros. 
A TJlpiano Resach, de idem, 90 to-
ros. 
A Manuel Laguardia, de Arroyo Na-
ranjo. 3 hembras vacunas. 
A Antonio Casuso, de GatabanE, 50 
toros. 
A Benjamín T. Sénior, de Maca-
gua, 137 toros. 
A Pedro Laborde, de Batabanó, 23 
bueyes. 
A Francisco Quiñones, de la Segen-
da Sucursal, 1 caballo. 
A Benigno Hernández, de Boyeros, 
4 machos y 1 hembra vacena. 
A Florentino González y Hermano, 
de Marianao, 2 hembras vacunas. 
A Raúl Infante, de G-üines, 30 toros. 
A M. Robaina, de Cojímar- 1 toro y 
3 vacas. * • I 
A Mamerto Ortiz, u3 Matanzas, 100 
tores. 
Salidas del dia 30: 
Para el consumo de los Rastros d< 
esta capital salió el siguiente ganado 
Matadero de LuyanE, 44 machos 
9 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 382 machos 
115 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Güira de Melena, á RamEi 
García 20 machos vacunos. 
Para San Felipe, á Victoriano Pé-
rez, 7 toros. 
Para Marianao, á Adolfo Gonzálea, 
30 toros. 
Para Catalina d^ Güines, á Isidoro 
Ruiz, 1 vaca y 1 yegua-
Matadero Inüustrial 
Reses sacrificadas iioy: 
Cabazal 
Ganado vacuno 264 
Idem de cerda . . . . . . . 120 
Idem lanar W 
Se detalló la carne á los siguientes 
precioy en plata: 
La. de toros, fioretes. novillos j va-
cas, á 15, 16, 17, 18 y 19 centavos, 
el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
Cerda, á 3-6, 38 y 40 centavos el 
kilo. 
Lanar de 28. 30 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyano 
Reses sacrificadas ihoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 54 
Idem de cerda 31 
Idem lanar . . . . 10 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, á. 17, 18, 19 y 20 cts. el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
L a de cerda, á 38, 40 y 42 centavos 
«l kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas ihoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 8 
Idem de cerda 3 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 17, 18, 19 y 20 centavos 
el kilo. 
Cerda, de 40 á 42 centavos el kilo. 
Lanar, á 32 y 34 centavos el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
Las operaciones del ganado en pie 
realizadas en el mercado, han alcanza-
do ios siguientes precios: 
Ganado vacuno, á 4.3|4, 4.718 y 5 
centavos. 
Idem de cerda, á 7, 8, 9 y 10 cen-
tavos. 
Idem lanar, de $2 á $5c 
U ALCANZADO UNA P O P U L A R I D A D E N V I D I A B L E 
E s a p o p u l a r i d a d s e l a d e b e á s u p r o p i a e x c e l e n - ^ 
c i a , á s u s p r o p i e d a d e s n u t r i t i v a s , á s u r i q u e z a e n 
c r e m a , á l a s e x c e l e n t e s c o n d i c i o n e s e n q u e s e m a n -
t i e n e b a j o u n c l i m a e x c e s i v a m e n t e c a l u r o s o c o m o e s 
e l d e C u b a . 
CONOCE EL PUEBLO 
Y a s í c o m o p r o c l a m a l a s b o n d a d e s d e u n a r t í c u -
l o i n s u p e r a b l e , s e a p a r t a d e l o s q u e n o p u e d e n c o m -
p a r a r s e a l m e j o r . 
E l p u e b l o s a b e , s i n q u e l o s f a b r i c a n t e s l o d i g a n , 
q u e l a l e c h e L E C H E R A n o t i e n e i g u a l y q u e e s 
m A R I O D E L A MARINA.- -W&zién (Je la mañana, 
i-? 
-Noviembre t.0 .de 1911. 
K a v a n a E l e c t r i c 
E a i l w a y C o m p a n y 
L a Empresa del HaA'ana Electric 
Ry. Co., ha recaudado en la semana 
que acaba de terminar el dia 29 del 
presente mes de Octubre, $42,296 Cy. 
teniendo de más en la semana $2,552 
Cy. comparado con igual e mana del 
año prEximo pasado que fué de 
$39,744 Cy. 
Hasta la fecha lleva recaudado tan 
sólo por concepto de recaudación dé 
los tranvías la Empresa del Havana 
Electric $1.967,695 Gy. teniendo un 
umnento de $188,755 Cy. más que en 
igual fecha del año próximo pasado 
que fué de $1.739,196 Cy. 
T r a s l a d o 
Nos participan los señores Milanés y Al-
fonso, S. en C , que giran en esta plaza, 
haber trasladado desde el 15 de Octubre 
pasado, sus atoiacenes y escritorio 4 la 
calle de Oficios números 72 y 74. 
Sociedades y E m p r e s a s 
[Por circular fechada en ésta el primero 
de Octubre, nos participa el señor don Or-
lelo Foyo, haberse constituido en el Esta-
do de Dakota del Sur, con fecha 18 úe Sep-
itiembre pasado, una Sociedad Meircantil 
Anónima que girará, bajo el título de Cu-
ban American Development Company, pa-
ra dedicarse á obtener, desarrollar, operar, 
lutilizar y disponer de concesiones, contra-
tos, adquisición de bienes raices y otros 
(negocios; quedando establecWas sus oflci-
¡nas en New York, núm. 200, 5th. Avenue, 
y en esta Capital, calle de Oficios nllm. 
22, (altos.) 
Han sido elegidos como Directores de 
üa misma y con el siguiente carácter, los 
señores: 
Hugo G. A. von Reitaenstein, Prosldente. 
—New York. 
Ortelio Foyo, Vice-Presidente y Director 
en da República de Cuba. 
Nlls B. Herdloff, Secretario-Tesorero.— 
New York. 
Vapores de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Noviembre 
„ 1—Havana. New York. 
„ 1—F. Bismarck. Hamburgo y escalas. 
„ 1—Santanderino, Liverpool y escalas. 
„ i—Sicilia. Hamburgo y escalas. 
„ 1—Gracia. Liverpool. 
„ 2—Cayo Manzanillo. Londres. 
„ 3—Miguel M. Pinillos. N. Orleans. 
„ 4—Ypiranga. Veracruz y escalas. 
„ 4—Sigmaringen. Bremen y Amberes. 
„ 6—Méjico, Veracruz y Progreso. 
„ 6—Morro Castle. New York. 
, „ 7—María de Larrinaga. Liverpool. 
„ 8—Saratoga. New York. 
„ 8—Hannover. Bremen y escalas. 
„ 11—La Plata, Veracruz y escalas. 
„ 11—Xordboen. Hamburgo. 
„ 13—Monterey. New York. 
„ 13—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 14—Trafaigar. New York. 
„ 15—Ernesto. Liverpool. 
„ 15—Montevideo. Cádiz y escalas. 
„ 16—Caledonia. Hamburgo y escalas. 
„ 17—Bal-mes. Barcelona y escalas. 
„ 21—Pinar del Río. New York. 
„ 22—Beta. Boston. 
„ 24—Bavaria. Veracruz y escalas. 
„ 28—Santa Clara. New York. 
Noviembre 
„ 1—F. Bismack. Veracruz y escalas. 
„ 2—Alfonso XII. Veracruz. 
„ 2—Buenos Aires. Colón y escalas. 
„ 4—Havana. New York. 
„ 1—Miguel M. Pinillos. Canarias. 
„ 4—Ipiranga, Vigo y escalas. 
„ 6—Morro Castle, Progreso y Veracruz. 
„ 7—Méjico, New York. 
„ 7—ExceMor. New Orleans. 
„ 11—Saraloga. New York. 
„ 11—La Plata; Canarias y escalas. 
„ 18—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 14—Esperanza. New York. 
„ 14—Excê sior. New Orleans. 
„ 24—Bavaria. Vigo y escalas. 
25—Beta. Boston. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
M A N I F I E S T O S 
Octubre SO 
510 
Vapor americano "Excelsior," procedente 
de New Orleans, consignado á A. E. Woo-
dell. 
PARA LA HABANA 
Luengas y Barros: 50|3 manteca. 
Swift y cp; 248 bultos carne; 540 id sal-
chichón; 10|2 barriles v 10 cajas manteca; 
5 cajas efectos; 1 id istras; 200 id huevos 
y 30 tinas manteca. 
López y Gómez; 2 cajas efectos. 
Armour y cp; 2.385 sacos abono; 5013 
grasa; 181 cajas calehichón; 3 cajas efec-
tos; 450]3 y 65 cajas manteca y 80 id to-
cino, 
eElnt yKingsburry; 250 id aUmento y 216 
E . Hernández; 10 cajas tocino. 
F . Ezquerro; 5 id id. 
Suárez y López; 10 id id. 
Yen Sancheon; 7 barriles camarones. 
Kwang W. Cu; 3 id id y 7 cajas efec| 
tos. 
J . M, Berriz é hijo; 30 cajas conser-
vas. 
G. W. Hadley; 30 bultos efectos., 
F . Bowman; 200 sacos arroz. 
López y 0. Ballesté; 50 id id. 
Kent yKingsbury; 250 id c Ícente y 216 
atados cortes. 
Bergasa y Timiraog; 25 barriles aceite. 
Sun S. Lung y cp; 2 barriles camarones 
Southern Express y cp; 3 bultos efec-
tos. 
V. Cándales; 5 id id. 
J . Castellano; 200 cajasi huevos. 
Nueva Fábrica de Hielo; 704 bultos cor 
tes. 
V. López: 17 id efectos. 
M. Pampín; 223 sacos trigo. 
A. Hernández: 19 bultos efectos, 
F . G. Eobins y cp; 1 id id. 
E . Cárdenas Ortega y cp; 200 cajas 
jabón. 
R. Suárez y cp; 250 sacos harina. 
Llamas y Ruiz; 250 id id. 
Querejeta y cp; 250 sacoa maíz. 
B. Fernández Menéndez; 351 id icl. 
Suriol y Fragüela; 250 id id. 
González y Suárez; 500 id id. 
Huarte y Otero: 750 id id. 
Loidi, Erviti y cp; 500 id id. 
M. E . López; 5 cao'as efectos. 
M. Beraza; 250 id maíz. 
Restoy y Otheguy; 80 cajas, conservas. 
Lykes y hno; 7 sacos abono y 24 muías 
W. E . Harlon; 260 sacos alimento. 
J . A. Bances y cp; 1.440 bultosi cortes. 
A. N. Gandia; 20 barriles aceite. 
West. India Gil R. y cp; 1.460 bultos 
cortes. 
J . Alvarez E ; 530 sacos sal. 
Bouet y cp; 1.000 id id. 
Marquette y Rocaberti: 500 id id. 
Fernández y Villanueva; 1.000 id id. 
U. C. Supply yep; 1.000 polines. 
GalbáH y cp; 70|3 manteca. 
sM. M. Coronado; 5 cajas aguas mine-
rales. 
^"«^ta- Cifueutcs x cxu 2 cadu* efectos 
Blasco, Menéndez y cp; 3 id id. 
V. Campa y cp; *2 id id. 
J . Learas; v5 id id. 
M. Odriozola y cp; 3 id id. 
M. Robaina; 6 vacas y 6 crías. 
A. Menéndez; 2 cajas 'efectos. 
F . Parker; 41 caballos. 
T. Cagiga; 7 cajas efectos. 
Lizama, Díaz y cp; 5 id id. 
N. S. Pollack; 4 id id. 
Lopo, Alvarez y cp; 260 bultos cortes. 
Orden: 25 cajas tocino. 
PARA MATANZAS 
M. Cueto; 3 cajas efectos. 
PARA NUEVITAS 
Buhl M. y cp; 100 barriles resina. 
511 
Vapor americano "Esperanza," proceden-
te de New York, consignado á, Zaldo y 
Compañía. 
PARA LA HABANA 
Consignatarios: 4 bultos muestras. 
Galbán y cp; 20¡3 manteca y 250 sacos 
harina. 
M. López y cp; 735 barriles y 938 sar 
eos papas y 30 barriles manzanas. 
B. Euiz; 500 sacos papas. 
Izquierdo y cp; 924 barriles y 570 sa-
cos id. 
F . Bowman; 540 sacos y 200 barriles id 
M. Muñoz; 35 cajas conservas. 
Swift y cp; 11 cajas tocino; 3 bultos 
quesos y 756 id papel. 
Fritot y Bacarisse; 34 cajas puerco. 
B. Pérez; 255 bultos frutas; 10 id co-
les; 6 id zanahorias; 1 id remolacha; 1 id 
apio y 2 id coliflor. 
Salom y hno; 3 id coles y 95 id frutas. 
Milián y cp; 32 barriles manzanas y 276 
id papas. 
W. A. Cahndler; 402 bultos frutas; 25 
id coles; 5 id zanahorias y 1 id apio. 
J . Jiménez; 188 id frutas. 
J . Echarte; 190 id id y 2 id apio. 
Gwinn y Gowell; 865 id frutas y 50 id 
coles. 
VidaL, Rodríguez y cp; 3 id conserovar; 
8 id queso»; 4 id carne; 2 id ostras; 155 id 
frutas; 5 id pescado; 22 id macarrones y 4 
id dulces. 
Galbé y cp; 400 cajas bacalao. 
A. Ecboredo; 2 bultos zanahorias; 5 id 
remolacha y 310 id frutas. 
A. Armand; 300 cajas huevos. 
Negra yGallarreta; 1 bulto apio y 70 
id frutas. 
J . Alvarez R: 100 cajas conservas. 
F . B. Fair; 3.900 id y 300¡3 id leche. 
Am. Grocery y cp; 222 cajas conservas. 
C. Arnoldson y cp; 100 id velas. 
I . Bernheim é hijo; 2 bultos efectos. 
B. Lanzagorta v cp; 13 id id. 
F . García; 12 'id id. 
Solana y cp; 4 id id. 
Aspuru y cp; 390 id hierro. 
Fleischmann y cp; 10 cajaa levadura. 
E . Sarrá; 52 bultos drogas. 
M. Johnson; 25 id id. 
Majó y Colomer; 2 id id. 
Me Arthur Perks y cp; 70 id tubos. 
Veiga y cp; 18 cajas calzado. 
Pradera y cp; 2 id id. 
U. S. Express y cp; 23 bultos efectos. 
Viuda de Aedo, Ussía y Vinent; 10 ca-
jas calzado. 
Fernández, Valdés y cp; 10 id id. 
Catchot y García M; 130 id id. 
Compañía Carbonera; 4 bultos efectos. 
Corujo y González; 6 id tejidos. 
J . Buyos; 6 id efectos. 
Harris", hno y cp; 31 id id. 
Southern Express y cp; 25 id id. 
A. lucera; 1 id id. 
Avella y Fernández; 7 id id. 
Escalante, Castillo y cp; 7 id id. 
B. Alvarez; 34 id hierro. 
Hierro y cp; 14 id efectos. 
V. Suárez y cp; 1 caja calzado. 
M. J . Dady; 675 tubos. 
F . Portillo "v hno; 3 cajas efectos. 
F . C| Collín; 2 id id. 
B. Gil; 7 id id. 
H. F . Maning; 13 bultos id. 
E . Hernández; 2 cajas calzado. 
Ferrocarriles TJnidoí?; 822 bultos efectos 
Mesa y cp: 22 id id. 
Fuente, Presa y cp; 2 id id. 
A. Fuentes; 2 id id. 
E . Custin; 1 id id. 
A. Miranda; 3 cajas papel. 
M. Carmena y cp; 10 bultos efectos. 
Cuban E . Supply y cp; 16 id id. 
H. Crewfi y cp; 24 id papel. 
Gas y Electricidad; 14 id id. 
E . Labrador é hijo; 1 id id.' 
J . López E ; 65 id papel. 
P. S. Gutman; 2 id efectos. 
Cuban and Pan American Express y cp; 
32 id id. 
J . González y cp; 3 id id. 
M. Eobers y cp; 1 id id. 
Rambla yBouza; 11 id papel. 
Suárez, Solana y cp; 32 ia id. 
C. Blasco; 1 caja efectos. 
Solía hno y cp; 4 bultos tejidos. 
González, Menéndez y cp; 18 id id. 
W. Him; 3 bultos efectos. 
Poo Lung; 5 id id. 
A. Liyi y cp; 17 id id. 
Casteleiro y Vizoso; 10 id hierro. 
La Ilustración Militar; 40 id papel. 
García y García; 26 id id. 
D. F . Prieto; 6id tejidos. 
J . A. Belt: 1 id efectos. 
Beuguría, Corral y cp; 1 id id. 
Schwab yTillmann; 6 id id. 
Q. H. Chong; 27 id id. 
Alvarez, Valdés y cp; 3 id tejidos. 
Eodríguez González y cp; 13 id id . 
García Tuñón y cp; 3 id id. 
C. Martín; 8 id efectosl.̂  
Pascual, Arena y cp 5 id id. 
Gómez y cp; 2 id id. z 
E . García y cp; 3 id tejidos. 
V. Campa "y cp; 4 id id. 
Coca-Cola y cp; 25 id efectos. 
Alvaré, hno y cp; 7 id tejidos. 
G. Fernández; 2 id efectos. 
Suárez y hno; 12 id id. 
Fernández y Cancura; 7 id id. 
F . C. Blasco; 50 id relojes. 
E . García Capote; 42 id hierro. 
Sierra y Martínez; 43 id id. 
J . Aguilera y cp; 18 id id. 
G. Lawton Ghilds y cp; 19 id efectos. 
Orden: 112 id id; 96 id hierro; 535 id 
frutas; 80 id coles; 510 sacos papas; 100 
cajas bacalao; 10 id buches; 10|3 mante-
ca' y 136 barriles uvas. 
5 1 2 
Vapor noruego "Maud," procedente de 
Filadelfia, consignado & Louis V. Placé. 
Cuban Trading Co.: 2,939 toneladas car-
bón. 
Resto de carga del vapor MATHILDE 
D E MOB1LA 
PARA SANTIAGO DE CURA 
V. Serrano y cp; 100 cajas manteca. 
PARA NUEVA GERONA 
C. B, de Luna: 49 bultos efectos. 
PARA GIBARA 
Goitia y cp; 3 cajas puerco. 
P. Villar: 3 id id; 10 id salchichas y 
513 manteca. 
F . Ordene: 2 cajas puerco. 
Orden: 1 id efectos. 
PARA MATANZAS 
E . Aldrich; 200 sacos harina. 
Compañía PanificaHora; 250 id id. 
J . Sanfeliz; 7 cajas efectos. 
A. Luque; 300 sacos harina. 
F . González; 17 bultos efectos. 
M. Manger; 29 id id. 
Suris, Galí y cp; 5 cajas puerco y 10|3 
manteca. 
j . Pérez Blanco; 10 id id; 5 caja sal-
chichas y 2|3 jamones. 
A. Solaun y cp; 250 sacos maíz; 5 ca-
jas puerco; 501. manteca; 3 id jamones y 
50 cajas salchichas. 
Sobrinos de Boa y cp; 30 cajaa puerco 
10613 mautoca y 10 Id jamones. 
N. Samá; 203 sacos harina y 250 id sal 
C. A. Eiera y cp; 5 cajas puerco; 5 cu-
ñetes y 15|3 manteca; 2 id jamones; 5 ca-
jas salchichas y 150 id velas. 
Casalins y Maribona; 35¡3 y 10 cajas 
manteca; 1 caja salchichas y 1|3 jamo-
nes. 
Miret y cpj 30|3 manteca y 750 sacos 
harina. 
Silveira, Linares y cp; 4j3 jamones; 40 
cajas y 30|3 manteca, 
S. Amezaga y cp; 700 cajas velas. 
J . Cabanas y cp; 10|3 manteca. 
Swift y cp; 1013 id id. 
J . Fernández Martínec; 50 id id. 
J . M. Altuna; 1.171 piezas madeía. 
PARA OAIBARIEN 
Bulh, M. y cp; 60 barriles resina. 
Iglesias, Díaz y cp; 17.854 piezas ma-
dera. 
R. Cantera y cp; 750 sacos harina; 250 
id sal y 50¡3 manteca. 
Arias y cp; 10 cajas efectos. 
Eidríguez y Viña; 200 sacos sal; 500 id 
harina y 25|3 manteca. 
Martínez y cp; 500 id sal. 
Galbán y cp; 20 cajas puerco. 
Urrutia y cp; 600 sacos harina. 
L . Pearson; 10 bultos efectos. 
E . Gómez; 5.763 piezas madera. 
Obregón y Arias; 3|3 manteca. 
Orden; 250 sacos harina. 
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20% plO P. 
19% PlO P. 
6% p|0 P. 
4% p|0 P. 
3% p|0 P. 
10% p|0 P. 
10 
2% p!0 D. 
p!op. 
París, 3 djv. . . . , 
Alemania, 3 d|v, . . 
Alemania, 60 djv. . . 
Estados Unidos. . . 
„ 60 dlv 





Azúcar centrifugia ae eniarapo, polariza-
ción 96°. en almacén, fruto ejdstent», i pre-
cio de embarque, á 8% rs. arroba. 
Azúcar de miel, pol. 89, á 7% reales la 
arroba. 
Sefiores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F. Díaz; para Azúcares: 
M. Nadal. 
Haba îa, Octubre 31 de 1911, 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I R L 
Bl¡Jetes del Ban^c E&pafiol de la Ma de 
Cuba contra oro, de 4% fi, 6 
Plata española contra oro español 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro espafíol, 110 110% 
VAUURÉB 
Cem. V *ná. 
Fondo» púbiicov _______«_« 
Valor Pía 
Empréstito de ía República 
de Cuba 114 116 
Id. de la República de Cuba 
Deuda Interior . . . . 110 114 
Obíijírejones primera, hipote-
ca cjfl Apuntamiento de la 
la Habana 115 119 
Ouiísraoione» segrû -da blp©-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 114 117 
Obligaciones hipotecarla» F, 
C. ót Cienfue&os \ Vlila-
clara »' . . N 
lá. id. segunda Id N 
lu. primera lá. Perrocarrl) de 
Calbarién- . N 
Id primera Id. Gibara & Hol-
STvín N 
Bonos hJpoteca.rioe de la 
CoTr.pafl'r ie Clac f Elec-
tricidad de la Habana. . 120 126 
Bonos de (a Hateara ÜJiec 
trie Raxlway's Co. (en cir-
culación) 110 113 
QblUíaoi -mps grenerales (peí-' 
petnas) onsolid'vfia* <1s 
•los F. C. U. de la Habana. 112 117 
Bonos de Ja ConttpuiV<a d€ 
Gas Cubana. . . . . . . N 
Compañía Blfiot. r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 lid 
F̂ Dnos de la República d« 
Cuba emitidos en 1896 1 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Woks N 
id. hipotecarlos Central asa-
carero "Olimpo" N 
id. Id. Central azucarero 
"Covadonga" N 
Obllpracioneje Orles. Conao-
HífíadaS de GSLS y HTíec-
tricidad 102% 106 
BnípresT'ío cjk )a República 
de Cuba, 16% millones. . 106 110 
Matadero Industrial 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Company. 
ACCK>N68 
Bar,«o Espattoi ê is. Isla o*» 
Cuba 
Báncvi Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. • 
























Compaflía de Ferrocarriles 
Unidos dG la liabana y 
Alrr.«ceDM le H*gJa limi-
tada ' 'xl 
Ca. Eléctrica ¿e Santiago de 
Compañía "del Forr¿carrH del 
Compañú 'cúbkxii Centrai 
Railway's Limited Prole-
ridas 
Id. Id. í«omune* . . • • « 
FerrocarrU de G Osara á Hcg» 
güín / , * * 
Compafiía Cubana da Alam-
brad» de Gas. • • . • . • 
Compaflía de G A V y Bloctr.-
cldad de la Habana . . 
Dtoue de t» Hauarm Prefe-
rentes ' *, ' * 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
í^^üih de Jr a írelo de la Ha-
bana (preferentes) . . . . 
Id id. (co.nunes) . . - • • 
Compafirc de Construcí..?-
nes, Repai-aclones y Sa-
neamiento df Cube. . . • 
Compañía Havana íCIeotríft 
n*Vvf*r« Co. (pi-eíere»»-
tes) 
Ca. Id. id. (comunes). . . • 
Comuañl'- Anónima de Bfa-
tflnzat. 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
Ks-nt»; wnécnrlcs de S»nctl 
Spírttue • 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca. Almacenes y Muelles Los 
Indios 107 
Matadero IndtistriaL . . . 48 
Fomento Agrario (circula-
ción) 80 
Banco Territorial da Cuba. . 159% 
Id. Id. Beneficiadas 22 
Cárdenas City Water Works 
Company 110 



















O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes ail día 31 de Octubre de 
1911, hechas al aire Ubre on "El AI-
nnendares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO D23 LA MARINA. 







Barómetro: A las 4 p. m. 759. 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
departamento de Adminis trac ión 
D E I M P TJE S T O S 
AVISO DE COBRANZA 
Impuesto sobre las industrias de 
transporte y locomoción correspon-
diente al actual año de 1911 á 1912. 
Se hace saber a los contribuyentíis 
por los conceptos de carros de trans-
porte de todas clases, carruajes de 
esifcablo y alquiler y carretillas de ma-
no, que pueden acudir á satisfacer 
sus respectivas cuotas, á ia Oficina 
Recaudadora de este Municipio, si-
tuada en los bajos de ia casa de la 
Administración Municipal (Merca-
deres y Obispo), todos los días hábi-
les, d«sde el 31 del actual al 29 del 
próximo mes de Noviembre, durante 
Las horas comprendidas de las 8 á -as 
11% a. m. y de 1% á 3% P- m., á e*-
eepción de los sábados, que la recau-
dación será de 8 á HVs, apercibidos 
de que transcurrido el citado plazo 
los vehículos que circulen sin que hu-
biesen satisfecho su adeudo incurdi-
rán en la penalidad que estatuye la 
vigente Ley de Impuestos Municipa-
les, sin perjuicio de proeederse á .su 
detención. 
Asimismo se hace presente á los 
dueños de carros que con arreglo á la 
•Ley de Impuestos se encuentran exen-
tos de pago, la ogligación do acudir 
á esta Alcaldía á hacer sus declara-
ciones y obtener, previo pago de su 
importe, las chapas metálicas de 
exentos, apercibidos en su defecto de 
ser detenidos los vehículos, con pér-
dida del beneficio que le conesde la 
Ley. 
Igualmente se previene á los due-
ños de vehículos que por carencia de 
chapas han sido provistos de volan-
tes provisionales de circulación, el 
deber en que se encuentran de con-
currir á cangear dichos volantes por 
las chapas que les correspondan, 
aperrúbidos los que no lo hicieren, de 
impedírsele la circulación de sus vo-
hículos, sin perjuicio de la multa á 
" i N E W Y O R K S T O C K Q Ü Q T A T Í O N S " 
M t r MILLER & COMPANY, MEMBERS OF THE ¡ÍEW YORK STOKG EXCHAKGE 
Office No. 29 Broadway, l í e w Y o r k City 
ComspoaMs I . DE CARDENAS & Co., BANCO B4TI0NAL, Rooins 212 & 214 
T e l e p h o n e s A - 3 5 3 1 & A - 3 5 3 1 
S E C U E I T I E S 
2% Amalgamated Copper . . . . . . . . 
4% American Smelting 
•t% American Sugar 
2% American Car & Foundry 
American Liocomotivw 
U. S. Rubber Commcn 
6% Atchison Topeca & Sta. Fe. Common. 
6% Baltlmore & Ohlo 
5% Brookiyn Rapid Transit 
9% Canadian Paclflc 
6% Chesapeake & Oblo 
West Maryland 
Erie Common * . . 
7% Great Northern Preíerred 
Interborough Preferred 
Interborough Common 
8% Louisville & NaBhvllle 
Missouri Pacific , 
Missouri Kansas & Texae 
6% New York Central 
7% Northern Pacific 
6% Pennsylvania R. R 
6% Rcadlng 
Rock Island Common 
6% Southern Pacific 
Southern Railway 
7% Chicago Milwake & St Paul 
10% Union Pacific 
5% U. S. Steel Common 
7% U. S. Steel Preferred 
Wabash Common 
Wabash Preíf-rred 
Chicago Grt. Weet 
Chicaro Grt West P 
5% Coneolldated Gas 
5% American Beet Sugar . . . . . . . . 
General Elect . , . . 
Algodón de Diciembre. 








































































































































que se hicieren acreedores y cuanto 
más hubiere lugar. 
Lo que se hace público para geni-
ral conocimiento. 
Habana, Octubre 25 de 1911. 
J U L I O D E C A l R D E N A S , 
Alcalde Municipal. 
C 32Crr 5-29 ot. 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
Departamento d e Adraiuistracióa 
lüE I M P U E S T O S 
IMPUESTO POR FINCAS I J M N A S 
Segrundo Trimestre de 1911 á 1913 
Se hace saber á loe contribuyentes 
por el concepto antes expresado, que 
el cobro sin recargo de las cuotas co 
rrespondientes al mismo quedará 
abierto d̂ esde el día Io. del entrante 
mes de Noviembre al 30 del mismo, 
en los bajos de la casa de la Adminis-
tración Municipal, por MércaKleres, 
todos los días hábiles, de 8 á 11 y 30 
a. m. y de 1 ^ á 3 y 30 p. m., y los sá-
bados de 8 á l l1^ a. m, apercibidos 
que si dentro del expresado plazo no 
satisfacen -los adeudos incurrirán en 
el «recargo de 10% y se continuará el 
proceaimiento conforme se determina 
en la Ley de Impuestos Municipales. 
También en este plazo estarán al 
cobro los recibos de la contribución 
correspondiente á las fincas que la 
Comisión de Impuesto Territorial 
hubiere resuelto darlas de altas, por 
fabricación ó por rectificaciones do 
rentas, ó por ota-as causas, y cuya r e-
solución se les haya notificado á los 
interesados por ese organismo des-
pués del día en que se abrió al cobro 
el trimestre anterior á éste; como 
asimismo se hace saber que en virtud 
de acuerdo del Ayuntamiento de fe-
cha 15 de Diciembre del año próxi-
mo pasado, los recibos adicionales 
que se pongan al cobro por fincas ur-
banas y rústicas de nueva construc-
ción ó rectificación de cuotas, podrán 
pagarse uno de los atrasados conjun-
tamente con el que esté al cobro, y 
así sucesivamente en cada trimestre 
hasta el completo pago del adeudo, 
siempre que por virtud de la prórro-
ga concedida no pueda surgir la pres-
cripción, aumentándose en este caso 
el número de recibos que en cada tri-
mestre se deba abonar, advirtiéndose 
que esta concesión queda sin efecto 
desde el momento que dentro de los 
plazos fijados dejen de satisfacerse 
los recibos que le corresponda; incu-
rriendo en el recargo correspon lien-
te todos los que queden pendientes de 
pago. 
Los recibos de las casas comprendi-
das en el casco de la Habana, cuyas 
iniciales de las calles sean de la A a 
la M, y los barrios apartados de Arro-
yo Apolo, Calvario, Cerro y Luyanó, 
se encuentran en la Colecturía ddl sa-
ñor Carlos Carricarte, y los de la N 
á la Z y barrios de Arroyo Naranjo, 
Casa Blanca, Jesús del Monte y Puen-
tes Grandes, Regla y Vedado, en la 
del señor José A. Villaverde, á donde 
deben so-licitarlos para su abono. 
También se hace saber á los seño-
res contribuyentes y arrendatarios de 
fincas urbanas y rústicas la obliga-
ción en que están de declarar en los 
períodos señalados en el artículo 23 
de la Ley de Impuestos cualquier va-
riación ocurrida en la renta de las ci-
tadas fincas; y cuyo artículo dice lo 
siguiente: 
Artículo 23.—En la primera quin-
cena del mes de Junio de cada año 
deberá ser declarada al Alcalde Mu-
nicipal ó del barrio respectivo, por el 
propietario de fincas rústicas ó urba-
nas, ó por sus representantes, cual-
quiera variación que hubiera ocurri-
do, respecto á la renta última fijada. 
Igual declaración y en la propia fe-
cha están obligados á presentar los 
arrendatarios á quienes se les hubiere 
alterado la renta. 
DebiendoX advertir que incurren al 
ocultarlas en. las penalidades que de-
termina el aHículo 61 de la propia 
Ley, que copia.do dice: 
Artículo Ol.—^ncurren en respon-
sabilidad : 
Las personas obligad^ á presentar 
declaraciones de fincaa, ĉ ue no lo hi-
cieren, y las que segúnWsartículo 33 
deban testificar en los casoei qUe .^[f 
se mencionan, que no compar^caQ ^ 
que compareciendo se nieguen i tes-
tificar, y las que impidan el reconocí, 
miento que en dicho artículo 99 em-
presa, incurrirán en la multa de diez 
á cincuenta pesos por cada vez y por 
cada caso. 
E n caso de ocultación, á más de la 
multa se pagará el impuesto vencido 
y no satisfecho. 
Habana, Octubre 27 de 1911. 
J U L I O D E C A R D E N A S , 
Alcalde Municipal. 
C 3210 5-29 ot. 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
Departamento d e Administración 
D E I M P U E S T O S 
Negociado de R e n t a s y Productos 
A V I S O 
Impuestos sobre "vendedores ambu-
lantes" correspondientes al ejerci-
cio de 1911 á 1912. 
Se hace saber á los contribuyentes 
por el concepto expresado, que pues-
ta en vigor para el corriente ejerci-
cio, la tarifa que rigió en el año eco-
nómico próximo pasado, y existiendo 
diferencias de cuotas entre las mis-
mas, se les concede un plazo de 30 
días que empezará á contarse desde 
el primero del entrante mes, hasta el 
30 del mismo, á fin de que acudan á 
este Departamento, situado en los 
bajos de la casa de la Administración 
Municipal todos los días hábiles du-
rante las horas comprendidas entre 
las ocho á once a. m. y de una y me-
dial á tres p. m., á excepción de los 
sábados que la recaudación estará 
abierta de ocho á once y media, á sa-
tisfacer sus respectivas cuotas, pre-
viniendo á los que hubieran satisfe-
cho menor cuota que jas que les co-
rresponde conforme á la Tarifa pues-
ta» en vigor que dentro del expresado 
plazo deben presentar el recibo abo-
nado para gu legalización, previo el 
pago de la diferencia que exista, y 
que transcurrido dicho plazo, de 
acuerdo con lo dispuesto, el vende-
dor ambulante que se le sorprendie-
re ejerciendo otra industria distinta 
á la clase de la cuota que hubiere sa-
tisfecho, además de la cuota señala-
da, pagará como multa el duplo de 
la misma, decomisándole efectos bas-
tantes á cubrir ambas cantidades y 
cuyos individuos son los comprendi-
dos en las clases cuarta, séptima, oc-
tava, décima y décima quinta. 
Habana, Octubre 23 de 1911. 
Julio de Cárdenas 
Alealde Municipal. 
C 3185 5-26 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y las a lqui lamos 
para guardar valores de todas 
ciases, bajo ia propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
H a b a n a , Agosto 8 de 1940, 
A G U 1 A R N . 108 
N . C E L A T S y C O M P 
C 2541 156-14 Ag. 
A . ' V J E S € > 
mim/LmA m mstmos m u t u o s c o n t r a t & o s k i m » 
Fundada en d año 
Otk&uu m m »#ftcio propio: Ka»p®d?r»áo támesto 34 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía, qua por alguna variación 
sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de este año el importe del sobrante del 
año de 1909, y á los que dejaron de serlo después de dicho año, pasen por la» 
oficinas de la misma á percibir lo que les corresponde. 
Habana, 3 de Octubre de 1911.—El Presidente, JUAN PALACIOS. ¡ 
C 3073 0-7 " 
Octubre 31 de 7911. 
ACCIONES VENDIDAS: 400,000 
NOTA.—Los cotlzaclccas ^áa altas y más baja» •atá.n sacadas áe loe oablegm-
noa» auo roclWmoa. 
CO I A C I 0 M L 
A LAS PERSONAS QUE SE PROPONEN SALIR DE LA 
CIUDAD POR LARGO O CORTO TIEMPO 
üf Departamento de Aparcados de Seguridad ofrê f fti nueva Bóve-
da para baúleey—conetrufda •KCtus.lvatnente para el d « P d e !>a6« 
les, cajas y paquetes cotitcnisndo artículos de va/or»-~c»n>s lutia¿» 
absoluta seguridad contra incendio ó robo. / 
GASTOS DE IOS V I M O S 
El Departamento de Cambios ofreea Cartas do Crédito, «si eomo 
Cheques de Viajeros do 3s Asociación Americana do Banqueros y d« 
las principales Compafíías do Expreso, los cuales son pagaderos por 
las cantidades quo se requieran en cualquier parto del mundo, 
Ei valor do los chequea no usados ssrá reintegrada por ta Oficina 





DTA"RTO D E LA MARINA—Éñic ión rio la maiinna —Xovio-m^rp 1 d o 1011. 3 
No se han puWic^0 aún 
estadísticos referentes á los valores en 
venta y en rente de la propiedad rús-
tica v urbana, según los nuevos regis-
tros ó padrones redactados de acuerdo 
con las disposiciones de la vigente Ley 
de Irapuestos Municipales, y quizás no 
se den á luz esos datos--<íomo aconte-
con los amil lar amientes mandados 
los datos! el estado exacto de aquella riqueza 
Según los resúmenes que hemos po-
dido proporcionarnos, y que están suje-
tos á las rectificaciones que pueden ocu-
rrir cuando se ultime el referido em-
padronamiento, existen en la Repúbli-
ca 136,759 fincas urbanas, con un valor 
en venta de $243.489,368-29 y en ren-
ta de $23.278,979-29; y 53,594 fincas 
valor en venta de 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
23 de Octubre. 
ció -
formar por la orden 395 de 1900, del | rusticas, eon un 
¿obierno Interventor-y sea imposible, $179.484.442-85 y 














Totales. 190.353 $122.973,811-14 $43.625,802-08 
No es, en verdad, mueho el crédito 1 gen y presentan, tendríamos una ter 
se da entre nosotros—y oreemos \ dadera estadística de la principal ri 
baña, que permitirla á 
dores y gobernante; 
su desarrollo. 
Viene siendo desde 
po, y lo será ums cada 
tica la 'base de estmlioí 
nancieros y sociales, y 
darse cuenta di 
preste la atención que 
Tíay algunas probabilidades de que 
el próximo Presidente de los Estados 
Unidos lleve el nombro osiáiiico y poé-
tico de Oscar y sea nacido en el Sur-, y, 
por supuesto, demóenata. Desdé el año 
cuarenta y ocho no ha habido ningún 
Presidente sudista. elegido; e! último 
fué Taylor, que era de Virginia ; más 
tarde, hubo otro sudista, que subió á la 
Presidencia, á la muerte de Lim-oln, 
pero no por elección. sino por sucesión, 
Andrés Jrhnson, hijo de la Carolina 
del Xorte. Johnson era republicano, 
-• • • j aunque del Sur; y Taylor no era de-
en renta ! nnócpata, sino whig. No ha habido m'is 
. q u e dos Presiden íes denócrates, Bii-
íhanan, el antecesor de lúncoln y Cle-
vebmi: pero ambos, 'del Norte: el pri-
mero, de Pensilvania y el segundo de 
Nueva Jersey. 
E l Sur, després de la guerra civil, 
ha evitado el presentar candidatos á la 
Presidencia. Estando allí la principal 
fuerza del partido democrático, este se 
ha resignado á buscar candidatos en el 
Norte, como Cleveland y Parker, ó en 
el Noroeste, como Pryan, para que pu-
diesen ser votados por sus afiliados de 
las otras reíjiones, donde los sudistas, 
los "rebeldes." seguían inspirando re-
celos. E n política, hav que contar con 
el sentimiento; lo cual es, con frecuen-
cia y por desgracia, tener nué sacrifi-
car la insticia ó la verdad ó el huen sen-
ahi que en 
que 
que con razón—á las estadísticas, pues- queza 
to que no han existido en Ouha—salvo 
excepciones que duraron poco, sin du-
da por esto mismo—oficinas organiza- viene siendo désete hace nrueno 
das convenientemente para esos fines, T)0> y |0 spi..í¡ m,'ls .ca,da día, la ( 
con personal técnico y con elementos de 
trabajo apropiados. Por ello las estadís-
ticas que se han publicado son agrupa- t(K5a,s part 
cienes de cifras com.binadas sin método 
científico y plan luniforme y llenas de 
graves errores-, dedicándose sólo aten-
ción cuidadosa á las del comerció ex-
terior, que son los datos que se publi-1 para la a,¿j 
can mejor preparados 
•Cuando el Estado tenía á su carero | no ^ ^¿¿h le de otro modo deducir de 
la dirección de los amillaramientos de j ]as estadísticas lo que sintetizan sus ci-
la propiedad territorial, se realizaba | fraS) pWSt0 ,qae presentándolas sin un 
una fiscalización, que sino era todo lo | p|.an unif0pme y científico no es po-
útil y conveniente que hubiera sido ne- , sible .qU;e pUe(|an tenerse en cuenta 
oesaria, al menos evitaba el oue fue- i pai.a ñpreeiar dehidaimente el movi-
ra. considerable la riqueza oculta y el | m.ient.0 mercantil y de las finanzas, el del Estado de AHiama, que represen 
que existieran graves omisiones en j ^a^0 ]a propiedad territorial, de ta en la Cámara Baja 
cuanto á las declaraciones de los valo- | la ^queza mobiliaria y agrícola, de la 
requiere, y hasta s?e trate, de acuerdo ¡icio. Desde el año sesenta v seis, en oue 
con las proposiciones hedías en diver- i terminó la guerra, el Sur ha producido 
sos Congresos internacionales, de unió- 1 políticos muy inteligentes qr-e hubie-
•t SÍ i • t t • 1 ran brillado en la Presidencia de la car los formularios v los procedimientos lujiutau un i<> Í ¡-^i^xx^a 
. . . , ' , Kepubliea: ni siquiera ?e les ha podido 
quisicion y recopilación de W i . ^ hoil<)r de p ^ i ^ r l o s ' c a n d i -
los datos; demostrándose con ello que ^afos 
Las circunstancias han variado tan-
to en estos últimos años nue. ahora, las 
tres posibilidad» presidenciales que 
hav en el partido democrático son i Mr. 
Wilson, nacido en Vireinia. v Mr. 
Clark y Mr. Oscar TTnderwood. naci-
dos en Kentuckv; este último, vecino 
>al- Mr. Cl^rk 
res en venta y renta de fincas urbanas 
y rústicas; pues además de las compro-
baciones, existían las rectificaciones 
que realizaban las Juntas Provinciales. 
Pero desde que esas funciones han que-
dado á cargo exclusivamente de las ofi-
cinas municipales, que. en general, no 
se han cuidado ni se cuidan de acopiar 
los datos necesarios para formar una 
estadística lo más completa posible de 
la riqueza territorial, podemos decir 
qne se carece entre nosotros de fuente 
de información que pueda utilizarse 
como base de estudios sobre la mate-
Mr. "Wilson es un radv 
otro radical, pero flexible v coneilia-
salubndad publica, en una palabra, de dor, .Mr xinderwood un derechista: lo 
todos los hechos sociales y económicos Clia| no significa, en este caso, un con-
que la estadística recoge y exprosa por servador. un estacionario, sino un hom-
medio de guarismos. i l're prudente, serio y práctico. 
, , ; Lo que le ha atraído la atención y la 
E n Cuba hace falta un centro de es- ^ i m a del país ha sido su condu.da en 
tadística general, y debe crearse wtili- el asunto de la reform- aranceiaria. eo-
zando los créditos que se invierten en mo Presidente de la Comisión de Pía-
oficinas aisladas en cada departamen- ciencia de la Cámara de T^nr^entan-
fnndidor. Sin embargo, cuando los fa-
bricantes y mineros de aquel distrito 
declararon que se necesitaba un dere-
cho de importación de cuatro pesos por 
tonelada en el mineral de hierro, Mr. 
TTnderwood les contestó que ese era un 
derecho prohibitivo y que él era libre-
cambista; y votó por un derecho de no 
nnás que dos pesos cincuenta centavos. 
Vinieron las elecciones de representan- j 
tes; y á pesar de que su candidatura j 
fué combatida por los industriales, Mr. i 
Underwood fué reelegido. Hubo repu- | 
blicanos é independientes y hasta indi- j 
ferentes que votaron por él, por lo que 
"en el había—dijeron—de sport." 
Algo más que s¡)ort-. una lección de 
deceneva á esos otros demócratas que, 
echándoselas de libre-cambiMas, votan 
como proteccionistas, cuando se trata 
de su distrito. Mr. íTnder\vood no ha 
caido en esta inconsrcuen da interesa-
da; y por haber procedido así, tiene 
autoridad moral para proponer rebajas 
en los aranceles; y como no quiere que 
se rebaje de una manera súbita y sin 
estudio, se ve en él un reformista sin-
cero y sensato y no un sectario. 
Y , además, se ve un hombre de va-
lor; porque se ha atrevido con Mr. 
Bryan. que es una especie de baratero 
del partido democrático, gracias á la 
oonularidad que tiene en algunos Es-
tados de] Oeste. Diio Mr. Bryan que, 
en la 'Comisión de Hacienda, cuando se 
inició la obra de reformar parcialmen-
te los aranceles, Mr. Underwood había 
induido para que no se comenzase por 
las partidas relativas al hierro y al 
acero. A lo cual contestó Mr. Under-
wood, en la Cámara, con toda cortesía., 
que Mr. Bryan había mentido; y lo pro-
bó con el testimonio de un miembro de 
la Comisión, que es uno de los demó-
cratas adietes á Mr. Bryan, un tal Mr. 
Kitchin; y la Cámara aplaudió "fra-
gorosamente.'r como dicen los italianos. 
Las probabilidades que Mr. Under-
wood tiene de ser Presidente consisten 
en esto: no sólo el Sur lo votaría con 
entusiasmo, sino que en el Norte y en 
el Este obtendría mncliísimos más vo-
tos que ningún otro candidato demo-
crático" podría lograr y acaso m'ás que 
los que consiga Mr. Taft. que será el 
candidato de los republicanos. Este si-
gue siendo el continuador de la políti',a 
anti-capitalística, iniciada por Mr. 
•Roosevelt; y sigue siéndolo para atraer-
se las masas obreras del Este, del Nor-
E n el Sur carece de 
el anti-capitalismo; 
se componen, 
te de color, que 
PRENSA 
E n los pasillos de los teatros, en los 
circuios políticos, en las tertulias de los 
cafés, corrían anteanoche rumores de 
algo muy grave y emocionante. 
" E n las calles de Manzanillo ha ocu-
rrido una sangrienta colisión entre los 
liberales y la policía. Ha habido muer-
tos y heridos." 
"Parece que se trata dp un alza-
miento. '' 
" E l gobierno ha movilizado á toda 
prisa escuadrones para Manzanillo." 
" E n Palacio se guarda la mayor re-
serva. Pero se sabe positivamente que 
lo ocurrido es muy serio y alarmante." 
Todo eso se decía y se comentaba en 
tono misterioso mientras se daba lectu-
ra á un telegrama nada tranquilizador 
de un periódico de la noche. 
Y luego se ha publicado un telegra-
ma del Alcalde de Manzanillo que 
dice: 
Manzanillo, Octubre 30,10 y 30 p. m. 
Honorable Sr. Presidente República. 
Habana. 
Saludo respetuosamente. Lo ocurrido 
no reviste importancia alguna. Ayer 
los zayistas fueron á celebrar un mitin 
á Blanquizal, reuniéndose en número 
de treinta ó cuarenta hombres y cuan-
do se terminó la reunión se formaron 
en manifestación, y al retirarse para 
sus bogares fuera de la población los 
manifestantes se pusieron á dar gritos 
de ¡ Abajo la policía! ¡ Abajo el Oobier-
no! Estaban ebrios y con ese motivo la 
policía hubo de intervenir y detuvo á 
dos de los manifestantes. E l orden se 
restableció normalizándole todo. Se dio 
cuenta del caso al Gobernador. E l caso 
no tiene importancia ninguna. 
C. Bert&i, A l c a l d e . 
Alzamiento, heridos, muertos, escua-
drones . . . 
Una juerga más ó menos alegre. 
Menos mal. 
nes jacobinas ni fuera ni, mucho me-
nos, dentro del partido conservador. 
Lo dijo en sus manifestaciones ají 
D i a r i o . 
Lo ratificó en sus explicaciones. 
Y lo confirmó en su contestación al 
telegrama de los pinareños. 
Sobre lo que nada se puede asegurar 
aun con entera certidumbre es sobre s 
candidatura presidencia. 
E n ese terreno es menester confesar 
que aun no se ha pasado de esperanzad 
más ó menos firmes. 
Las tiene muy grandes " E l Cubanív 
Libre," desde que Menocal prometió á 
su director, señor Corona, sacrificarse 
si era necesario. 
No hay que intranquilizarse, no hay 
que impacientarse, dice el colega: 
Y agrega: 
Y sigue aseverando nuestro director, 
hoy con más vigor que nunca, que si la 
República necesita el concurso perso-
nal de Menocal, si CvS una necesidad, pa 
ra afianzar la paz y asegurar la estabi-
lidad y el progreso de la nación, que 
acepte la Preeidencia, irá á ella, aun-
que tenga que hacer los grandes sacri-
ficios que todos sabemos e|-ue implicaría 
siu ausencia del centro industrial donde 
tiene vinculado el más espléndido por-
venir. Para que así no fuera, ¡para que 
Menocal desoyera á Cuba, tendría el 
héroe de las Tunas que hacer un parén-
tesis en su vida de patriota, lo cual no 
es propio de hombres de su temple. 
Cálmense, pues, los impacientes, en! 
la seguridad de que Menocal no podrá 
negarse ni á los mandatos de su parti-
do, ni A las aspiraciones casi unánimes 
de su país. 
Siga " E l Cubano Libre" aconsejan-
do calma y prudencia. 
Porque si se continúan celebrando 
banquetes y •pronunciando discursos en 
favor de algún otro futuro candidatC 
conservador, Menocal acabará de cotc? 
vencerse de que no hace falta su sacri-
ficio. 
rio. [lie se dedican casi á los ^ • Ha sostenido—y p r a c t i c a n -que el partido democrático tiene la obliga-
mismos trabajos de manera incompleta, ci6n m los a r a D ^ aduane-
sin acción común y sin*ningún fin ros hasta convertirlos de nrotcccicri>-fas 
práctico ni útil, á no ser, como ya di- en fiscales; pero con tiento, para no 
jknos, los del comercio exterior. | debilitar los ingresos del Tesoro y pa-
T a ' j ^ i. x. 1 ra no dar pretexto á que los "intereses 
La Secretaria de Gobernación tiene • •. ,, • * - • ;,ir.f,;ni 
especiales creen un pánico if iTmnal 
el .propósito de dirigirse á los Alcaldes y tr3ignn una reacción. La opinián in-
portancia, al que debe dedicarse alffu- en soMtod de (latos so'bre P o c i ó n , dependiente ha aplaudidn esté criterio, 
na atención, no sólo en su aspecto fiscal, 11ímites de loS términos ? ^ e z a rús- : f ^ M § de Pobtlcm>' smo de hombre 
tica v urbana, pojes "ha creído de nece- i ̂  ^staao. , 
Mr. Underwood llevaba diez v seis 
ria 
Como se trata de un a«unto de im-
sino  el de economía social, creemos 
oportuno recomendar que se organice \ saria r^ da r alizar esos traT)a^s' ; años en el Congres*), nti nue an^nn^ 
en Cuba un verdadero Centro de Es 
tadística y se acomete el trabajo de re 
copilar los datos necesa.rios sobre la I ministrativo reclama la consulta de 
propiedad territorial, con expresión en ciertos antecedentes imprescindibles y 
cuanto á las fincas urbanas, de sus va- cine 110 existe11-" Esta declaración j us-
ieres en venta y renta, ¿lase de edifi- t[ñcn lo ^ llevamos dicho sobre el par-
cios, impuestos que satisfacen, etc., y en 'tieular. 
dado que el abandono más absoluto se ]e tono(iieSe íü.eYñ de Washington y del 
advierte cuando cualquier asunto ad- | Estedo de Alabama. E n po^rs se-nan-'s 
se ha convertido en una figura nacio-
nal; se ha rebuscado su vida y se ha 
descubierto que tiene buenos aütece-
cuanto á rústicas, también sus valores 
en venta y renta, imipuestos, capacidad 
superficial, área cultivada, clase de 
cultivos, formas de explotación, gra-
vámenes que unas y otras reconocen, y 
cuantos otros datos son indispensables 
para conocer el estado y condiciones de 
la propiedad inmiueble. Así, en vez de 
datos aislados, incompletos, que no me-
recen mucho crédito, por las fuentes de 
que proceden y las deficiencias de que 
adolecen por la forma en que se reco-
dentes, un clean record. Es un político 
que está en un plano -•nperior, no me-
nos por el carácter que por el talento. 
No es un orador elocuente; pero discu-
rre bien v se hace escuchar v no ha-
Bien está que se realice escarabajo, 
pero es preciso para realizarlo á con- ,, 
V. • j , . . , . ; bla mas que de lo que sabe v prescinde ciencia, aae se de orsramzacion adecúa- ¿ i i. -i i • J 
' ^ e . i -de las buceas declamaciones v de loe 
da y permanente á la estadística gene-1 ^oíp^s de efecto 
ral, para que no se continúe carecien- Tiene la originalidad de ser el renre-
do de datos que son indispensables pa-
ra toda clase de estudios económicos, y 
para apreciar el estado de la propiedad 
territorial y los impuestos y graváme-
nes que sobre ella pesan. De otro modo 
persistirán las deficiencias que el mis-
mo gobierno reconoce y lamenta. 
re y del Oest 
porque allí esas m 
principalmente, de 
no tiene voto. 
E l capitalismo, que va siendo ya ca-
si tan hostil á Mr. Taft como lo fué á 
Mr. Rooaevelt, preferiría Mr. Under-
wood al actual Presidente; y también 
•muchos republicanos de la derecha, que 
no aprueban la política de Mr. Taft. 
Iv) partido republicano, que tenía una 
significación capitalí-tica, la ha perdi-
do en estos últimos años, sin que, por 
esto, haya pasado al partido democráti-
co; pero sí pasaría á él con la candida-' 
tura de Mr. Undcnvood. Y esto que se 
tendría por paradójico, hace pocog 
años, sería ahora muy natural, como 
con-ecuencia de la nerturbación intro-
ducida en la política americana por 
Mr. Roosevelt. Creó, de-de la Presiden-
cia, una izquierda radical v anti-capi-
talística en el partido republicano; iz-
ouierda más avanzada 'que la derecha 
: democrática, á la cual pertenecía Mr. 
I Cleveland y pertenece hov Mr. Under-
i vood. Y . así, si subiese este á la Pre-
I sidencia. debería su triunfo á la con-
! junción de las des derechas y al apoyo 
de las clases eapitalistas. 
X . Y . Z. 
Se sabe positivamente que Menocal 
está al lado de los conservadores para 
todo lo que signifiique paz, orden y 
bienestar. 
Se sabe que no es amigo de oposicio-
A pesar del manifiesto de los vetera-
nos prosiguen las cartas sobre la discil-
tida campaña. 
Dos publica '' E l Comercio;" una del 
Gobernador de .Pinar del Río, señor So-
C A S T O R S A 
para P á r y u l o s j Niños 
£n Uso por m á s de Treinta Años 
Medallas 
d» Oro Diplomas de Honoi* 
V I N O p e B A Y A » © 
A D O P T A D O E N T O D O S L O S H O S j P I T A U S S 
Esto olao TONí-NUTRI VO, es el reconstituyente el mas actlyo, 
Efñcacla remarcable en la ANEMIA, la C O N S U N C I O N , la T I S I S 
" ffl Jg alimentación de los NIÑOS débiles y de los conoalescientes. 
" Parte, OSLüi y C1» 49. r. ds ¡BaobsysQ i an íoéas las farmacias. 
sentantp libre-cambistn de Ptiprnifig-
liam. distrito proteccionista, f|uc explo-
ta el bierro y el acero; y lo que aumen-
ta esa originalidad es que, segátii -Mr. 
ITnderwood ha confesado, Ui niayor 
parte de su dinero está colocada en ac-
ciones de una fundición v que Mrs. 
Undenvood, su esiposa. es hija da 'iin 
C A M A R A S 
fvodak, Premo, Century y Grafiex 
y toda clase de efectos fotoírráfieos, 
á precios de fábrica, fotografía 
de Colominas y Com.pañía. San Ra-
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
S Y N I N A S N A D A M A S 
E l 1 de Noviembre se expondrá en el Galiano 81, L A NOVEDAD, el 
surtido más grande y chic que vino ala Habana en sombreros para niños y 
niñas de todas edades y precios. Lo trajo Alfonso Paris en su reciente via-
je á Paris y trajo fluses y abrigos paia niños y otros artículos de la es-
tación. 
Aconsejamos una visita. Teléfono A número 3892. 
C 3218 6-31 
JuleTa l a 
firma de 
Todas las personas atacadas de 
hernias y que sufren bajo la 
crurl opresión de bragueros de 
muelle ordinarios, doten llevar 
el nuevo Braguero Francés de 
A. O L A V E R I E , Neumático, 
Impormeable y sin Huelle. 
Solo este apáralo incomparable, 
umversalmente considerndo por el 
ouerpo Médico como la misma 
perfección en su género, es el que 
permite el procurar un tratamienlo 
seguro de todas las bernias (que-
braduras), hasta de lasque á causa 
de su volumen ó de su antigüedad 
han sido consideradas hasta la fecha 
como incurables. 
E l Nuevo aparato sin muslle 
de A. CIxAVERIE (& ^ a., ̂ ) 
(234, Faubourg Saint-Martín en 
Paris) ha sido adoptado por más de 
un millón de pacientes y ha adqui-
rido una celebridad universal en el 
mundo entero Gracias á sus excep-
cionales cualidndes curativas. 
Ligero, flexible, impermeable, 
se lleva dia y noche sin molestia, 
es el único que procura alivio 
inmediato y curación definitiva 
de todos los casos de hernias sin 
Operación, sin sufrimiento y sin 
cesar el trabajo. 
Do. la aplicación y demostración 
de dicho apáralo, según cada caso 
parücular.sc encarga la Droguería 
SARRA. Teniente Rey 41, L a 
Habana. — Opúsculo ilustrado, 
consejos é informes gratis. 
A H N E S T 
ESTABLECIDA 1827 
Extirpara U5 lombrices 
del estonaogo ea pocas 
horas. 
Sin rival para la extir-
pación de las lombrices en 
los niños y adultos 
Preparado únicamente 
por 
B. A. PAHNESTOCK CO. 
Pittsburgh, Pa., E.U.de A 
La mar-




el de B. A. 
FAHNESTOCK 
T o d a s l a s 
o t r a s son 
substitutos. 
D e s p u é s de algrunas h o r a s d® 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n vaso d e 
? e r v e z a d e L A T K O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
^ O X j s X a 3E3 T - X K T 6 
G E O H L G E S o h n e x 
V E R S I O N C A S T E L L A N A 
DE 
M i g u e l G a r c í a R u e d a 
(Esta novela, editada por la librería Paul 
OJIendorff, de'París, se halla -de venta 
en casa de "Wilson. Obispo 54.) 
(Contmüa.1 
Rúan, en la calle de Charrettes, en la 
pasada de FÁ gran ciervo. No hay que 
dar ninguna explicación, porque el 
amo reconocerá en seguida mi caballo. 
Buen viaje. 
—Oracias. 
E l joven montó vivamente, tomó las 
riendas, y poco después el tílburi ro-
daba camino de Ruán, á donde llegaron 
al caer ]a tarde. E l posadero acogió 
á los recién llegados muy servicialmen-
te, les dió de cenar, les facilitó habita-
ciones para dormir y se contentó eon 
08lampar en el registro los nombra 
que los viajeros creyeron oportuno de-
clarar. Gracias á esta última formali-
dad, Ilyde y su compañero se entera-
ron de que su camarada de excursión 
se llamaba Praneiscp uorebourg, co-
«iciviante de novedades en París. Des-
pués de una noche tranquila, los tres 
viajeras se desayunaron muy temprano 
y mont-aron de nuevo en el caruaje, al 
que ahora habían enganchado un vigo-
roso caballo negro. Corvio en Y veto t, 
el hostelero les dijo: 
—Deteneos en Evreux, en casa del 
administrador de las diligencias. Mi 
caballo, que conoce bien, os servirá de 
introductor. Saludadle en mi nombre 
y decidle qne espero verle un día de 
estos. ¡Feliz viaje. 
E l caballo negro no era inferior al 
caballo gris de la víspera, y en dos 
trotes devoró la distancia que separa 
Ruán de Evreux. No tuvieron ningún 
mal encuentro porque los labriegos se 
aplicaban á labrar la tierra y la más 
afbsoluta tranquilidad reinaba en el 
campo. E l ciudadano Lerebourg, que 
desde la salida de Ruán pareció ali-
viado de una gran preocupación, se 
hizo locuaz ai extremo de que en las 
escasas horas que duró el viaje, sus 
compañeros fueron al cabo de cuanto 
constituía la existencia entera del ne-
gociante. Supieron que tenía cuaren-
ta y cinco años y una esposa joven 
descendiente de una noble familia des-
truida por la Revolución . Sola en el 
mundo, sin recurso alguno, la señorita 
Emilia había sido recogida por Lere-
bourg cuando Termidor, y empleada 
primeramente en el almacén, la joven 
había sabido hacerse indispensable al 
comerciante de modas por su inteli-
gencia y simpatía, terminando por 
acceder á un matrimonio que no había 
solicitado ni deseado. Su marido pa-
recía tener en ella una confianza ab-
soluta, la consideraba como criatura 
esencialmente superior, y no la citaba 
sino con gran admiración. Gracias á 
su mujer, los negocios habían tomado 
gran desarrollo, y á su iniciativa se 
debía el haber introducido el negocio 
de modas en la casa. . Precisamente, el 
viaje de Lerebourg no había tenido 
más objeto que hacerse cargo de una 
remesa de encajes de gran valor llega-
dos de Inglaterra, mercancía que un 
contrabandista, había alijado en la cos-
ta en complicidad con una noche sm 
luna y con los gabeleros. Pero, menos 
discretos que los agentes del gobierno, 
los bandéanos habían turbado la ope-
ración y el bravo Lerebourg se vio obli-
gado á salvar únicamente lo más va-
líase del alijo, abandonado las merca-
derías corrientes en manos de los ban-
didos. Los encajes estaban destinados 
á la mujer de Bonaparte, que era una 
de sus mejores parroquianas, y cuya 
elegancia contribuía á reanimar el 
comercio parisiense, duramente casti-
gado con largo período de turbulencias 
é inquietudes. 
Al oir esta confidencia, TTle y Saint-
Regeans cambiaron una mirada revela-
dora del mismo pensamiento; el bene-
ficio que la amistad del comerciante 
de novedades podía reportarles, y la 
necesidad de cultivar aquel conocí-1 
miento como árbol de quien se esperan' 
días adelante ópimos frutos. 
Cerca de Rambouillet, descendieron! 
en la puerta del labriego que les había I 
\ indicado el administrador de diligen-1 
I cias de Evreux, y fueron recibidos con | 
| una cordialidad que bien á las claras 
! revelaba las afinidades que á los hoste-
| leros todos unían. Para llegar á la 
j granja, bastante desviada del camino 
' real, habíanse visto precisados á pre-
guntar varias veces, y la obscuridad 
de una noche precursora ele tormenta 
envolvía el campo cuando las viajeros 
abandonaron la banqueta del carruaje. 
Retirados los criados á sus camastros, 
sirvióles la eena el mismo granjero, 
simpático anciano de cabellos blancas. 
Cuando el pastor, que acababa de en-
redilar el rebaño, hubo tomado un cuen-
co de sidra, un trozo de queso, y pan 
para ir á cenar á su pajar, Hydc, 
Saint-Regeant, Lelebourg y el labrador 
quedaron oíos en la sala. E l dueño de 
la casa, que hablaba poco y parecía 
muy preocupado, cerró eon cuidado tan 
meticuloso las ventanas y la puerta de 
la cá'mara donde se hallaban, que I ly-
de no pudo menos de preguntarle: 
—¿Tanto miedo tenéis á los ladro-
nes? Esta noche somos bastantes para 
defendernos. 
. E l hombre meneó la cabeza y res-
pondió : 
— E l país no está muy seguro desde 
hace algún tiempo, y es prudente to-
mar precauciones. 
—¿Hay vagabundos por el campo? 
—Play "chauffeurs"— murmuró el 
granjero bajando la voz á un tono te-
meroso.— Hace una semana visitaron 
la granja de Buisserets, mataron al 
amo, robaron cuanto dinero había en 
la casa, y después incendiaron los gra-
neros y destruyeron las habitaciones. 
—¡Demonio! — exclamó Saint-Rc-
geant. 
— E n París se dice que esos "chau-
ffeurs" son vandeanos que desvalijan 
por cuenta de los ejércitos de Bretaña 
y de Normandía— dijo Lerebourg. 
—No lo creo— contestó el huésped. 
—Sus procedimientos indican bien á 
las claras que son bandidos asociados 
para robar y matar, y no facciosos... 
Por lo demás, si ímeran vandeanos... 
E l hombre iba, sin duda, á expresar 
alguna seguridad comprometedora, 
cuando Ilyde se llevó un dedo á los 
labias recomendándole silencio. E l 
granjero pareció muy asombrado, y 
cambió de conversación. 
_ —Señoras, permitidme que os ense-
ñe las habitaciones. Debéis estar ren-
didos. . . 
Pasó el primero Lerebourg, á quien 
el patrón encaminó al primer piso por 
una escalera muy empinada. Saint-, 
Regeant é Hyde pemanecieron en la¡ 
sala baja, y cuando reapareció el hués-
ped, Hyde le dijo: 
—Os he interrumpido antes, porque 
no estamos muy seguros de cómo pien-
sa, políticamente, nuestro compañero 
de viaje. E s una bella persona, pero 
pudiera no ser de los nuestros... y 
me ha parecido peligroso enterarle de 
quiénes somas... Por lo demás, va-
mos á acostarnos y no nos desnudemos 
para estar prontos á cualquier acon-
tecimiento. . . 
Bien pronto la granja pareció dor-
mida. ^ De vez en cuando, la fulgura-
ción lívida de nn relámpago eru/aha 
la negrura de la noche, en el silencio 
rodaba sordamente el trueno. Acaba-
ban de dar las dos. cuando de súbito 
rasgó las tinieblas un grito terrible, y 
del lado de los establos varias luces 
parecieron. Un grupo de unos veinte 
hombres, vestidos con el uniforme de 
soldados, pero con prendas di»pa»íS, 
avanzaba hacia la parte habitada de 
la granja. E l pastor, arrastrado por 
daŝ  individuos que vestían pantalones 
de infantes y dormanes de húsares,' da-
ba gritos de terror que un vigoroso cu-
latazo hizo cesar, y restablecido el si-
lencio, solamente le interrumpía el pa-
taleo de la tropa agavillada ante K 
puerta. E n el interior, el despertar 
había sido rápido. A los primeros gri-
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brado, y otra del señor Rodríguez 
Acosta, arabos veteranos. 
Copiamos de la primera: 
Soy de los que pienso que los ve-
teranos debemos estar unidos y aso-
ciados para altos fines y para socorrer-
nos mutuamente en nuestras necesida-
des y de las familias de nuestros com-
pañeros desaparecidos, ó de los qwe cai-
gan, en todo lo que podamos, como otra 
asociación cualquiera; y para ofrecer 
y prestar nuestros concursos á la obra 
de garantía del orden y como vanguar- I 
dia de amor á ias instituciones de núes- | 
tro gobierno republicano. Nunca, para 
que sea un peligro 6 ameñazas al orden 
y á las instituciones constitucionalmen-
te creadas, sin fuíros ni privilegios pa-
ra ninguno, por entender que después 
de haber tenido la satisfacción de cum- i 
plir con lo que creímos un deber, ayu- i 
dando á la creación de la nacionalidad, ! 
conseguida ésta, quedamos disueltos y ; 
confundidos con nuestros conciudada-
nos, regidos por las mismas leyes, he-
chas por nosotros mismos, con los mis-
v mos derechos y deberes. 
Oree pues el señor Sobrado que. una 
vez conseguida la Independencia ya no 
debe haber más clase que la de ciuda-
danos. 
Si algo ha de distinguir á los vetera-
nos ha de ser su especial deber de 
evitar todo lo que envuelva Apeligro 
ó amenaza al orden ó las instituciones 
constitucionalmiente creadas sin fuero 
ni privilegios para ninguno." 
Vemos que el espíritu guerrero no 
está reñido con lo evangélico, y lo 
apostólico. 
Desde la misma altura escribió su 
carta el señor Rodríguez Acosta. 
He aquí algunos de sus párrafos: 
No me explico qué fundamentos 
tienen para un asunto como este, des-
pués de tantos años de haberse ter-
minado la guerra de nuestra inde-
pendencia; acuerdos de esta clase, in-
terpretados casi siempre de manera 
caprichosa, afectan la vida financie-
ra del país y producen alarma en la 
familia cubana; son en el andar ha-
cia delante de nuestra República, un 
obstáculo en la vía, quitémosle y de-
jemos que Cuba continúe en su mar-
cha serena y juiciosa hâ  ia el lugar 
de su destino; en esto deben fijarse 
lOs que dirigen al país, cualquiera 
que sea el lugar desde donde lo díri-
jan, porque si se equivocan y dejan 
libre á la pasión del odio y del ren-
cor, es seguro que en vez de conquis-
tar la estaíbilidad de la República, la 
veamos desmoronarse como un edifi-
cio cuyos cimientos fueron movidos 
por la invencible fuerza de un terre-
moto. 
L a República necesita que el velo 
que los Libertadores noblemente le 
echaron al pasado, al terminar nues-
tra guerra de independencia, sólo 
pueda levantarlo la historia; hagá-
monos grandes, tomando por bande-
ra el amor entre los cubanos y por 
ejemplo al Apóstol que cayó en "Dos 
Ríos," por darnos una patria á todos. 
Es sumamente discreto ese velo 
con que los libertadores cubrieron lo 
pasado. 
Quedaron tras él grandes amores y 
grandes odios, violentas pasiones y 
heroicos sacrificios, hondos pesares é 
intensas alegrías. 
Salieron ya los amores, los heroís-
mos, los sacrificios, los triunfos. 
Que no rompan ahora el velo los 
odios y las pasiones. 
" L a Discusión" no cree ya tan fá-
cil que los conservadores se adhieran 
incondicionalmente en la Cámara á 
los zayistas. 
Esciribe el colega: 
E l partido conservador podrá dar 
á los zayistas el reapetable contin-
gente de sus fuerzas para la lucha en 
común contra los actos irregulares 
del Ejecutivo; pero no se las presta-
rá para la campaña sistemática con-
tra todo lo que, bueno 6 malo, venga 
de Palacio; no precipitará con ellos 
al país á movimientos peligrosos de 
opinión; no pondrá con ellos á la na-
ción en el compromiso de vivir sm 
presupuestos ó con los presupuestos 
promulgados por el Gobierno. 
Nunca como ahora se presenta á 
Los conservadores una ocasión de or-
ganizar una oposición patriótica, con 
energías sobradas para cerrar el pa-
so á toda extraliraitación gubernati-
va, con energías hastantes para apo-
yarlo cuando por combatir al Presi-
dente y sus amigos se haya de poner 
en conmoción todo el edificio repu-
blicano. 
Mucho nos place que el colega con-
firme nuestra opinión. 
Es natural; una campaña sistemá-
tica y de obstrucción porfiada y cie-
ga, contra todos los actos del gobier-
no, de "movimientos peligrosos de 
opinión," de conmociones que hagan 
vacilar el edificio republicano, po-
dría quizás parecer de perlas á los za-
yistas, dispuestos á todo, según rezan 
sus oradores. 
Mas llévenos el diablo si tienen algo 
de conservador. 
de un grupo radical rojo, sin plan y 
sin concierto. 
Respecto á la sinceridad, civismo y 
honradez de Menocal no hay que qui-
tar de esas líneas ni una tilde. 
E n cuanto á los demás conservado-
res creemos que son demasiado abso-
lutas las afirmaciones del colega. 
No faltan en el partido conservador 
radicales y jacobinos capaces de com-
rometer al partido y á cualquier can-
didato presidencial. 
Mas acuérdese el colega de " E l Co-
mercio." Acuérdese de Varona, Mon-
tero, Ricardo Dolz, Coyula, Lanuza, 
Desvernine y Corona. 
Y convedrán con nosotros en que 
no todos los conservadores son paro-
dias de Marat y Santerre. 
Del colega camagtieyano "Las Dos 
Repúblicas:' 
• Como tenía que suceder, el general 
y ario Menocal ha mantenido sus fa-
mosas declaraciones, hechas á un re-
dactor del Di amo de l a M a r i n a acer-
ca de la buena marcha del país den-
tro de la administración liberal y ha 
mantenido también su decisión de no 
aceptar su postulación como candida-
to á la presidencia de la República 
por el partido Conservador, porque 
en el primer extremo se debía á la 
verdad,, y en el segundo tenía que 
sentir agravados los motivos que le 
impiden aceptar las responsabilidades 
de esa postulación. 
Efectivamente: el general Menocal 
es un conservador en ideas y proce-
dimientos, no un jacobino á la usan-
za que priva dentro de lo que consti-
tuye el nervio del conservantismo cu-
bano, y tiene que abrigar serios te-
mores, tiene que sentirse vacilante é 
irresoluto respecto de sus correligio-
narios, que en esencia están distancia-
dos de él, como distancia hay de los 
fines y propósitos de un consercador 
á la moderna, á los fines y propósitos 
B A T U R R I L L O 
C o s a s de a y e r 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
Presente. 
!Son muchos los suscriptores de ese 
periódico que sienten que causas aje-
nas á su voluntad le hayan hecho 
desistir de continuar publicando las 
"Memorias de mi vida." 
Con la suspensión: hemos quedado 
ayunos de conocer la historia nues-
tra, la de usted y la de los que go-
bernaron á Cuba. 
Promete, y lo cumplirá, hacerlo en 
un libro el que, estamos seguros, se-
rá leído con avidez. 
Usted, Giberga, Montero, Fernán-
dez de Castro y tantos otros, escri-
biendo de lo pasado, como dice don 
Raimando Oatbrera, contribuirían á 
esclarecer las tenebrosidades en que 
vivimos respecto al coloniaje. 
Mas . . . colabora en esa casa un 
hombre que también tiene historia y 
¿por qué no decirlo? la obligación 
moral de darla á conocer. 
E l señor Aramboiru, cubano de lim-
pia historia de aquellas épocas, y el 
hombre digno después; el que conser-
va en su poder datos de tanto ocu-
rrido en esta tierra, obligado está, 
como dice el señor Cabrera, á hacer 
un último esfuerzo en favor de su pa-
tria. 
Usted y él "pelearon" desde dis-
tintos campos; hoy, en beneficio de 
Cub», un abrazo de vosotros signifi-
ca el olvido de vieja'g diferencias; 
cada uno cumplía un deber. 
¿Podría ser. señor Rivero, decirle 
á Aramburui que dedicara algunos 
artículos á su accidentada vida, con 
todos los pelos y señales, desde que 
ná/ció? Se lo agradecerían muchos 
suscriptores. 
Si fuera á poner firmas de confor-
mes con esta carta, serían numerosí-
simas." 
• « * 
Me envió la carta el Director y me 
dijo: "Tiene usted la palabrai, para 
una honrosa alusión personal." Y 
la reproduje en mi sección, para de-
cir al generoso firmante epue también 
lamento como él la suspensión de las 
"Memorias" de Rivero, bastante más 
interesantes que las de la Princesa 
P R O X I M A A E N T R E G A R S E . 
Unos ríñones enfermos son un mal augurio. 
Un mal dorso trae consigo miseria intermina-
ble. 
Se despierta Ud. cansado, baldado y 
adolorido. Aun el vestirse se hace dificif. 
Dolores á la menor inclinación y agonia el 
volver á enderezarse. 
Todo el santo dia persisten los lentos y 
dolorosos latidos, alternando con punzadas 
6 flechazos al tener que doblar ó mover el 
cuerpo ; ataques de desvanecimiento, visión 
de puntos ó pajas, insoportable jaqueca y 
extremo desfallecimiento. 
Desganada, incapacitada para sus queha-
ceres, sin poder hallar descanso, á lo cual 
se agregan desórdenes urinarios, demasiada 
frecuencia en las emisiones y ardentia en el 
conducto al orinar. 
Llega la noche y se retira la victima á 
tratar en vano de conquistar el sueño, que 
si viene es interrumpido y alternado con 
sobresaltos. Se despierta üd. varias veces 
en la noche con deseos de orinar. 
No es extraño el que tantas personas 
propensas á dolores dorsales se desanimen y 
sufran de los nervios. En la mayoría de 
les casos ignoran que sus males provienen 
de los ríñones. 
las Pildoras de Foster para los Ríñones, 
U n m a l dorso ocasiona 
miser ia inseparable . 
5 i es a h i son 
ios r í ñ o n e s . 
" M e siento tan cansada y 
adolorida." 
producen pronto alivio. Unas pocas dosis 
despiertan á los ríñones de su inacción, 
expulsan el pernicioso ácido úrico y normali-
zan la orina ; desaparece el dolor dorsal y al 
f>er8everar8e en el uso de la medicina quedan os ríñones de un todo rehabilitados. 
Las Pildoras de Foster son exclusivamente 
para los ríñones y se han empleado por 
muchos años para tales afecciones con gran 
éxito. 
LO QUE DICE UNA COMPATRIOTA i 
Ua Señorita •Bcleteaára Gómez 7 Ro-
dríguez domidillada en la calle do 
Contreras Núm. 106, ciudad de Ma-
tanzas, escribe: 
"Por tres años habla sido victima 
de varios penosos síntomas que por 
ñn he 'logrado combatir con sus Pil-
doras de Foster para las Ríñones, en 
quince días que ias tomé. 
Mi enfermedad era en extremo an-
gustiosa siendo los achaques más no-
tables 5os dolores reura&ticos en las 
piernas y brazos; mucha desanima-
ción y cansancio; orina turbia y con 
asientos y frecuentes mareos y des-
mayos. 
Hoy me encuentro completamente 
buena y á. cuantos 'personas conozco 
les estoy recomendando las Pildoras 
de Foster para los Ríñones, que me 
han traído & mí mía curación tan 
rápida" 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, á quien la solicite. 
Foster-McClellan Co., Buffalí?, N. Y., E . U. de A. 
* ^ U R G E R E M E D I A R L O 
NERVIOSO, I R A S C I B L E . SU ESTOMAGO ALTERADO 
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V I N O P E P T O N A B A R N E T 
A L I M E N T T O P R E D I G E R I D O 
Luisa de Sajonia que viene publican-
do " E l Triunfo;" que leo con aten-
ción suma las qne escribe, "desde su 
sitio," don Raimundo Cabrera, y que 
opino como él que habría resultado 
un ouadro atractivo, fuente de ense-
ñanzas y de recuerdos, de la triple 
acción de Rivero, escribiendo desde 
su punto de vista erpañol, de Cabre-
ra, vo<íal de la Central Autonomista, 
"sancta santorum" de los más de los 
cubanos de entonces; y mía, si usted 
lo quiere, oposición eterna, eterno in-
conforme, adversario implacable de 
los integristas y censor constante de 
los .autonomistas, pero tampoco se-
paratista por la revolución, sino fer-
viente apóstol del evolucionismo—y 
pase la inmodestia—que yo veía pro-
gresar visiblemente desde el prisma 
de mis inconformidades y mis espe-
ranzas. 
Pero ya ve usted: no puede ser. 
Falta el factor principal; el que en-
juiciaba sin despojarse de su carác-
ter español, y nos hablaba de los Ca-
pitanes Generales, de los poderosos de 
la colonia y de los secretos de bam-
balinas adentro. Cabrera y yo, solos 
en la obra, apenas si tendríamos más 
que quejas, ni más qne halaaros para 
el sentimiento cubano, y así no qu.e-




Ahora bien: la-s "Memorias de mi 
vida"—probablemente último traba-
jo que haré para ecue sea leído cuan-
do yo esté cumpliendo la-s leyes d-e 
transformación de la materia inmor-
tal—no tendrían tanto interés de ac-
tHiatidad como lag otras. Y si el ca-
riñoso deseo del oomunicante exige 
una contestación inmediata, le diré 
que apenan hay acto saliente en mi 
vida, ni recuerdo ó ¡?jceidente perso-
nal, que no haya coásignado yo en 
•mis trab-agos del D I A M O . Precisa-
mente se me ha censurado' por ha-
blar demasiado d-e mí. He diafani-
zado de tal manerai mi historia, que 
todo el mundo la conoce, por detalles 
sueltos, creyendo yo que con esos 
cumplía dos deberes: el de ofrecer-
me, por entero, resignado y humilde, 
al juicio de mis paásanos, y el de re-
frescar con mi historia la del pueblo 
mío, porque algunos prejuicios cesa-
ran y algunas justicias fueran reco-
nocidas. 
Dos autobiografías he escrito; la 
pobreza de mi origen, la escasez de 
recursos para educarme, mis necesi-
dad'é,g de orden económico, mi larga 
profle—diez y ocho veces fní padre—• 
cuyos cuidados absorvieron gran par-
te de mi tiempo y socavaron mis 
energías; luchas, procesos, persecu-
ciones, menosprecios, abandonos, mie-
do, fuga, miserias y horror: todo 
cuanto he experimentado y cuanto 
hecho, recordado ha sido: está dilui-
da en mis "Baturrillos" toda la la-
bor y toda la amargura de mi vida. 
Y aún hoy mi "boh ío" y mi familia, 
mi salita de trabajo y mi® obligacio-
nes domésticas íquién no las conoce? 
"Alarde, mnidad, yoísmo," dicen 
los necios. Mentira: exhibición per-
sonal, confesión plena de anteceden-
tes y obras ante el tribunal de la 
opinión pública, para que mi país me 
juzgue, y enseñanza de civismo para 
que otros hombres hagan lo mismo: 
someterse tal libre examen de los de-
más y ofrecerse enteros á la estima-
ción ó el desprecio de nuestra con-
| ciencia nacional. 
Mas, si no obstante eso, agrada á 
muchos que las dosis aisladas se reú-
nan y en un solo cuerpo aparezcan 
diatos que á la historia colonial afec-
tan, la obra no quedará: Cabrera, 
Rivero y yo escribiremos nuestras 
"Memorias," como Fernández de 
Castro, Giberga y Montero harán i 
también, á fin de que sustituya á es- j 
ta ignorancia dfi lo pasado, un per- -
fecto conocimiento de lias grandezas1 
y las miserias que fueron nuestra vi-
da de pueblo colonial. 
L a t i foidea 
Hondo pesar siente mi corazón por 
la angustia de un hogar amigo: el de 
! José F . Fuente, hermano del alma, 
I cuyos dos niños sufren, cuando esto 
escribo, bajo el horror de las fiebres 
tífioas. 
I Numerosos casos ha habido e'ste 
| verano en toda la Isla. Y aunque 
no habrá justicia en culpar de ellos 
j á la Secretaría de Sanidad, sí hay 
razón en lanzar anatemas, por lo 
que á la Habana respecta, contra la 
empresa del alcantarillado, que des-
pués de remover el subsuelo no ha 
j cumplido con los requisitos de la hi-
giene, desinfectando bien los gérme-
nes morbosos que ha puesto en con-
tacto con el aire. 
Parece un sarcasmo llenar de avi-
sos, de banderitas y de decretos el 
frente de ana moradiai, en cuyo inte-
rior se realiza un proceso de lucha 
entre la ciencia y la muerte y junto 
á la cabecera de dos angelitos velan 
y lloran padres atribulados, mien-
tras en medio de Isü calle la abierta 
furnia sigue vomitando miasmas y el 
vientecillo esparciéndolos por todos 
los ámbitos de la ciudad. 
Ahora bien: un "poquito" de res-
ponsabilidad toca á la política. Si 
quieren ustedes, un "muehito" de 
mlpa, en lo que respecta á la salu-
bridiad en provincias. L a desinfec-
ción podría ser mayor, la desecación 
de baches y pantanos completa, si la 
política no restara recursos al De-
partamento para mantener á viagos y 
premiar á agentes. Cientos de ins-
-péctores andan por ahí, cuando faltan 
peones para la limpieza. E n mi pue-
Mo, la Sanidad exigió que la Junta 
de IMucación chapeara los patios Je 
defs escuelas, porque ella no tenía 
braceros bastantes. Y , en cambio, 
inspectores de inmigración hay en 
un pueblecito interior, adonde sólo 
podrían arribar directamente, inmi-
grantes en globo. 
Ese dinero malgastado, para sa-
neamieiño material, y para escuelas, 
saneamiento moral, podría ser dedi-
cado, si no exigienai el d'erroehe la 
torpe politiquilla que nos envilece. 
L i b r o en c iernes 
Después de darme las gracias por 
fuña alusión justiciera, el joven lite-
rato villareño, Garófalo Mesa, me 
anuncia haber eserito un libro, que 
btai de lér valioso, exhumando nom-
bres é historias de sus paisanos nota-
bles en las armas, las ciencias y las 
letras. Sant-a Clara ha sido fecunda 
en ellos. 
E l culto amiguito mío no puede 
lahora costear la edición de su libro. 
Modesto estudiante, y gracias que 
pueda hacer su carrera universitaria, 
¿Verdad que es lástima que no ha-
ya aquí, como en otros países, edito-
res que se encarguen de estas obras 
de verdadera utilidad pública? ¿Ver-
dad que sería estímulo poderoso, re-
dundante en enriquecimiento de 
nuestra literatura, la publicación de 
libros buenos, por cuenta del Estado 
ó de una Asociación protectora de l? 
biblioteca cubana? 
J o a q u í n N. ARAMBTJítU. 
A L T R O 
U n C u e l l o 
E l e s t i l o a j u s t a d o q u e 
c o m p r a U d . d u r a t a n t o 
c o m o e l c u e l l o . 
20 cts. cada uno 6 2 por 35 cts. 
El precio en moneda americana 
Cluett, Peabody & Co.. Fabricantes 
Flerase a s t e a , l o v e a , que re-
m a n d o c e r v e z a de L A T B O P I -
G A L l l e g a r á á v ie io . 
ISTA CANSAD 
¥ O P A 
Los que acercan el libro para ver mejor, 
padecen de miopía, y los que lo alejan, ya 
tienen su vista cansada. 
No basta saber si padece uno de miopía 
ó vista cansada; hoy, con mis ópticos gra-
duados y mi sistema modern de exami-
nar los ojos, sabemos en el acto si hay 
enfermedad en ellos ó si co¡i el i»so de 
lentes solo, se consigue el resultado de-
seado. 
Todo el día estamos examinando los ojos 
(gratis) para dar espejuelos si les kac«n 
falta. Tal vez mis precios son algo fuer-
tes, pues no tengo sino una clase de cris-
tales: los mejores, y los espejuelos más 
I baratos que tengo son de $2-06; pero estes 
I llevan las mismas piedras que los de oro 
en $5-30. 
DEJESE DE COMPRAR SUS LENTES A 
CAPRICHO QUE LUEGO SE ARRE-
PENTIRA 
NOTAS I B E R 0 - A M E R I 0 A Ü A 8 
B R A S I L 
San Pablo 
E s innegable que en general se tie-
ne un absoluto desconocimiento, y 
por consiguiente, formado un falso 
criterio de la marcha progresiva de 
la nación brasileña, y más especial-
mente en lo que se refiere á deter-
minados Estados de aquel vastísimo 
territorio, como el de Sao Paolo, por 
ejemplo, respecto del cual continúai-
se aceptando como un artículo de fe, 
que es un punto casi inhabitable por 
su insalubridad y donde existe un 
atraco lamentable en todos los órde-
nes. 
Hay en ello un gran error, por 
el contrario, Sao Paolo, ó San Pablo, 
es de unai gran importancia actual-
mente; m desenvolvimiento ha sido 
enorme y prodigioso, en un corto nú-
mero de años, no sólo como mercado 
productor y consumidor de primer 
orden, sino también, como foco de 
energías que desenvuelven las rique-
zas públicas de un modo portentoso, 
convirtiendo el trabajo en fecundo 
manantial de bienes. 
Estimando que es obra convenien-
te el desvanecer esas falsas suposi-
ciones y la injustificada prevención 
que existe hacia todo lo que hace re-
ferencia á -aquel país, hemos querido 
recoger, aunque muy á la ligera, al-
gunos datos del extenso y Ir.minoso 
informe que al gobierno británico en-
vía en una Memoria" el Cónsul in-
glés en la referida ciudad, y cuya 
imparcialidad no puede ser sospe-
chosa. 
No vamos á detenemos en tomar 
cifras estadísticas de exportaciones é 
importaciones, limitándonos en este 
extremo sólo á consignar que en di-
cho Estado en el año anterior el re-
sultado total del Comercio extranje-
ro alcanzó á veintiocho millones da 
libras esterlinas, y que el café 
representa prácticamente la única 
exportación: los valores combinados 
dp los otros artículos, no representan 
más qne un medio por ciento del va-
lor total de ella. 
E l estado de San Pablo sólo equiva-
le en dimensión al reino de Italia; su 
superficie total , es de cerca de 
290,876 kilómetros cuadrados. 
E n 1887. la pobaeión era de un mi-
llón 221,394 habitantes, ó sea cuatro 
por kilómetro cuaidrado. E n 1907, 
ella había doblado, ascendiendo á dos 
millones 550,000, ó sea, ocho por ki-
lómetro cuadrado. 
Fué el año 1887 que la corriente 
de inmigración comenzó á tomar en 
el Estado grandes proporciones: 
32.000 imigrantes llegaron al Estado 
de 
N o h a y T o s n i R o n q u e r a 
que r e s i s t a 
á la benigna pero poderosa acción del 
P e c t o r a l d e 
y onando en unión con este precioso 
bálsamo nulmonar se toma el 
DE LANMAN S KEMr 
ann las graves enfermedades 
del pecho ceden con sorpren-
dente seguridad y rapidez. 
Para la toa bastarán unas,, 
cuantas dosis del Pectoral solo. 
Para los casos más serios se 
recomienda el uao de los dos remedios en combinación. Aun en la 
temible tisis el Pectoral de Aiiacahuita y el Aceite Puro de Hígado de 
Bacalao de Lanman ®» Kemp ofrecen al paciente un consuelo y un 
alivio que buscará en vano en otros remedios. 
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durante ese año, y los anos ^men-
tes la corriente inmigratoria conti-
nuó aumentando hasta que en 189o, 
llegó á su máxima, con 149,745 mmi-
grantes. 
Se ha calculado que durante el pe-
ríodo de veinte años el numero to al 
de inmigrantes entrados en el Esta-
do ascendió á 1.250,000 de los cua-
les la mayor parte quedaron detim-
tiv'ametíte en el Estado. 
Esos inmigrantes son: italianoe, 
espióles, portugueses, austríacos, 
húngaros, alemanes, suizos y rusos. 
La fusión de esas diferentes razas 
dató á Sao Paolo de un tipo viril y 
fino, qne constituye uno de los ma-
vores valores del Estado. 
Si el progreso del Estado ha sido 
grandioso durante los últimos veinte 
años, el de la capital lo ha sido mu-
cho más. 
. En 1887, Sao Paolo era una peque-
ña ciudad, tranquila y adormecida, 
igual que toda.s las pequeñas ciudades 
del interior del Brasil, con una po-
blación de 47,000 habitantes, notable 
solamente por el hecho de contener 
nn gran número de órdenes religio-
sas que en ella se habían establecido. 
Cuando la gran corriente de emi-
gración" comenzó, en 1887̂  un consi-
derable número de los recién llega-
dos se estableció en la capital, au-
mentando hasta llegar en 1910 á 
360,000 habitantes. 
Por esas cifras se ve claramente 
cómo 1?.' población de la capital en el 
período de veinte años, 1890 á 1910, 
quintep-licó. 
Hoy, S. Paulo, es la segunda po-
blación del Brasil. El aspecto de la 
nueva ciudad, que ha renacido hace 
veinte años, es una sorpresa para 
quienes la visitan. Parece hoy una 
de las grandes ciudades de Europa. 
Las principales calles comerciales 
están llenas de almacenes, los cuales, 
por su exterior apariencia, variedad 
y riqueza de sus surtidos, pueden 
competir con los de París y Londres. 
La ciudad ha sido trazada con mu-
cho gusto; las calles y las avenidas 
son anchas y rectas, bien pavimenta-
das y omad.ss de copudos árboles. 
Cuenta con numerosos jardines pú-
blicos, trazados maravillosamente, y 
abundantes en plantas tropicales. 
Las casas particulares son, en ge-
neral, de aspecto suntuoso, por su 
originalidad y belleba arquitectóni-
ca, y el tráfico, que es cada día mas 
grande, agita la ciudad durante las 
horas de negocio, impidiendo al re-
cién llegado el creer que se halla en 
una ciudad brasileña. 
La Municipalidad gasta liberal-
mente el dinero para embellecerla y 
mejorarla. 
Ahora se acaba, justamente, de 
terminar el Teatro Municipal, qiie 
puede rivalizar en magnificencia 
con el de París, sobre el cual ha sido 
modelado. Su costo ha sido valuado 
en más de 1.500,000 libras. 
En los cuatro últimos meses, la 
Municipalidad ha votado la suma de 
400,000 libras, con el fin de construir 
una nueva avenida. 
Se está discutiendo un proyecto 
valuado en cerca de 3.000,000 de fi-
bras para la construcción de una se-
rie de boulevares principales, que 
atravesarán la ciudad en diferentes 
direcciones. 
El progreso de la capital actual-
mente se puede juzgar por el gran 
movimiento reinante en la industria 
de la constrneción. 
Por todas partes ven casas en 
construcción ocupadas inmediata-
mente de acabadas. 
Se han construido cerca de 3,000 
por año. 
La capital de S. Paulo, es salu-
dable. La mortalidad es de 19,19 
por 1,000. El coeficiente de los na-
cimientos sobre las defunciones, es, 
por término medio, de 16,1 por 100. 
La ciudad está espléndidamente 
iluminada á gas y electricidad. 
Los medios de locomoción son pro-
porcionados por un sistema de tran-
vías eléctricos muy completo, con lí-
neas por toda la ciudad y arrabales. 
—La "S. Paulo Tramway Light & 
Power Company Ltd . , " ocupa en la 
•locomoción un logar tan importan-
tísimo, que alprunos detalles sobre la 
misma serán de gran interés. 
Su explotación, ha sido muy feliz, 
pues los dividendos aumentan anual-
mente así: en 1904 se repartió el 
siete por ciento, y en 1910, el trece. 
Hacia el fin de 1910. la posición 
de la Compañía era todavía más lu-
crativa para los accionistas. 
Los directores, después de pagar el 
dividendo del trece por ciento del 
año pasado, decidieron traspasar la 
suma de 273,000 libras á la cuenta 
del ejercicio próximo. 
Después de 1900, la ciudad S. Pau-
lo no ha hecho más que aumentar 
considerablemente en importancia y 
actividad industrial. 
Fábricas de todas clases se han 
establecido en estos diez últimos 
años, de manera, que hoy esta ciu-
dad, industrialmente, rivaliza con 
Río de Janeiro. 
Hay cerca de 300 importantes fá-
¡ bricas. 
Azúcar.—La industria del azúcar 
es una de las más antiguas del Esta-
do : data de 1532. 
La producción del azúcar en Sao 
Paulo asciende actualmente á cerca 
de 76 mil toneladas por año. Esa ci-
t r á es más pequeña que el consumo 
local, que asciende á 73,000 toneladas i 
anualmente. 
Del año 1909 en adelante, el pre-
cio del café aumentó poco á poco y 
hoy su precio representa el 80 por i 
100 de aumento. 
Actualmente su valor en el merca-
do es superior á los precios en que 
se vendía en los últimos 16 años. 
Su alza es debida á la gran de-
manda del producto, gracias á la 
enérgica propaganda del Gobierno 
del Estado y á la disminución en la 
producción. 
Las cosechas de estos dos últimos 
años hn sido pequeñas y la próxima 
se espera menor. 
El ^stock" visible de café pronto 
para ser exportado el primero de 
Enero de este año montaba á 14 mi-
llones 165,000 sacos, ó sean dos mi-
llones 504,000 sacos menos que en 
primero de Enero del año próximo 
anterior. 
Una dama caritativa nos escribe, 
manifestándonos que en la calle de 
Santo Tomás 59, del Cerro, las her-
manas Carmen y Serafina Hernán-
dez, hijas de un militar español de 
alta graduación, gimen bajo el peso 
de la más dolorosa miseria, y que la 
última, para mayor ensañamiento de 
la desgracia, padece de graves tras-
tornos cerebrales. 
Las almas buenas pueden acudir á 
ese hogar triste para depositar en 
manos de esas hermanas infelices un 
socorro que alivie su doloaosa situa-
ción. 
Dios se lo pagará. 
S P s 
j c h I I e r i / . 
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CABLE R I B I S 
Tijeras, Navajas, Cuchillas, 
Juegos de afeitar. 
Bolsas de piel y de plata para 
s e ñ o r a s , caballeros y n iñas , 
sin antes visitamos, 
para que vean nuestro colosal 
surtido. 
SECRETARIA DE ESTADO 
El Ministro drei Urugmy 
El Ministro del Uruguay, señor Po-
salba, visitó ayer tarde al Secretario de 
Estado, solicitando una audiencia del 
señor Presidente de la República, para 
presentar sus credenciales. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Dete^ación 
El señor Secretario de Justicia ha 
delegado en el Ministerio Fiscal la 
representación del Estado que le atri-
C A R N E 
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L a medicac ión más feliz que ha 
invitado la Medicina moderna pa-
ra devolver á la sangre las pro-
piedades perdidas y dar fuerza y 
vigor al organismo, es la compues-
ta de Jugo de Carne, Citrato de 
Hierro y Vino de Jerez. No hay 
medicamento que en tan pequeño 
volumen reúna mayor suma de 
principios reconstituyentes. E l gus-
to exquisito de ésta preparación !a 
hace aceptable á los paladares m á i 
exigentes. Compite en bondad con 
todos los Vinos Medicinales que 
vienen del Extranjero, y es más 
barato que todos ellos. 
Se prepara y vende en todas 
cantidades en la 
buye el artículo 101 de la Ley Orgá-
nica del Poder Ejecutivo, á fin de que 
se persone en la demanda contencio-
so-administrativa establecida por el 
señor Angelicaro Roblón Moya, Ad-
ministrador y Representante de la 
Cuban American Fire Alarm Compa-
ny" contra resolución del señor Pre-
sidente de la República que dejó sin 
afecto el Decreto número 1350 de 
1̂ 09, sobre concesión para la venta 
con privilegio del aparato denomina-
do pirocletrofono. 
Autorizado 
Se ha autorizado al Ministerio Fifi- j 
cal para que establezca la acción co- I 
rrespondiente á fin de que haga afec-
tiva la indemnización de perjuicios 
causados con motivo del hurto al De-
partamento de Obras Públicas, de 
unos sacos de avena y de maiz. 
D e s e s t i m a d a 
La Secretaría de Justicia ha resuel-
to en sentido desfavorable la solici-
tud del señor Rafael López García 
respecto á que se le expida título de 
Procurador para el Partido Judicial 
de Ciego de Avila, sin dejar de ejer-
cer dicha profesión en el de Morón, te-
niendo en cuenta lo preceptuado en 
el artículo 341 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial que dice: serán admi-
tidos libremente al ejercicio de la 
profesión de Procurador en todos los 
Tribunales de la Ma, los que hayan 
obtenido de la Secretaría de Justicia 
el título correspondiente y tengan 
además su habitual domicilio en el lu-
gar en que se halle situado el Tribu-
nal ante quien comparezcan. 
SECRETARIA D E ~ 
IFSTRUCCIOlSr PUBLICA 
La Aoademia Nacionai de Artes y 
Letras 
•Con motivo de haber inaugurado sus 
tareas, en la noche del lunes, la Acade-
mia Nacional de Artes y Letras, el Sub-
secretario de Instrucción Pública y Be-
llas Artes, ha dirigido al doctor Mario 
García. Kohly el siguiente cablegrama: 
" García Kohly. 
Consulado de Cuba. 
Nuev Yark. 
Anoche efectuóse brillante sesión 
inauigural de la Academia, Nacional de 
Artes J Letras. Inspiradísimo discurso 
de Montero. Encomióse usted. Felici-
tóle. 
Mendoza Guerra.' ' 
Al que el doctor García Kohly ha 
contestado lo siguiente: 
' ' Mendoza. 
Subsecretario de Instrucción Pública. 
Habana. 
Ruego exprese Academia Artes y Le-
tras mi profundo agradecimiento por 




Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Camagüey se le manifiesta 
que esta Secretaría aprueba el traslado 
de ia escuela que funcionaba en la fin-
ca "Buenaventura," al logar conocido 
por "'Garrido." 
C r é d i t o s c o n c e d i d o s 
Se han concedido los siguientes cré-
ditos: A la Junta de Educación de 
Mantua $75-27, para conducción de 
material, y $2 á la de Perico, para el 
mismo objeto. 
dia patente por <£Uu nuevo procedi-
miento para el cinematógrafo ha--
blado denominado fotofono Ampu-
dia. 
Idem á la Blaugas-Patentgesells-
chaft m >) H, pat/ente, por mejoras 
en la destilación de aceites, alqui-
trán y otros líquidos semejantes." 
m i 
DE 
P. ¿Qué es bueno para la tos? 
R. E l Pectoral de Cereza del 
Dr. Ayer. 
P, ¿Por cuánto tiempo se ha ve-
nido usando? 
R. Setenta años. 
P. ¿ Lo abonan los médicos? 
R. De lo contrario no lo haríamos. 
P. ¿Publicáis la fórmula? 
R. Sí. En cada frasco. 
P. ¿Hay alcohol en él? 
R. Ni una gota. 
P. ¿Podría obtener más informes 
de ello? 
R. Preguntádselo al médico. E l 
lo sabe. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Guías expedidas 
Se han expedido las siiguientes: 
A l señor Ramón Acosta Andrade, 
para un aprovechamiento maderable 
en un lote de terreno de la finca "San 
Diego," en Camagüey." 
Al señor Santiago Socarras, parn 
un aprovechamiento maderable en la 
finca " Cacarajícara," en Cabañas. 
Marcas y Patentes 
•Se ha concedido á la National Toi-
let Co. el depósito de la marca ameri-
cana número 44,715, para polvo de 
arroz. 
Idem á la National Toilet Co., el 
depósito de la marca americana nú-
mero 46,466, para un unto para las 
enfermedades de la piel. 
Idem á la Sociedad A. J. Tower Co. 
el depósito de la marca americana nú-
mero 48,336, para ropa impermeable. 
Idem á la Niehle Printing Press 
and Manufacturing Co. el depósito de 
la marca americana número 30,070 pa-
ra prensas de imprimir de cilindro. 
Idem á The Oxygenator Co., el de-
pósito de la marca americana número 
80.612 para oxigenantes. 
Idem al señor William David Coo-
lidge patente por "Ciertas nuevas y 
útiles mejoras introducidas en tuns-
teno permanente dúctil." 
Idem al señor Francisco P. Ampu-
dia patente por " U n nuevo procedi-
miento para el cinematógrafo habla-
do denominado fonocinemátógrafo 
Ampudia." 
Idem al señor Francisco P. Ampu-
SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS 
Acta de recepción 
Ha sido sometida á la aprobación su-
perior el acta, de recepción provisional 
de las obras de construcción de una ca-
seta para el pardinero de la Escuela 
Modelo en Santiago de Cuba. 
Proyecto aiprobado 
Ha sido aprobado el proyecto para 
la construcción de la carretera de Ca-
ña^ á Puerta de la Güira. 
Estudio y planos 
A la Jefatura de Matanzas se le ha 
ordenado que proceda á hacer el estu-
dio y plano para ejecutar las obras de 
la carretera á Cerice, pasando por Pi-
cúa, Picadura y Loma de Aginia, hacia 
á Aguacate. 
El camino dd Horcón 
Ha sido aprobado el pliego de condi-
ciones para la composición del camino 
del Horcón, Camagüey. 
A Sanidad 
•Se 'ha manifestado al Departamento 
de Sanidad que no figura en el presu-
puesto vigente cantidad alguna dispo-
nible para subsanar las malas condicio-
nes del acueducto de Sabanilla del En-
comendador y que el proyecto de ̂ Ma-
tadero Modelo se someterá en breve á 
su aprobación. 
La Aduana de Nueva Gerona 
•Se ba elevado á la aprobación el pro-
yecto de $545-25, para reparaciones en 
ja Aduana, Almacén y Corral de Nue-
va 'Gerona, preponiendo se interese de 
la Secretaría, de Hacienda la suma de 
$345-25 solamente por cuanto existen 
ya situados $200. 
Pag'o de jemal2-3 
:Se ha informado al señor Presidente 
de la República, que han sido remitidos 
fondos á la Jefatura de Santa Clara, 
para el pago de los jornaleros emplea-
dos en la demolición de la casa Gloria 
36, en Trinidad. 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O EN LA M U J E R 
La delicada estructura del organismo femenino le expone á mil contra-
tiempos, especialmente cuando la mujer desempeña las funciones fisiológicas 
que le son inherentes y precisamente cuando con más perfección debiera fun-
cionar cada órgano. Las 
GR ANTILLAS DEL DOCTOR GRANT 
son más apropiadas que ningún otro remedio conocido para promover y sos-
tener esa condición de perfeccionamiento; pero s'uele surgir una complicación 
que hace necesario un tratamiento adicional, y es el estreñimiento á que pro-
pende la mujer en determinadas circunstancias. Esto requiere un correctivo, 
un laxante benigno, que ponga en movimiento los intestinos sin causar la me-
nor sacudida al sistema, so pena de resultar peor la cura que la enfermedad. 
Nosotros recomendaríamos, por aconsejárnoslo la experiencia de muchos años, 
los Laxoconfites del Dr. Richards. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
P R E C I O S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde hace mar de treinta 
años . Miliares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. To-
dos los médicos la recomiendan. 
C 2994 1 O. 
S O L U C I O N 
á base de C W R H l D ñ Ú ¡ F O S F A T O de C A L 
TISIS , ANEMIA. RAQUITISMO, E N F E R M E D A D E S de los HUESOS, 
CAQUEXIA, ESGRO'FULAS, INAPETENCIA, DISPEPSIA, 
ESTADO NERVIOSO. 
E l me jo r a l i m e n t o p a r a los n i ñ o s d é b i l e s y las nodr izas . 
L E V A D U R A 
(LEVADURA SECA DB CERVEZA) 
ÁNTRAX, FORUNCULOS y FORUNGULOSIS, GASTRO-ENTERITIS, 
DISENTERIA. NEUMONÍA, F I E B R E TIFOIDEA, DIABETES, 
ACNÉ. FLEMONES. SUPURACIONES. L E U C O R R E A S y VAGINITIS 
y todas las A F E C C I O N E S que dan lugar á Supuraciones. 
G O I R R E , ^ Q » , l E V u e d u C l 3 . e x > c 3 a e . ] V £ i a . i v P A R E S . 




Prescripío por loa Médicos, Preparado por el D R . J . O. A Y E R y C I A . , 
Lowcil , Mass., E . U . de A. REHUSAR TODA IMITACION 
EX'Jir la Ftji roja en siete idiomas. 
EN T O D A S L.AS BOTtCAS n c c » C 2962 1 O 
U I S I M O Ü 
e x c 
u n e s t u d i e d e " 
D I E Z C E N T A V O S e n D u l c e r í a s y C a s a s d e V í v e r e s . 
C 3211 
D I A R I O D E L A MAEINA.—tíldición de la mañana.—Noviembre 1.° de 1911' 
Y LETRA 
D I S C U R S O p r o n u n c i a d o p o r d o n R a f a e l M o n t e r o 
e n l a s e s i ó n s o l e m n e d e a n t e a n o c h e . 
• i3r. Snibsecretario de Instrucción 
Pú'blica, 
•Señores Académicos, 
iSeñoras y señores. 
La Academia Nacional de Artes y 
Letras, creada por Decreto Presiden-
cial número 1004 de 31 de Octubre de 
1910, inaugura hoy solemnemente sus 
tareas; y-con profunda satisfacción 
se ve favorecida por la presencia en 
este acto del señor Mendoza Guerra 
en representación del dignísimo Se-
cretario de Instrucción Pública y Be-
llas Artes, promovedor de la funda-
ción de este Cuerpo, y por la del dis7 
tinguido público que llena el hos-
pitalario salón en que nos congre-
gamos. 
Orato me es, en verdad, expresar-
les, ante todo, nuestro profundo reco-
nocimiento. 
La acción de las Aca-demias y 
muy especialmente la de las Acade-
mias Oficiales no puede ser eficaz y 
provechosa si le falta el calor de la 
opinión, el activo concurso de la So-
ciedad. Viven, cuando no lo tienen, 
como plantas de invernadero, que só-
lo pueden subsistir si temerosamente 
se las resguarda del aire libre; es de-
cir, de la crí t ica y de la controversia, 
no siempre serenas n i bien intenciona-
das, pero que se orientan, en definiti-
va, hacia la verdad y la justicia. Cier-
to es que para alcanzar simpatía y 
cooperación tales, han de esforzarse 
ellas en cumplir su f in social, al mis-
mo tiempo que el puramente artístico 
•ó literario propio de su instituto, cui-
dando de no caer en el error de lan-
zarse á una competencia inoficiosa 
con los centros docentes que tienen me-
dios y finalidad harto diversos. E l se-
ñor Secretario de Instrucción Pública 
indicó muy oportuna y concisamente 
esta importante diferencia, cuando di-
'jo en la exposición que precede al re-
ferido Decreto Presidencial, que la 
Academia ha de ser " u n organismo 
que aspire á dirigir , á favorecer no-
bles tendencias del espíritu, á abrir 
horizontes al esfuerzo intelectual, á 
mejorar la cultura y embellecer la 
v ida ." 
Designado yo para la composición 
y lectura del discurso que el art ícu-
lo 34 de nuestro Reglamento previene 
para el presente acto, he vacilado mu-
cho antes de aceptar este honroso co-
metido. ¿Por qué privar á la Acade-
mia y al auditorio que nos alienta y 
i^avorece. de la elocuentísima palabra i fa L i ^ ^ ^ f e f ™ ^ 
de nuestro ilustre Presidente, Hama- | to i idad en el ord,en literark) 
do. en primer termino, por nuestros 
Estatutos al desempeño de esta obli- | f ¿ ¿ ¡ y la liítemria afirmando qae la 
gacion? ¿No sena mi deber, antes que ' 
avenirme á su ruego, procurar con-
vencerles, por cuantos medios estén 
á mi alcance, de que su voz y sólo su 
voz es la que puede resonar con toda 
la autoridad y el prestigio necesa-
rios en la presente solemnidad? ¿Xo 
seré yo, lau adelantado ya en el c i -
n jno de la vida y tan intimamente 
unido á los hombres de una genera-
ros aficionados, según la clásica defi-
nición de los Diccionarios de nuestra 
lengua, establecidas para el cultivo y 
adelantamiento de las ciencias, las le-
tras, ó las bellas artes. Yo sólo he de 
referirme en esta disertación á las 
que úl t imamente he designado; no á 
las que tienen á su cargo el f in espe-
cial de la Enseñanza, la misión sacra-
tísima de educar y de instruir á la ju -
ventud, templando sus almas para la 
vida, según la noble definición de 
don José de la Luz. 
En las Academias propiamente di-
chas no hay maestros ni alumnos, si-
no compañeros, que animados por el 
amor á determinados estudios; pol-
la vocación ó afición sinceras y f i r -
mes á la investigación de la verdad ó 
á las manifestaciones de la Belleza, 
según al espíritu humano las alcanza, 
jún tanse periódicamente para comu-
nicarse sus observaciones y sus tra-
bajos, examinarlos y discutirlos, es-
tudiar en común los métodos más efi-
caces para lograr la mayor perfección 
en tales materias, estimular el calor 
de los principiantes, ejercitar y en-
cauzar la crítica, celebrar Juntas y 
Certámenes, conservar y difundir la 
desinteresada afición á la cultura, pa-
ra que sirva poderosamente al pro-
greso y engrandecimiento de la socie-
dad. 
En este general y amplio sentido, 
hice antes la afirmación que repito, 
de que siempre y donde quiera que 
ha existido un movimiento intelec-
tual ó artístico de importancia, los 
hombres dedicados al cultivo de las 
altas manifestaciones del espíritu, han 
tendido naturalmente, á agruparse, á 
reunirse, y tan luego como han cons-
tituido un verdadero elemento de ci-
vilización y de progreso, el poder pú-
blico ha consagrado su acción, invis-
tiéndolos de la autoridad y los pres-
tigios necesarios para que su voz fue-
se atendida y respetada. Mas este in-
flujo no ha de ser impuesto, sino ha 
de ganarse con la asidua labor y el 
incesante esfuerzo que atraen las in-
teligencias y dominan las más rebel-
des voluntades. 
El insigne orador y estadista espa-
ñol don Antonio de los Rios y Rosas 
cuyo nombre no puedo evocar sin un 
testimonio de profundo respeto, ex-
puso el concepto de las Academias 
dignas de este nombre, en su discurso 
de recepción de la Real Academia de 
i o d e au-
Señala-
ba la antinomia entre la autoridad po-
ción que rápidamente desaparece ba-
jo í-,' paso abrumador de l i s terribles 
vicisitudes que los pusieron á prue-
ba, muy poco á propósito para pintar 
con alegría y entusiasmo comunicati-
vos, las r isueñas perspectivas que de-
bemos ofrecer al generoso entusiasmo 
de la juventud? ¿,Qué tema podía yo 
elegir que no resulte demasiado dis-
tante, si lo busco fuera del pa ís ; de-
masiado expuesto á las suspicacias de 
la pasión, si lo busco en nuestros pro-
pios anales? . 
Estas legít imas vacilaciones han de-
bido ceder ante el gran dolor que ale-
ja de todas las fiestas públicas á 
nuestro presidente, acompañado en su 
retiro por la simpatía general, y ante 
la persistente demostración de con-
fianza que debo á mis compañeros. 
"Disculpad, por tales motivos, señores, 
las deficiencias que advir tá is en este 
discurso. 
Ningún tema me ha parecido más 
propio de la ocasión que discurrir 
brevemente sobre la índole y signifi-
cacióji de las Academias y su influjo 
social é intelectual; con especial refe-
rencia á los ensayos de análogo ca-
rác ter realizados en Cuba que mayor 
trascendencia han tenido para su his-
toria literaria. 
I delegación, la impersonalidad y la 
, coerción son los caracteres esenciales 
| de la autoridad política y agregaba: 
I ' ' Cuán diversos de estas ó por mejor 
i decir cuán opuestos y antiestéticos á 
1 ellos sean los caracteres que consti-
tuyen la autoridad literaria, para com-
prenderlo basta enunciarlo. ¿Dónde 
reside, señores, el principio de esta 
autoridad? En el orden literario como 
en el científico como en el artístico, 
como en todo orden puramente inte-
lectual ¿de dónde deduce su autori-
dad aquel que la posee? Da deduce de 
su inteligencia y de su sensibilidad: la 
deduce de sus facultades naturales y 
adquiridas; la deduce del caudal de 
sus talentos, del caudal de sus ideas; 
la deduce de sus estudios y trabajos; 
la deduce de su mérito y de su nom-
bradía . La deduce, pues, de su natu-
raleza, de su individualidad y sus-
tancia, la deduce de sí mismo. Y ¿ có-
mo la deduce? La deduce y la mani-
fiesta é impone, ó más bien la insi-
núa, sugiere é inspira á la atmósfera 
en que vive, por el convencimiento, 
por la persuasión, por la fascinación, 
por el entusiasmo, por la voluntaria 
aceptación de los hombres que le ro-
dean. Así la Autoridad literaria, al 
revés de la autoridad política, es esen-
cialmente original, personal, propia 
y l ib re . " 
Mayor ó menor será, pues, la in-
fluencia de las Academias, estén ó no 
investidas de la autoridad pública, 
según sean mayores ó menores la vo-
luntaria aceptación pública que al-
cancen ; el entusiasmo que despierten; 
el aprecio que obtengan por el caudal 
, de sus ideas, por sus estudios y pro-
Consideradas Jas Academias en sus • ^ m,érito su fama_ 
caracteres esenciales, que en todas se |.gi ^ t a l ^ ^ deben - la ailto. 
reproducen en mayor o menor grado, I r idad ública no su inf iujo/no 
puede decirse, sm el temor de mcu- L hará > iehl0 y arbitra.r:a. 
r n r en una exageración, que tan I lo .c r a rá le dará medios 
pronto como se determina y desarro- recursos fuerza moral para defen-
11a un poderoso movimiento literario lderse de ^ ene,mi.sbades y los prejm. 
! cios. Pero si son meras tertulias ó ce-
náculos de gente ociosa é infatuada, 
la autoridad pública no les dará real-
y artístico surgen las Academias, ora 
con carácter privado, ora como funda-
ciones oficiales, y con todo el presti-
gio y autoridad de que puede reves-
tirlas el poder público ; limitadas unas 
veces al cultivo de ciertos estudios, 
otras al de las 'Ciencias, las Letras ó 
las Bellas Artes en general. La His-
toria de las Academias, tomando es-
te nombre en su acepción más 
genérica, sería la de la cultura inte-
lectual en los principales países moi-
leadOs por la civilización europea. E1 
término "Academia" se aplica ade 
más,^ indistintamente, en diversos 
ŝ s á las Escuelas ó Institutos de 
señanza soeundam ó superior; á las 
faenltades que aisladamente existen 
«n algunas capitales; á los Centros es-
pecíales de Instrucción técnica v 
también, pero no siempre, á las Asó-
naciones de profesores, literatos ó me-
pai-
En-
ce ni esplendor: hará más patentes su 
inuti l idad é insignificancia. 
iSi acudimos á la historia y á los 
más ilustres escritores que de este 
asunto han tratado, fácil ha de ser-
nos, ver confirmadas por los hechos 
las afirmaciones precedentes. (1) 
Las modernas Academias tiene sus 
más inmediatos precursores en las 
italianas de la Edad Media y del Re-
nacimiento. 
Libres, espontáneas, de carácter 
particular, nacen, casi siempre bajo 
los auspicios de un Prelado ó de uu 
Príncipe ó Magnate y representan los 
primeros esfuerzos de la civilización 
occidental por volver á la conciencia 
de sí misma. Ellas fueron las prime-
ras *que en el mundo moderno se ins-
tauraron; el modelo fundamental á 
que todas las constituidas después se 
han adaptado. Las nuevas ideas son 
como el ISol, que dora primero las 
cimas de las montañas, , exclamó cier-
to día Lamartine para significar que 
las nuevas tendencias del espíritu hu-
mano se revelan primero á las inte-
ligencias superiores, desde cuya altu-
ra descienden luego, más ó menos rá-
pidamente, hasta los profundos va-
lles. La mente se llena de asombro 
cuando contempla el hermoso cuadro 
que en edad tan lejana, y cuando to-
dos los pueblos de Europa estaban su-
midos todavía en una semi-barbarie,y 
muéstranos tan estendidas la civi l i -
dad, la cortesía, el gusto de las Le-
tras y de las Artes, en los pequeños Es-
tados de Italia, en contraste singular 
con las tremendas luchas que de conti-
nuo los agitaban. De las múltiples Aca-
demias científicas y literarias que flo-
recieron á la sazón, muy efímeras aun-
que gloriosas algunas, como la Ro-
mana fundada por el maravilloso 
Pomponio Leto, y la platónica de 
Marsiliso Ficino protegida por los 
Médicis, á las que bastaron breves 
años para dejar huellas de eterna luz 
en la historia • del pensamiento, (.2) 
subsisten todavía, después de grandes 
visicitudes políticas y sociales con 
crédito y autoridad notables, varias 
de las más celebradas, como la de los 
Lince i , fundada en Roma el año de 
1603 y disuelta pocos años más tarde, 
restaurada en 1847 por el Papa Pió TX 
con el nombre de "Academia Pontifi-
cia del Nouvi L ince i , " reorganizada 
después en 1870, con su primitivo 
nombre, bajo la protección del go-
bierno del Rey de Ital ia que les tiene 
señalada una dotación. Es esta céle-
bre Academia Instituto análogo al de 
Francia, con dos secciones, una de 
Ciencias Morales y Políticas, otra de 
Ciencias Físicas y Naturales. 
N i cabe pasar en silencio á la fa-
mosa Academia della Crusca, fundada 
en Florencia el año 1558 por el laurea-
do poeta G-ra'Zzini. Con el nombre que 
ostenta pretendieron significar desde 
el primer momento aquellos doctos 
académicos que el f in de la institu-
ción era limpiar y conservar pura y 
sin mácula la hermosa Lengua italia-
na. Y de que cumplió esta misión dan 
testimonio los hechos, pues largos 
años antes de que existiera la Acade-
mia francesa empezó un diccionario 
completo del cual se publicó una pr i -
mera edición en 1612. 
La Academia de los Arcados de 
Roma, muy antigua también, conti-
n ú a sus históricas tareas en provecho 
de la pureza y gal lardía del idioma 
combatiendo el mal gusto, sobre todo 
en la poesía. Los miembros de esta 
Academia se daban nombres bucóli-
cos de ima.ginarios pastores de una 
Arcadia ideal bien distinta de las 
que nos describen los antiguos geó-
grafos ó historiadores bajo la suges-
tión del gusto aún reinante por la 
égloga y la novela pastoriles en que 
sobresalieron Sannazaro, el Tosso, 
cuya Aminta tan portentosamente 
tradujo don Juan de Jáuregu i , Gar-
cilaso de la Vega, Francisco de la To-
rre, Gil Polo y otros muchos inge-
nios hasta fines del siglo décimo octa-
vo; género insípido para el paladar 
de nuestros contemporáneos pero en 
el cual encantaba todavía á nuestros 
abuelos don Juan Melendes Valdés 
con su célebre Batilo. 
Academias de Letras, de Artes en 
general, de Pintura, Arquitectura, 
Música ó Arqueología existen hoy co-
mo ayer en Italia, sin que el ardiente 
hál i to de las luchas políticos las ha-
ya agostado; y mucba's tienen no me-
nos ilustre prosapia que las citadas. 
Pero no me atrevo á digresar por 
más tiempo acerca de ellas, temeroso 
de apartarme demasiado del plan de 
mi discurso, y de darle desmesnradá 
extensión. Honremos, no obstante, 
con un respetuoso saludo el nombre 
de la grande y luminosa Italia, suce-
soria' de Roma, maestra y modelo en 
esta materia, como en todo lo que 
| significa ciencia, arte, civilidad y cul-
j tura. 
A medida ciue el poder se coñeen-
• t ra en las grandes monarquías tien-
| de por necesidRd á invadir todas las 
esferas y á erigirse- en arbitro y or-
denador de todas Lis formas de la ac-
tividad social. Así se advierte, á 
part i r del siglo XVIT, one las libres 
y espontáneas Academias de Italia 
dejan do ser el modelo de tales Cuer-
pos, sucediéndoles las de carácter ofi-
cial investidas de autoridad pública, 
dlcadas en el molde de la célebre 
Academia francesa fundada por el 
Gran Cardenal de Pichelieu. La úni-
ca de aquellas instituciones de aquel 
tiempo que sobrevive todavía en el 
cuerpo á que me refiero, que nació 
sin embargo harto endeble y que-
(1) Discursos académicos de Rios Ro-
sas y otros tmbajos. Con un estadio so-
bre el autor, escrito por don Juan Pérez 
de Guzmán. Madrid 188Sí 
(2) En las concisas pero lúcidas noti-
cias de Vltlari en su libro sobre "Maquia-
velo .y su tiempo," se encuentran datos in-
teresantísimos acerca de la signifleaueión 
de algunas de estas Academias. Introduc-
ción, pág. 188 y si-g-uientes y 211 y siguien-
te* de la Versltoi Inglesa. Ixmdres, 1878. 
bnadizo. El Parlamento de París , 
alto tribunal que unía á extensas 
atribuciones judiciales otros de ca-
rác ter administrativo y político no 
menos interesantes, tenía entre estas 
úl t imas la del registro de los Decre-
tos y ordenamientos del Soberano, 
formalidad que podía demorar y has-
ta negar, no por disposición expresa 
de ninguna ley, sino por efecto de su-
cesivas extralimitaciones, y sin la 
cual quedaban aquellos sin fuerza de 
obligar. E l Parlamento, us/atndo ó 
abusando de dicha facultad, suspen-
dió durante tres años el requisito de 
las letras patentes por las cuales 
creaba el Rey Luis 2ÉII , á petición 
de su insigne Ministro, la Academia 
Francesa ; como si temiera que aquel 
foco de luz intelectual, tan inofensi-
vo al parecer, había de resultar al ca-
bo, como realmente sucedió, una de 
las fuerzas destinadas á socavar el 
antiguo orden de cosas; y aún al ca-
bo de ese tiempo no las regis tró, si-
no con la prevención de que escrupu-
losamente se circunscribiera la Aca-
demia á velar por la pureza, ornato 
y pulimento del idioma. Observa 
Penán , refiriéndose é este suceso (3) 
"Que una1 vista perspicaz habría 
podido desde entonces entrever en 
esa reunión de hombres discretos y 
distinguidos el germen de una insti-
tución literaria sin duda, pero ante 
todo, moral y social." E l que menos 
se equivocó, á su juicio, fué el Par-
lamento. "Con ese instinto de clari-
vidente recelo que ha inspirado siem-
pre á los cuerpos jurídicos cierta se-
creta desconfianza de todo lo que 
fundamenta la independencia del in-
dividuo, dice el célebre crítico, vio 
muy claro el Parlamento que las le-
tras, patentes del Cardenal, fundaban 
algo más que una conferencia litera-
r i a ; y se negó obstinadamente á re-
gistmrlas. Pero ya las consecuencias 
de la. creación de Pichelieu se des-
arrollaban rápidamente . La Acade-
mia contaba apenas algunos años de 
existencia y habíai obtenido ya un in-
menso resultado: el ennoblecimiento 
del talento, ("l'ennoblissement de 
r e s p r i t " ) . Hasta aquel entonces men-
digo, parási to ó pedagogo, el talento 
no había tenido fortaleza en que 
guarecerse, y había busdado un asilo 
á la sombra de la iglesia y del Cas-
ti l lo feudal. En adelante el hombre 
de talento será el que conceda á los 
señores el dictado de colegas. La 
Academiai no da la gloria (esta se 
distribuye no se sabe bien por qué 
manos), pero ella confiere en un día 
lo que el Rey mismo no podía dar si-
no con ayuda del tiempo : la conside-
r a c i ó n . " 
Richelieu murió en 1642 y la Aca-
demia necesitaba todavíiaf acogerse al 
patriotismo de algún personaje bas-
tante poderoso para defenderla de 
las osadías del vulgo ó de las preven-
ciones de los recelosos. No podía 
prescindir de este valimiento sin ex-
ponerse á caer con estrépito del ia'ito 
asiento á que quiso elevarla Riche-
lieu. Bajo los auspicios del Gran 
Canciller Seguier elévase más y más 
la Academia en la consideración ofi-
cial, logra ser admitida á la presen-
cia del Monarca en los días de gran 
recepción y á dirigirle la palabra por 
el órgano de su Director, como los 
grandes Cuerpos del Estado. Dis-
ciérnese entonces por primera vez ese 
famoso premio de elocuencia que to-
davía se adjudica anualmente á la 
más perfecta composición en prosa, 
y 12'cuérdase la celebración de sesio-
nes públicas, especialmente para la 
recepción de individuos de número, 
con un ceremonial que, salvo peque-
ñas alteraciones, es el mismo que hoy 
rige, habiéndolo adoptado casi todos 
los Institutos análogos del mundo. 
Surge en ellas, como advierte no sin 
cierta ironía el ilustre crítico Ferdi-
nmid Brunetiere, el género oratorio 
más discutido, pero menos peligroso 
para el buen orden de los Estados; la 
^oratoria académica" propiamente 
dicha. " N o es este el lugar—diré 
con el mismo Brunetiere—de estu-
diar el género académico, ni siquiera 
examinar, si con razón ó sin elliái, ha 
llegado á ser sinónimo de una espe-
cie de elocuencia pretenciosa y co-
rrecta. Diré tan sólo á este respecto, 
que aún dando por sentado que ha-
yan merecido todos los epigramas 
de que han sido y son objeto, los dis-
cursos académicos no dejarán por eso 
de haber puesto, por vez primera, á 
las Academias, en contacto con el pú-
blico, y mantenido por espacio de dos 
siglos esta fecunda comunicación. 
Ta desde aquél tiempo empezó á 
señalarse otro carácter distintivo de 
la Arndemia francesa, que en mayor 
ó menor escala se advierte en todas 
las que han seguido sus ejemplos. 
La amplitud de miras con nue pro-
curó atraer á su seno no sólo á las 
notabilidades de las letras, sino á 
personas de alti^ distinción y de acen-
drado gusto. Renán, poco sospecho-
so de tradicionalismo, y menos que 
nunca, en el período de su vida en 
que escribió lo que voy á leeros, ex-
plica mnv bien el f in superior á que 
la Academia aspiraba.. " Impor ta 
recordar—decía—eme uno de los ob-
jetos de la fun'dnción de la Academia 
era purgar la lengua de las escorias 
que el pedantismo de la escuela y del 
foro habían introducido en ella: es-
cribir como las personas que sabían 
hablar; he i^-quí lo que trataba de en-
señar con sus ejemplos y sus leccio-
nes. Era, por lo tanto, esencial que 
«reservase amplio lugar, en su seno, á 
(3) Renán (B) 'Bssaís de moraJe et de 
critique. 2 m ed. Pág. 538. ParLB. Michel 
L»evy, 1 860. 
los hombres que representaban el to-
no de la buena sociedad. Conrart, 
modelo del Secretario perpétuo, no 
escribió, ó por mejor decir, no impri-
mió nada. ¡ Ah, no digáis que no hi-
cieron nada esos obscuros ingenios 
que se pasaron la vida instruyendo 
el proceso de las palabras y pesando 
sílabas. Han hecho una obra maes-
tra : la Lengua francesa. Han en-
contrado un inapreciable servicio al 
espíri tu humano, creando diccio-
nario, preservándonos de esa indefi-
nida libertad que pierden las lenguas, 
trazando á nuestro alrededor esos lí-
mites preciosos que nos obligan á 
torturwor diez veces el pensamiento, 
para ajustarlo á un molde razonable 
y verdadero. No se alcanza verda-
deramente la madurez del espíritu si-
no cuando se llega á comprender que 
todo se puede decir sin aparato es-
colástico, con La lengua de las perso-
nas cultas; y que el diccionario de 
la Academia encierra cuanto puede 
necesitarse para la expresión de to-
dos los pensamientos por delicados, 
por nuevos, por refinados que sean.' 
Ajustándose con mayor ó menor 
precisión al modelo de la francesa, se 
constituyeron en corto número de 
años numerosas Academias de Cien-
cias, de letras, de historia, de bellas 
artes en Francia y en las demás 
naciones de Europa, casi sin otra ex-
cepción que Italiiai, donde estaban ya, 
de antiguo establecidas con formas 
propias y originales, é Inglaterra, 
donde siempre se han sustraído al ex-
presado modelo, revistiendo caracte-
res especiales. La Revolución fran-
cesa fué hostil á estos Cuerpos en An 
principio arrebatada por el entusias-
mo y por la fe en sus destinos; cre-
yendo que todo podía crearlo, é im-
provisarlo, sin advertir que en la his-
toria, como en ]a naturaleza, no al-
canza larga vida sino lo que tiene 
adecuadla» gestación; pero no tardó 
en reconstituir lo que había destrui-
do, con su gran creación del Insti-
tuto. 
La Academáa fué incorporada á es-
ta gran fundación como una de sus 
secciones, pero recobró muy luego, 
con su antigua denominación, su ar-
chivo y sus tnadiciones, del mismo 
modo que las Academias de Ciencias, 
de Inscripciones y bellas letras, de 
Ciencias morales y políticas y de Be-
llas Artes que forman también parte 
del Instituto, el cual está organizado, 
como se ve, federativamente, y sólo 
funciona como Cuerpo, en determi-
rnadas ocasiones. 
En España, cuya literatura clásica 
es patrimonio común de todos los 
pueblos de nuestra estirpe, y antece-
dente inmediato de la que en cada 
uno de esos se ha producido, fué imi-
tado fielmente el modelo' francés, en 
la creación de las Acisdemias. A la 
natural inclinación del Rey D. Feli-
pe V por las ideas, los métodos y los 
gustos reinantes en Francia ; á su de-
seo de corresponder á la recomenda-
ción de su ilustre abuelo Luis X I V 
de que no olvidase nunca que era 
francés, propendiendo á estrechar 
más y más los fezos entre su antigua 
y su nueva patria, atribuyen casi to-
dos los historiadores de un modo 
harto exclusivo el establecimiento de 
las Reales Academias de la Lengua 
y de la Historia. 
Pero sin negar que la gran influen-
oaa del Rey D. Felipe y que su pro-
pia inclinación favorecieron grande-
mente el designio de los fundadores, 
preciso es reconocer que la tendencia 
á imitar, á seguir los modelos fran-
ceses en arte, l i teratura y costum-
bres, era ya general,' y tendía á ser-
lo cada vez más en toda Europa^, ha-
biéndose mantenido hasta nuestros 
días. "Educado Felipe V, dice el po-
pular historiador D. Modesto La-
fuente, en la corte fastuosa y litera-
ria de Luis X I V . así como había ad-
quirido la inclinación á erigir obras 
suntuosas y magníficas, tomó tam-
bién de su abuelo, y trajo á España, 
cierta afición á proteger y fomentar 
las Artes y las Letras, tan honradas 
en la Corte de Versalles, siendo la 
creación de Academias y Escuelas 
una de las cosas que dieron más lus-
tre á su reinado y que más contribu-
yeron á restaurar, bajo nuevas for-
mas, la cultura y el movimiento inte-
lectu:á<] en España y á sacarla del 
marasmo en que ha;bía ido cayendo. 
Apenas la guerra de sucesión le per-
mitió desembarazarse un poco de la 
atención y faenas militares, y no bien 
concluida aquélla, acogió con gusto 
y dió su aprobación al proyecto que 
le presentó el Marqués de Villena de 
fundar una Academia que tuviera 
por objeto f i jar y purificar la Len-
gua Castellana, desrá tura l izada en 
la ignorancia y el mal gusto; limpiar 
el idioma de las palabras, frases y 
locuciones ex t rañas ó que hubieran 
caído en desuso. Aquel esclarecido 
magnate, Vir rey que había sido de 
Ná.poles, hombre versadísimo en le-
tras y que en sus viajes por Europa 
había adquirido amistosas relaciones 
con los principales sabios extranje-
ros, obtuvo del Rey primeramenre 
una aprobación verbal ( i n i 3 ) y al-
gún tiempo más adelante, la real cé-
dula de creación de la Academia Es-
pañola (8 de Octubre de 1714). Es-
ta ilustre corporación que después 
fué dotada con algunas rentas publi-
có en 1721 el primer tomo de su gran 
Diccionario y en 1739 había dado ya 
á la estampa los cinco restantes, que 
en las ediciones sucesixas se redu-
jeron á un solo volumen, suprimien-
do las citas en que había fundado to-
dos los art ículos de la primera, Y 
continuando sus lamdablef; tareas en 
1742 dió á luz el Tratado de Orto-
grafía escrito con recomendable es-
mero. 
M historiador anglo-americano 
Ticknor, cuya obra, t i aducida y ano-
tada por los eruditos españoles don 
Pascual de Gayangos y don Enrique 
de Vedia, es clásica y no tiene r ival , 
si se exceptúa la más condensada del 
escritor inglés Fitzmaurice Kelly 
pues la de D. José Amador de los 
Ríos quedó interrumpida casi en sus 
comienzos, coincide en lo esencial 
con Lafuente; pero hace algunas in-
teresantes observaciones. Sin negar 
que la inclinación del Monarca era 
muy decidida, entiende que no la dió 
á conocer de una manera explícita 
hasta que el año de 1713 inició el Mar-
qués de Villena lo que hoy llamaría-
mos una agitación, no de carácter 
popular, por supuesto, que estas aún 
no se habían inventado, á favor del 
establecimiento de la Academia. Fué , 
por tanto, Vilena, ilustre magnate 
que en los intervalos de cinco Vire i -
nato.s sucesivos tuvo tiempo no sólo 
para dedicarse á las letras, sino tam-
bién para cultivar algunos de los ra-
mos de las ciencias físico-matemáti-
cas, el Richelieu de la Academia de 
la Lengua. E l plan primitivo de es-
ta fué, según parece, formar unal 
Academia cuyos trabajos se extendie-
sen á todos los ramos del saber hu-
mano, subdividido, conforme á la 
clasificación de Bacón; pero abando-
nóse luego por demasiado vasto, y sej 
acordó restringir prudentemente las 
obligaciones del nuevo instituto al 
estudio y conservación de la pureza 
del idioma castellano. Así lo indica 
su famoso lema: ' 'Limpia', f i ja y da 
esplendor." 
Murmurase á veces de la calma y 
lentitud con que proceden las Aca-
demias en sus trabajos, y se cita con 
frecuencia lo atrasado que tiene la 
Francesa su Diccionario, confundien-
do, como observa Brunetiere, el de 
uso general, que cuenta ya varias 
ediciones y corre de mano en mano, 
con el Diccionario " H i s t ó r i c o " que 
es el que adelanta muy poco, acaso 
por no corresponder semejante 
trabajo á la índole especial de la Cor-
poración, según indica el mismo crí-
tico. 
La Academia Española, como dejo 
dicho, procedió sin demora á la for-
mación de su Diccionario componien-
do, ante todo, el de autoridades que 
será siempre de útilísima consulta 
para cuantos quieran conocer la ín-
dole de aquella, su formación y el 
verdadero significado de no pocas 
palabras que suelen usarse sin dis-
cernimiento, ó con la mayor impro-
piedad. Era de todo punto indispen-
sable, como recuerda el mismo Tick-
nor, un Diccionario de autoridades y 
ejemplos, que al paso que admitiese 
las voces debidamente introducidas 
en la lengua castellana, y provistaá 
por decirlo así de carta de naturale-
za, rechazase las que no mereciesen 
los honores de la adopción; trabajo 
enteramente nuevo en España, por 
cuanto en todo el siglo anterior no se 
había publicado más que un Diccio-
nario castellano digno de ser consub 
tado por la Academia, á saber: el 
"Tesoro," de Covarrubias,. impreso 
por primera vez en 1611. Sobre es-
te particular caben algunas salveda-
des, y me remito al autorizado pare-
cer del doctor D. José Rodríguea 
García, honra de la erudición cubana, 
que está publicando actualmente una 
obra capital relativa á estos asuntos, 
y perdóneme su delicadeza la alu-
s ión ; mas considero justísimo el en-
comió que aún se hace del Dicciona-
rio de Autoridades de la Academia; 
y sean como fueren las faltas que Vi -
dat Valb.nena y muy recientemente 
la ilustre Condesa de Pardo Bazán 
señalan en el del uso corriente, no 
creo que superan á este tanto como 
de él se sirven, ni aún 'los más cele-
brados de procedencia particular, co-
mo el de nuestro compatriota Viada, 
por ejemplo; sin que sea necesario 
advertir nue en estas observaciones 
no me refiero á obras especiales dé 
tan extraordinario mérito como el 
"Diccionario de. Construcción y Ré-
gimen de la Lengua Castellana" del 
sabio columbiano D. Rufino J. Cuer-
vo, cuya reciente pérdida lloran to-
dos los pueblos en que se habla, co-
mo propia, nuestra lengua. 
Además del Diccionario y de la1 
Gramática, ha publicado la Aca-
demia diversas obras ele alta erudi-
ción, antologías y ediciones esra'era-
das de antiguas leyes de textos' clá-
sicos, con sabias introducciones y mo-
nografías, debidas á sus miembrfl» 
más esclarecidos. Es de notarse que, 
en las recepciones de acadéíhieos da 
número, no se limita el elecito á hacer 
la biografía y el elogio de su prede-
cesor como en la Academia France-
sa y en la de Río Janeiro, corres-
pondiendo al que le contesta pronun-
ciar, á su vez, el del nuevo académi-
co; sino que exige la práct ica esta-
blecida, que después de encomiar en 
breves párrafos á su predecesor, tra-
te el nuevo miembro, algún punto 
importante de erudición ó de cr í t ica; 
de donde resulta qne los discursos 
de recepción constituyen un verda-
dero arsenal de interesantes noticias, 
y de prof'undqé é instructivos exáme-
nes críticos. A este ejemplo se adap-
ta! lo dispuesto en el artículo V de 
nuestros Estatutos. 
En diversos países de la América 
latina se han constituido Academias 
correspondientes de la Española de 
la Lengua, que trabajan armónica^ 
mente con esta, en las comunes ta-
reas de cultivar y fi jar la pureza y 
elegancia del idioma, dar á conocei 
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finS orígenes, depnrar y <iebat r sus! 
principios gramaticales y estudiar i 
los respectivos lenguajes regionales. 
Iniciado este movimiento en Méjico, 
se extendió muy luego á otras Ke-
públicas. y hoy son varias las que 
tienen tales Academias correspon-j 
dientes. . _ - | 
Dos de Bellas Artes tiene España, 
radicada la una en. Madrid y la otra 
en Roma. La primera es la Acade-
mia de Bellas Artes de San Fernan-
do que consta de cuatro secciones: 
Piitura, Escultura, Arquitectura y 
Música. Su objeto es promover el es-
tudio de estas artes estimulando su 
ejercicio y fidundiendo el buen gus-
to por el*ejemplo y la doctrina, se-
gún diee el artículo primero de sus 
Estatutos. 
La creación de Academias, ora con 
carácter oficial ora sin ella llegó á 
ser universal. Pretender seguirlo se- j 
ría inútil y vano empeño. 
Con intervención de los Gobiernos 
6 sin ella, con autoridad pública ó sin 
otra autoridad que la de sus méritos 
y servicios, constituyéronse en toda,s 
partes Academias de Ciencias, de Le-
tras, de Bellas Artes. Sería fatigaros 
inútilmente, llenando esta disertación 
de nombres exóticos de Academias ex-
trañas, enumerar siquiera las princi-
pales de que dan noticias en todos los 
países civilizadas las historias de la 
Literatura y del Arte. Unicamente lla-
maré vuestra atención hacia un hecho 
que responde, en mi sentir, á las nece-
sidades y condiciones del tiempo pre-
sente, y que se produce ya en todas par-
tes, aunque con mayor intensidad en 
Inglaterra y en los Estados Unidos. 
Me refiero á la coexistencia, con las 
Acaclemias de molde clásico, de vastas 
asociaciones que con el nombre de Aca-
demia de Asociación ó de Sociedad, se 
constituyen libremente á veces, con in-
tervención y con extraordinario nú-
mero de socios ó individuos, que sue-
len ascender á centenares y hasta á 
miles, reuniéndose á largos intervalos, 
las más numerosas, en salones, teatros 
ó banquetes de homéricas proporcio-
nes, sin perjuicio de que sus Directo-
res prosigan metódicamente la labor 
social, consistente en publicaciones, in-
formaciones, conferencias, etc. Coinci-
de este hecho con la vulgarización de 
las ciencias y de las letras por medio 
de lo que se llama en los distintos 
países y centros docentes, curso públi-
co, curso libre ó extensión universita-
r ia (4) tendencia que un libro recien-
te describe como la nota característica 
de la nueva Sorbona de París (5.) Uno 
y otro señalan, á mi ver, el adveni-
miento de la democracia á la vida in-
telectual, con las ventajas y los incon-
venientes que le son propios, y por el 
momento á lo menas con el séquito de 
ese proletariado intelectual que cons-
tituye, según Le Bon, uno de los más 
serios peligros de que tendrán que 
defenderse las sociedades (6.) 
En íntimo acuerdo con el ansia de 
libertad y de progreso que. había de 
cambiar, en algunos lustros, la estruc-
tura y el. porvenir de Guba, inicióse 
en ella el movimiento científico y l i -
terario á principios del siglo pasado. 
Esa inspiración general que conmovió 
á un mismo tiempo, con fuerza ineon-
trastable, las viejas y las nuevas so-
ciedades, y á que se dió el nombre de 
"espíritu de siglo" imperó muy pron-
to en las meditaciones de nuestros pu-
blicistas y en los cantos de nuestros 
poetas. La historia de las letras con-
fúndese en Cuba con la historia de la 
libertad. Ellas despertaron del pro-
fundo sueño colonial á nuestro pueblo, 
y lentamente grabaron en su corazón 
con estrofas como las de Heredia y 
apostrofes como los de Saco el ideal 
. de justicia y de regeneración que ha-
bía de romper al cabo los moldes del 
antiguo sistema. 
En otros países la poesía y el arte 
han nacido bajo la protección de los 
Príncipes y de los poderosos y han 
realzado sif grandeza con todos los pri-
' mores de la inspiración y del genio. 
Pero entre nosotros no fué ni pudo 
ser así, porque no lo consentía la recia 
complexión del régimen tradicional y 
sólo por raro caso hállanse ejemplos 
que puedan argüir lo contrario. La 
Iglesia fué en Cuba, como en la genera-
lidad de los pueblos modernos, la ini-
ciadora de la cultura general. 
En el Colegio Seminario de San 
Carlos y en la Pontificia Universidad 
formáronse los primeros pensadores y 
literatos que habían de ilustrar la 
conciencia cubana recogiendo los ecos 
que al través del Océano hacían lle-
gar á nuestro país las férvidas odas 
de Quintana, y las arengas sublimes 
de Argüelles y del ecuatoriano Me-
xía. 
La primera generación literaria se 
formó de este modo, pero hacia 1830 
estaba ya dispersa. El padre Caballe-
ro había muerto. El gran Várela, f i -
lósofo, jurisconsulto y tratadista de 
derecho eonstitucionaí arastrado por 
la caída de régimen constitucional de 
España en 1827, vivía en el destierro Las ciencias en el largo periodo que 
como don Tomás Gener, Heredia pa- transcurre, desde aquel tiempo, tuvie-
seaba va, desterrado tambiín en edad ron más fortuna que las letras. Desde 
juvenil, las incurables tristezas de su 1855 se constituye la Academia de 
corazón por extranjeras tierras. Don Ciencias Médicas Físicas y Naturales, 
Francisco de Arango y Parreño, nueá- ajena por la índole de sus estudios y 
tro primer estadista, que ha merecido la severidad de sus investigaciones á 
se le compare con Jovellanos por su los temas candentes, á los efectos y á 
infatigable espíritu público, por la va- los movimientos que habrían actuado 
riedad de sus conocimientos, por la pu- seguramente en una academia de elo-
reza y elegancia de sus escritos é infor- cuencia y poesía, 
mes, había enmudecido, y estaba muy ¡ La noble idea de los iniciadores de 
próximo á su muerte. Quedaban, sin la de 1833 no murió ciertamente bajo 
embargo, ilustres repúblicos, contení- la orden dictatorial del General Rica-
poráneos de aquellos celosos iniciado- fort, confirmada, con extraordinario 
res, animados del mismo ardimiento y rigor por el General Tacón. El Secre-
desinterés por el bien común de que tario electo de la Academia, Domingo 
ellos dieron una y otra vez pruebas del Monte, que representa en nuestra 
tan memorables. Una juventud ani- literatura lo que Luz en la enseñanza 
mosa, ilustrada, ávida de elevarse por y en la filosofía, lo que Saco y Pozos 
el saber y la virtud en la considera- Dulces en las ciencias políticas, lo que 
ción pública seguía afanosa sus conse- Bachiller en la erudición, constituye 
jos. Deseosa de agruparse, ya que no en su morada, tan pronto como se des-
en una libre asociación, en un centro vanece toda esperanza de salvar la 
análogo, concibió el designio de ha- ¡ Academia, una tertulia permanente, á 
cerlo en el seno y bajo la dirección de los mismos fines consagrada en que se 
la Sociedad Económica de Amigos del • forman ó perfeccionan algunos de los 
País, única institución de aquel tiem-1 poetas y publicistas que habían de 
po que dura todavía, amada y respe-1 influir m'ás poderosamente en los 
tada. por cuantos la conocen, deposita- hombres de su tiempo. " E l eximio 
rio fiel de las honrosas tradiciones y Domingo Delmonte, dice el malogrado 
los puros ideales de aquel período. En Mitjans, resumiendo con su habitual 
1831 dirigiéronse con tal propósito á acierto muchas noticias dispersas, los 
su Junta de Gobierno varios distinguí- \ consagró (á los amantes de las be-
dos jóvenes que habían de figurar muy ; lias letras) un templo en su casa; y 
pronto entre las primeras figura^ deí ^ fué su [ertulia, por algún tiempo, el 
país y pidieron, á la Sociedad que ; punto de reunión de los aficionados á 
ios permitiese formar una clase ó sec-1 los buenos libros, al estudio y á la 
ción en que pudieran realizar, dice Sa- comunicación de las ideas. Allí se 
co, sus patrióticos deseos. No se les reunieron Palma, Zambrana, Echeva-
concedió lo que pedían, pero si que es- rría. Valle, Suárez y Romero, Pizarro, 
tablecieran una comisión permanente | Betancourt, Jorrín, Govantes, Milanés, 
de literatura agregada á la Sección de , Matamoros, Ruiz, Poey, Frías, San-
educación, que se instaló el 13 de j tos Suárez y Laterre; allí se veían los 
Febrero de 1813, con el mayor entusias- ensayos de los jóvenes y se recibían 
mo. La oración inaugural fué pro- consejos, estímulos, aplausos. Anse1-
nunciada, algo más tarde, por don ! mo Suárez, en su prólogo á las obras 
Blás de Oses que ocupó, andando el | de Ramón de Palma y Calcagno, en .su 
tiempo, uno de los más altos puestos | "Diccionario Biográfico Cubano" han 
i de la Magistratura cubana. En esa j dado ineresantes detalles de aquella 
oración, que merece citarse como uno amadísima Academia que fué para 
de los primeros felices ensayos de 1* 
elocuencia entre nosotros, es fácil ad-
i vertir, bajo las formas convencionales 
i del estilo académico, el nuevo espíri-
I tu que le inspiraba, 
j En los trabajos propios de su ins-
! tituto ocuparon útil y agradablemen-
: te sus socios aquellos beneméritos ami 
ios doctos un refugio y para la ju-
ventud una escuela de buen gusto (7.) 
Análoga influencia, en años poste-
riores, ejercieron otras tertulias lite-
rarias que también hicieron entre nos-
otros las veces de Academia, como in-
sinúa muy oportunamente Mitjans. 
Pero ninguna alcanzó tanta autoridad 
gos del país. A ellos se debió la fun-1 y prestigio como la del eminente ju-
dación del mejor periódico literario | risconsulto y orador don Nicolás Az-
; que durante muchos años se había co-
i nocido en Cuba, y uno de los mejores 
i dados á la luz en lengua castellana: la 
' famosa "Revista y Repertorio Bimes-
t re" que alcanzó, desde sus primeros 
! números, gran reputación dentro y 
i fuera de esta Isla, obteniendo caluro-
| sos elogios de literatos eminentes como 
, don Manuel José Quintana, don Frau-
; cieso Martínez de la Rosa y el histo-
riador Ticknor. El insigne autor de 
cárate en 'Guanabacoa antes de 1865, 
y la del mismo Azcárate, clon José 
Antonio Cortina y don José María 
Céspede? después de 1878. 
Mención especialísima merecen tam-
bién el Liceo de Guanabacoa, el anti-
guo y el Moderno de la Habana, y 
la Caridad del Cerro que constituye-
ron secciones permanentes de Historia, 
Ciencias Morales. Literatura y Bellas 
Artes organizando espléndidas fuñ-
ías odas " A l Mar" y á la "Invención clones, certámenes y-conferencias que 
de la Imprenta" llegó á decir que era sostuvieron el movimiento intelectual 
el mejor periódico de su clase'escrito i y erigieron tribunas para los amantes 
en castellano; y aún hoy puede asegu-
rarse que no se ha publicado ninguno 
que dentro de sil plan lo aventaje. 
A la. muerte del Rev D. Fernando 
ra, entre nosotros, más que el secreto 
de algunos iniciados. Encerrado en 
estrecho local, la Benemérita Academia 
de San Alejandro hace algo tiempo 
que demanda un edificio ad hoc 
donde puedan instalarse también las 
colecciones y museos que han de ser 
los primeros cimientos de nuestra cul-
tura artística tan abandonada hasta 
hoy. 
Y con respecto al idioma ¿de cuán-
ta utilidad no serán los vocabularios 
regionales que á semejanza del que 
dió á luz, como meritísimo ensayo don 
Esteban Pichardo hace largos años, 
ó de los "Apuntes sobre el lenguaje 
bogotano de Cuervo pueden y deben 
formarse? He aquí otra de las mate-
rias que exigían hace tiempo los des-
velos de una Corporación especial. 
Más, por encima de estos y de cua-
lesquiera otros empeños análogos, per-
mitidme insistir en que á todo trance 
debe mantener la Academia, si ha de 
corresponder dignamente á las espe-
ranzas que ha despertado su funda-
ción, ese espíritu patriótico y alenta-
dor que fué siempre la primera ins-
piración del literato y del artista cu-
bano. Podrán ser la literatura y el 
arte, en otros países, vocaciones perso-
nales, indiferentes á la suerte, á la 
seguridad y al porvenir de la pa-
tria. En sociedades antiguas de vida 
muy complicada en que la división del 
trabajo social se ha llevado al extre-
mo, en que por donde quiera se difun-
den, con el desengaño de muchas ilu-
siones marchitas, un pesimismo ener-
vante y desolado, algo así como la tris-
te y vacilante luz del ocaso, pueden 
asumir el literato y el artista, si el 
decaimiento del alma se la dicta, esa 
actitud desesperada ó desdeñosa que 
suele asombrarnos en algunos de los 
' más altos ingenios de nuestros días. 
. Sean ó no modas pasajeras, acaso ten-
1 gan más de una razón de ser en el am-
biente en que se producen. Pero en 
naciones nuevas, formadas en gran 
parte como la nuestra al calor de la 
; inspiración de' los poetas al conjuro 
[ de grandes tribunos por la tenaz per-
severante labor de ilustres publicistas, 
| por la sutil lenta infiltración de ideas 
y sentimientos esparcidos bajo múlti-
. pies formas por la literatura y por el 
Arte, tienen estos todavía una altísima 
función social. La Luz que difundan 
debe ser la de espléndida alborada, que 
despierte las inteligencias á la contem-
plación de ideas nobles y generosas, 
levantándolas muy en alto sobre las pa-
siones aviesas y el torpe materialismo 
| amenaza do toda civilización ..indus-
trial; que vigorice les corazones con 
los sentimientos de abnegación y de 
' confianza, de entusiasmo y desinterés 
que animaron á les precursores y fun-
dadores de nuestra vida nacional y 
que únicamente pueden garantizar su 
prosperidad v su grandeza. 
He dicho." 
to de $4.26 en cuatro limosnas por 
partes iguales. 
El donante ruega en su favor una 
oración de los socorridos. 
El expresado donativo se halla á 
cargo del señor colector de anuncios 
de este periódico. 
Ooanplacddo 
Recibimos una carta del señor Ro-
gelio Riesgo, practicante de la Quinta 
Covadonga, en la que expone efusiva-
mente su gratitud al doctor Andrés 
Fernández Peláez. 
Refiere el señor Riesgo que yendo 
á casa de su familia, en Güira de Me-
lena, se encontró á su sobrinito, un 
niño de siete meses, consumido horri-
blemente por la fiebre. El doctor A. 
Fernández acudió, y devolvió al po-
bre niño, á quien conceptuaban muer-
to, la salud. 
El señor Riesgo agradece sumamente 
este favor, y desea hacerlo público. 
Queda complacido. 
En la Sala Tercera, los siguientes: 
Contra José Alvarez, por lesiones. 
—Contra José María Díaz, por dis-
paro y lesiones. 
—Contra Enrique Alvarez y otro, 
por hurto. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil para el día de hoy son las 
siguientes: 
Este.—Francisco L, del Valle, con-
tra la Sociedad de García Villanue-
va y Compañía, en cobro de pesos, 
menor cuantía. 
Ponente: Edelman. 
Letrados: Puig, Ventura y García. 
Parte: Mayorga. 
Oisneosar io " l a C a r í o i 
Los niños pobres y desvalidos cuen» 
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y ecritativas. Nece-
sitan alimentoa, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispenaario ce halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Hab&« 
ea 58. 
nr . M. DELFIN. 
de la literatura, cuando no se alzaban 
en parte alguna todavía, ó solo se le-
vantaban para las arengas políticas, 
no siempre dignas ni entonces ni aho-
, V i l abriós7una"nueV¡%ra'parrtodo¡ I ra de las honores de la crítica. 
! los dominios de la Monarquía, y los Ba Academia de Literatura y Bellas 
. miembros de la Comisión de Literatos Artes que hoy se inaugura, constituye, 
i creyeron llegado el momento de dar por tanto para Cuba, en cuanto á Le-
| más amplitud á sus tareas, y de fun-1 tras, una verdadera, novedad^ si se 
, dar una verdadera Academia'. Pero el ' atiende á la consüinte aspiración de 
• intento de crearla á pesar de las for- nuestros^ literatos, y á los esfuerzos 
¡mas extrictamente legales de que se | que dedicaron más de una vez á su 
i revistió, hubo de fracasar, casi trágica-1 logro. Ella realiza, al cabo de ochenta 
| mente, suscitando uno de los prime- i aims aquel ensueño de los literatos y 
| ros conflictos, entre el poder público i patricios de 1833, tan bruscamente 
! y la opinión, cuya víctima fué el I desvanecido por la suspicacia y la ar-
! venerable patriota José Antonio Saco. ¡ bitrariedad y continúa bajo los aus-
j Esa malograda Academia Cubana que I picios de la República independiente 
quisieron fundar en 1833 aquellos pre- I y soberana la labor de las tertulias, 
cursores, y cuya airada, supresión fué I liceos é institutos que conservaron ines-
tan dolorosa para los amantes de las ; tinguible el amor á los ideales de nues-
i nuevas ideas que apenas hay libro \ tro pueblo, á la cultura, al arte á todo 
! ú opúsculo de historia ó de biografía ¡ lo que dignifica y ennoblece la exis-
de los hombres ilustres que en el epi- tencia. 
sodio intervinieron, como Saco, Be-1 No pretende, sin duda, nuestra Aca-
, nigno del Monte, don José de la Luz j demia, rivalizar con las de larga y 
i Caballero, Oses, Zambrana, O'Gabán, i esclarecida historia que han de servir-
! en que no reaparezca con el interés le de modelo é inspiración en países 
dramático que para ellos tuvo, seña- con que nos ligan relaciones tradicio-
la un momento decisivo en la historia nales en todos los órdenes modernos, 
I de la formación del espíritu cubano, y que, por distintos conceptos, más ó 
•Quizás por eso pudiera ser intere- menos trascendentales, ejercen ma-
(4) En su interesante Memoria sobre la 
fundación de ia Universidad -de La Plata, 
el eminente esta/dista y profesor axg-̂ ntino 
Dr. Joaquín V. Gonz&lez, Ministro á la 
sazón de Historia é Instrucción Pública, 
y Senador en la actualidad, definió en estos 
•términos la extensión universitaria. "Fal-
taría el conceípto informativo y generador 
de la Univers'dad nueva, el de la exten-
sión incorporada desde no hace mucho 
tiempo á. Jas de más renombre de Europa 
7 América, como expresión de la influen-
cia directa de esos grandes focos cientí-
ficos sobre la masa social externa que no 
frecuenta aulas: en una palabra, la parti-
cipación popular en los beneficios de la 
enseñanza que aquellos cultivan y que pue-
den serle trasmitidos." 
La Universidad Nacional de la Plata, 
Memoria sobre su fundación, por el doctor 
Joaquín V. González, Ministro de Justicia 
é Instrucción Pública. Buenos Aires, 1905. 
Págr. 70. 
Co) La Sorbonne por Pierre Leg-uay. 
Tercera Edición. Parts. Grasset, 1910. Pá-
Slna« 134 y siguientes. 
(6) Psychologle du Socialisme, par G. ê Bon. 
sante todavía la narración del suceso, yor ó menor influencia sobre nosotros. 
, Pero ¿ quién pretenderá trazarla con La autoridad, en esta como en todas 
i tanta intención y verdad como Saco? las esferas de la vida, solo la confiere 
! El, que fué uno de los principales ac- permanentemente y con segura efica-
tores y la primera víctima, sufriendo cia, el tiempo. Trabajemos con fé: 
'á consecuencia de aquel conflicto su esforcémonos por realizar asiduamen-
primer destierro, trazó de mano maes- te las tareas que nos señala el artículo 
tra algunos años después la historia segundo de nuestros Estatutos y ha-
melancólica del esfuerzo perdido en bremos cumplido con nuestro deber, 
que cifraron sus compañeros tan ha- Es triste decirlo; pero nuestra his-
lagüeñas esperanzas. Por otra parte toria literaria, como nuestra historia 
ante los grandes y terribles acontecí- política, económica y administrativa, 
mientos que llenan los principales pe- está por escribir. Existen artículos 
riodos de la historia posterior de esta (exet^entes; monografías diseminados 
Isla, aquel conflicto que parecía tan en periódicos de fecha más ó menos 
grave á los hombres de entonces hartos remota y que si se han salvado del 
inexpertos aún en los trances de la olvido, débese á la admirable perseve-
política, no puede tener ya para nos- rancia con que la Sociedad Económi-
otros sino un interés meramenteJiistó- ca los ha coleccionado y colecciona, en 
rico. Las generaciones se sucedbá sin su valiosa Biblioteca. Ensayos nota-
comprenderse ni hacerse justicia; y bles para sus respectivas épocas como 
| las que alcanzan la plenitud de un los de Bachiller y Morales y Mitjans; 
gran movimiento social, rara vez acier- grandes torrentes de luz proyectados 
tan á comprender la importancia de en distintas direcciones por críticos pa-
los primeros trabajos encaminados á blicistas y profesores; pero la mayor 
prepararlos. parte de tan interesantes escritos son 
Unicamente recordaré, porque es lo easi inaccesibles para el estudioso; 
que tiene relación con el tema de es- cueste trabajo encontrarlos, y la Aca-
te discurso, que el pensamiento á que demia prestará inapreciables servicios 
obedeció aquel fracasado empeño, es á nuestra cultura reimprimiendo unos, 
el mismo que ha precidido á nuestra compilando otros, ilustrándolos todos 
constitución: adelantar en el estudio con noticias y referencias que sirvan 
de las letras y de las artes, propagar Para 811 mejor apreciación y más acer-
en la República la afición á ellos, el tado estudio. Así se hará fácil y hace-
conocimiento de las obras clásicas, dera la producción, en no lejano día, 
i eternos modelos consagrados por la ad,- de UIla obra sistemática acerca del des-
j miración de los siglos, templar, en la envolvimiento intelectual de Cuba y 
¡contemplación de la Belleza, el ardor de la formación^de las ideas morales, 
de las pasiones: moderar la fiereza do • Política« y económicas que más pode-
; los instintos, ilustrar las inteligencias, í rosamente han influido en los espíri-
depurar el gusto, extender por todas ! tus, 
I las clases esas virtudes sociales gala | ^1 arte no ha sido apenas hasta aho-
j de la civilización de nuestro si^lo, que . 
Ue llaman la tolerancia, la civilidad y ¡ « ¿ 1 A ¿ £ ¡ j Z S £ Z Z * Z £ r £ . 
O B S E R ¥ A T O R ! 0 N A C I O N A L . 
Octubre 31. 
Observaciones á, las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwlch: 
Barómetro en 'milímetros: Pinar del Río, 
757'88; Habana, 759'00; Matanzas, 758'78; 
Isabela, 758'89; Camagüey, 759'59; Manza-
niilo, 759,59. 
Temperatura: iPnar del Río, del momen-
to, 27'0) anáxima SÔ , mínima 26'6; Haba-
na, del momento, 26'0, máxima 28'0, míni-
ma 24'0; Matanzas, del momento, 25'0, má-
xima 31'0, mínima 23'0; Isabela, del mo-
mento, 26'0, máxima 32,5, mínima 24*0; Ca-
mag-üey, del momento, 25'0, máxima 29'3, 
'mínima 23'3; Manzanillo, del momento, 
26*0, máxima 32*2, mínima 22,0. 
Viento: Direccidn y fuerza en metros por 
segundo: Pinar del Río, S., flojo; Haba-
na, SE., Matanzas, calma; Isabela, SE., 
5'1; Camagüey, E., flojo; Manzanillo, ESE., 
flojo. 
Lluvia en milímetros: Pinar del Río, 
8'0; Habana, 4'0; Matanzas, lloviznas; Ca-
magüey, 2'2; Manzanillo, 24'3. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Cama-
güey, cubierto; Habana, parte cubierto; 
Matanzas é Isabela, despejado. 
Ayer lovió en Pinar del Río, Consolación 
del Sur, Los Palacios, Candelaria, Puerta | 
de Golpe, San Diego, San Cristóbal, San 
Luis, Guane, Remates, La Fe, Cortés, Mar-
tinas, San Juan y Martínez, Viñales, Bahía 
Honda, Habana, Campo Plorido, Santa 
Cruz del Norte, Jaruco, Palos, Marianao, 
Arroyo Arenas, Hoyo Colorado, Caimito, 
Regla, Matanzas, Cárdenas, Máximo Gó-
mez, Carlos Rojas, San José de los Ra-
mos, Banagüíses, Perico, Limonar, Roque, 
Jovellanos, Güira, Bolondrón, Cidra, Ala-
cranes, Matanzas, Santa Clara, Zulueta, 
Sancti Spíritus, Tunas de Zaza, Pelayo, 
Cienfuegos, Cífuentes, Sagua, Isabela, Que-
mados de Güines, Placetas, Guaracabulla, 
Salamanca, Camajuaní, Fomento, Mayaji-
gua, Yaguajay, Caibarién, Calabazar, Ca-
mrones, Cruces, Palmira, Guayo, Cama-
güoy, San Jerónimo, Jatibonico, Morón, 
Chambas, Ciego de Avila, Francisoo, Ja-
maica, Guantánamo, La Maya, Songo, Pal-
ma Soriano, La Sierra, Palmarito, San 
Luis, Cuabitas, Caney, Santiago de Cuba, 
Tara, Veguitas, Manzanillo, San Andrés, 
Victoria de las Tunas. 
EN LA AUDIENCIA 
La caum seguida al general Acevedo 
por rebelión. 
Ha llegado ya á la Fiscalía de es-
ta A'adicncia la causa iniciada con 
motivo del alzamiento del general 
Guillermo Acevedo y otros hace po-
cos meses. 
El Fiscal ha designado para que 
haga el estudio del proceso y formu-
le las correspondientes conclusiones 
provisionales al abogado fiscal se-
ñor don Enrique Corzo. 
Por las Sailas de lo Criminal 
Conoció ayer la Sala Primera de 
la cansa seguida contra José B. Ko-
ca y otras, por publicación clandesti-
na, y contra Antonio Luengo, por 
estafa. 
Sur.—'José Benito Gutiérrez contra 
Pedro Velázquez, sobre rescisión de 
contrato y cobro de pesos, menor 
cuantía. 
Ponente: Valle. 
Letradso: Puente y Rosaínz 
Parte: Granados. 
Sur.—'Carolina Fernández de Koh-
iy contra Andrés y José Miguel Mo-
rell sobre devolución de herencia1 y 
otros pronunciamientos, mayor cuan-
tía. 
Ponente: Morales. 
Letrados: Iglesias y García Kohly. 
Piedra, Arjona. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones hoy las si-
guientes personas: 
Letrados. — Rodolfo Fernández 
Criado, Benito Colorió, Blas L. Mo-
rán, Alfredo S. Valdés, Fernando 
Freyre de Andrade y Rafael María 
Angulo. 
Prooutradores. — Arjona', Mayorga, 
Pereira, Aparicio, Daumy I , Castro, 
Granados y O'Reilly 
Partes y Mandatarios.—Luis Már-
quez, Francisco María Duarte, An-
tonio Pernas, Francisco Cicero, Jâ -
cinto Sotolongo, Isaac Regalado, Pe-
dro A. López, Fernando G. Tari che", 
Francisco Quintana, Amador Fer-
nández. José Illa, José Carrera, Jo-
£-'é Rodríguez, Manuel R. García, 
Emilio Villanueva, Emilio Babé, Au-
relio P. Arcia y José J. Guigou. 
En la Sala Segunda celebráronse 
los juicios orales contra José Martí-
nez Rodríguez, por atentado, y Eme-
nereo Niquero, por infracción del 
Código Postal. 
Son defensores, respectivamente, 
los señores Chaple y Mármol 
Z O N A F I S C A L D E L A H A B A N A 
Recaudación del día de hoy 
Rentas $ 1,557-06 
Impuestos , 4,783-64 
F. Epidemias 63-00 
Total $ 6,403-70 
Recaudación del día 31 de Octubre do 1910 
Rentas $ 1,755-91 
Impuestos 13,516-23 
F. Epidemias „ 120-00 
Total $ 15,392-14 
Diferencia á favor del año de 1910: 
8,983-44. 
UTOS VAHÍOS 
el respeto á las ideas. 
(7) 
ient 
baña 1890. Páginas 114-115. 
Donativo 
i A nombre de San Antonio y por per-
j so na que o-culta su nombre se nos ha 
i entregado la cantidad de cinco pesos 
I y veintiséis centavos en plata españo-
i la para socorrer con un peso á la po-
•bre que reside en una habitación en 
¡ la azotea de Paula nú-mero 2, y el res-
Y la Sala Tercera conoció de la 
causa procedente de San Antonio de 
los Baños, contra Pedro Martínez y 
otros, por hurto. 
Son defensores los letrados Tari-
che, Mármol y Valle jo. 
Vistas civiles 
La Sala de lo Civil y Contencio;so-
Administrativo conoció ayer de las 
tres vistas que tenía señaladas, ó 
sean: 
Bel juicio de menor cuantía esta-
blecido por la Sociedad mercantil de 
"Harris Bros Ca." contra la Socie-
dad de Slea y Diez, sobre devolu-
ción de una máquina cortadora, y so-
bre pesos. 
Del juicio, también de menor cuan-
tía, establecido por la "Compañía de 
Fomento Agrario," centra don Ja-
cinto Sotolongo y don Benjamín 
Blanco, en cobro de pesos. 
Y del juicio de menor cuantía1 
establecido por don José Manuel y 
don Angel Madrigal, contra Alberto 
Carnearte, sobre pesos. 
Llevan la ponencia en estos asun-
tos, respectivamente, los magistra-
dos Plazaola, Morales y Edelman. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando á Antonio Albornoz 
(a) "Bufa," por disparo de arma de 
fuego, á 'Un año, ocho meses y vein-
tiún días de prisión correccional. 
—'Condenando á Fernando Ruz 
Busquet, por estafa, á cuatro meses 
y un día de arresto mayor. 
—Absolviendo á Alfredo Valls y 
á Enrique Villalba, en causa por dis-
paro de arma de fuego. 
—•Condenando á Francisco Arias 
Corp. por estafa, á dos meses y un 
día de arresto mayor y multa de 614 
pesetas y 30 céntimos. 
—•Condenando á Eduardo Menén-
dez Vera, por falsificación de docu-
mento público, á un año, ocho meses 
y veintiún días de prisión correccio-
nal y multa de 1,250 pesetas. Con-
denando al mismo, por burto de ob-
jetos por valor de menog de $50, á 
120 días de encarcelamiento. Y ab-
solviéndole por otro delito de hurto. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A E A H O Y 
Juicios orales 
En la Sala Primera, los siguien-
tes : 
Causa contra Eusebio Carnicero, 
por estafa. 
—Contra Celedonio Olivera, por 
asesinato. 
i s A r r u g a s 
H e r m o s o b u s t o 
El Pelo superfluo desaparece como por magia por medio del nueve descubrimiento. Deje que esta señora le envié á Ud. su maravi-lloso tratamiento, siga sus instrucciones, y des-
Í)ués si Ud. se encuentra satisfecha, recomiende os métodos maravillosos de ella á sus amiga». 
P a r e c e u n a J o v e n d e I b a n o s . 
Esta inteligente Señora no tiene una arruga en su cara. Ella ha descubierto un método ma-ravilloso y sencillo que produjo en su rostro un cambio admirable en una sola noche. Para quitar las arrugas y desarrollar el fausto su método es prodigiosamente rápido. Ella se hizo á sí misma la mujer que es hoy y produjo el portentoso cambio en su aparien-cia de un modo reservado y agradable. Su tes es clara y fresca como la de una niña. Ella convirtió su figura huesosa en un busto hermo-so y formas bien desarrolladas. ¡Tenía pestañas y cejas tan poco pobladas, que apenas podían verse y ella las hizo largas, espesas y hermosa» con su propio método. Vd. puede imaginar su gozo, cuando con su descubrimiento sencillo quitó de su rostro todas las arrugas y desarrollo su cuello delgado y formas á bellas proporciones. Nada se introduce en el estómago, no se usan caretas ó masajes ordinarios, ni parches dañosos ó cremas sm valor. Con su nuevo procedimiento, quita las arrugas y desarrolla todo su cuerpo. Es asombroso el número considerable de Señoras que escriben respecto á los maravillo-sos resultados de este nuevo tratamiento de belleza que está embelleciendo sus rostros y figuras, después que todos los otros métodos han fracasado. Mary Merritt, de Wis., E. U. de A., escribe que sus arrugas han desaparecido completa-mente. Miss Hanson dice que su cuerpo se ha desarrollado hermosamente y que las arrugas han desaparecido. Mrs. Markam escribe que no le ha quedado una arruga. El valioso libro nuevo de belleza, escrito en español, que Ma-dame Cuningham envía gratis a mi'es de per-sonas, es ciertamente una bendición á la hu-manidad, pues hace coríocer sus métodos admir-ables de embellecimiento del rostro y figura de i»ca mujer poco atractiva. 
Todas nuestras lectoras deben escribirle «I momento y ella enviará completamente gratis sus varios tratamientos nuevos de belleza y mostrará: 
Cómo remover rápidamente ¡as arrugas; 
Cómo desarrollar el busto; 
Cómo hacer largasy espesas ios Pestañas y ce/as; 
Cómo quitar instantáneamente el bello superflm; 
C&mo quitar las espinillas, granos y pecas; 
Cómo quitar las ojeras; 
Cómo Quitar la doble barba; 
Cómo reconstituir las mejillas hundidas f 
desarrollar el cuerpo. 
Cómo obscurecer el pelo cano y hacer parar 
la caída del mismo. 
No envíe ningún dinero, porque los detallea son gratis, y esta encantadora mujer está W cíendo todo lo que puede para beneficiar S jóvenes ó Señoras, que necesitan información, lo que aumentará su belleza y hará vida mi» agraaable bajo todos aspectos. Ahora es el tiempo de escribir y conocer los secretos para embellecer. ' El mundo sería mejor, so hubiera en él una» cuantas mujeres tan bondadosas como ésta. 
F 71 
n 
En la Sal'flj Segunda, los siguien-
tes : 
Contra Alberto Jesús Díaz, por es-
tupro. 
—Contra Elias Casado, por dis-
paro. 
i U ÜL ULUÜíll 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
s e á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1 . 
v m a n n 
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CRKiS I M i f i i l M S 
La opdnixSn francesa.—La Joven Tnr-
quía.—La Joven China. 
París, Octubre 16. 
No ha producido aquí el menor 
efecto la noticia de haberse llegado 
en Ber'lín al acuerdo sobre el protec-
torado francés en Marruecos. Esta 
indiferencia es muy explicable, pues 
nadie puede ignorar que todo lo que 
con tanto trabajo se ha precisado y 
se ha convenido será letra muerta si 
•los dos Gobiernos no se ponen asimis-
mo de acuerdo acerca de lo que fa-
miliarmente se llama el "pourboire" 
alemán y que con más gravedad re-
cibe el nombre de compensaciones. 
Las dificultades quedan por tanto 
en pie y de mayor trascendencia aun, 
pues no se trata ya de derechos y de 
influencias más 6 menos nominales y 
problemáticas, sino de algo muy tan-
gible, de bu&ias extensiones de tie-
rra, de la tierra pdr cuya propieda.i 
y soberanía los hambres no vacilan 
en derramar su sangre y que siempre 
han considerado la miás preciada de 
las conquistas. 
Así es que, cuantos estiman que el 
objeto verdadero que llevó á los ale-
manes frente á Agadir, no ha sido 
otro que el evitar el establecimiento 
definitivo de Francia en Marraeos 
—anhelo que indudablemente habrá 
fortificado la ocupación por Italia 
de la única región del Norte de Afri-
ca que aun quedaba fuera del " con-
trole" europeo—se inclinarán tal vez 
á pensar que la primera parte del 
arreglo tenga por fin el calmar á la 
opinión sobrexcitada, especialmente 
en los medios financieros y bursátil 3S 
que tanto sufren con las diferencias 
franco-germánicas, esperándose por 
parte de Alemania que al cabo que-
darán sin efecto las ventajas conce-
didas á la República, al no llegarse 
al complemento de la negociaci'ón, 
que es el de las compensaciones con-
golesas. 
Añádase que la opinión en Francia 
ha reaccionado mucho en estos últi-
mos tres meses, que la República va 
adquiriendo cienta confianza en su 
fuerza y que en ella no son pocos los 
que hoy abogan abiertamente porque 
se limite todo lo posible la concesión 
territorial y hasta que no se conceda 
ninguna. Y dado el carácter marcial 
de los franceses, sólo adormecido por 
el bienestar económico y el pacifismo 
de las instituciones democráticas, no 
me ha extrañado oir más de una vez en 
los salones (parisienses frases en ex-
tremo belicosas, inspiradas en el con-
vencimiento de que es éste un mo-
mento favorable que debe aprove-
charse para ir á la guerra y recon-
quistar los prestigios perdidos en 
1870. 
No figura ciertamente entre los 
guerreros el señor CaiTlaux, jefe del 
Gobierno, hacendista notable, políti-
co hábil, más cuidadoso del crédito 
público y de las "finanzas" que de 
'las aventuras internacionales; ¿pero 
los puntos de viste del distinguido 
gobernante responden en el momen-
to actual, como respondieron hace 
dos meses, al común sentir de la opi-
nión francesa? En el propio Gabine-
te que preside se levantan por lo me-
nos tres Ministros, y de los más im-
portantes, que consideran las cosas 
de manera muy distinta : el Ministro 
'de Marina, Delcassé, y el de la Gue-
rra, Messimy, parece piensan que la 
guerra t-arde ó temprano es un hecho 
fatal, y estiman este el momento más 
favorable para medirse con el pode-
roso enemigo; y el Ministro de las 
'Colonias, Lebrún, celoso del patri-
monio nacional que administra, se 
declara sin rebozo opuesto á conce-
siones de valiosos territorios, en su 
opinión completamente injustifica-
das, y so'bre todo á la pretensión ale-
mana de separar en dos trozos el 
•Coníro francés. 
Pero el peligro principal para el 
señor Caillaux, y que hay quien agi-
ganta hasta el extremo de creer pue-
de motivar su caída, se halla en la to-
do poderosa Cámara Legislativa, ha-
cedora de Oobiernos, próxima á reu-
nirse, en la que han de latir los sen-
timientos recogidos por los diputa-
dos en sus viajes de vacaciones, al 
ponerse en contacto con sus electo-
res, sentimientos que son favorables 
á una política más firme en el exte-
rior y que repugnan vivamente las 
concesiones territoriales. Hasta se se-
ñala el personaje que puede repre-
sentar ese nuevo estado de la opi-
nión, y que no es otro que el señor 
Clemenceau, en cuyos arrestos por 
muchos se confía más que en la blan-
dura há.'bil del señor Cailleaux para 
defender los intereses de la patria 
frente á su poderosa rival. Cuando el 
Presidente Fallireres marchó á Tolón 
para asistir á los funerales de las 
víctimas del "Liberté," lo acompa-
ñó el señor Clemenceau en el tren 
presidencial, y se supone que en tal 
viaje—muy comentado en los círcu-
los politices y que obligó á ciertas 
acilaraciones oficiosas explicando la 
ausencia del jefe del Gobierno—el 
ilustre parlamentario no escaseó sus 
consejos al Primer Magistrado de la 
nación, en harmonía con una actitud 
más decidida en medio de la especia-
lísima situación internacional que 
reina en Europa. 
La Cámara será quien diga la pa-
labra definitiva. El señor Caillaux, 
muy hábil y á quien no se deben r3-
gaíear los elogios par la inteligencia 
y sangre fría demostradas en los 
graves días de Agadir, cuenta con 
muchas probabilidades de seguir al 
frente del Gobierno. Su "souplesse,, 
es preciosa para concordar las distin-
tas tendencias que dominan en el 
Parlamento y en su Gobierno figu-
ran Ministras gratos á los partidarios 
de una política belicosa, al mismo 
tiempo que su personalidad pacífica 
será una garantía para los â migos de 
una conducta moderada y prudente. 
Y, sobre todo, los guerreros deben 
considerar que la cooperación deci-
dida de Inglaterra es lo que fortifica 
la posición de Francia, y que una ac-
titud intransigente puede disgustar 
al Gobierno del Rey Jorge, muy preo-
cupado por las complicaciones de es-
tas días. 
Lo que aparece indudable es la 
próxima modificación del ambiente 
en que se desenvuelven los conflictos 
internacionales, pues muy pronto la 
política interior pesará de un modo 
sensible sobre la conducta de los Go-
biernos, con más intensidad que hai-
ta la fecha. Pasado el interregno par-
lamentario, tan grato* á las Cancille-
rías, sin que se hayan resuelto las 
cuestiones pendientes, las reuniones 
de la Cámara francesa y del Reichs-
tag alemán pueden motivar no po-
cas sorpresas. ¿Esta intervención de 
las Asambleas representativas será 
favorable á la paz ó aumentará bs 
peligros que nos rodean ? Difícil me 
parece una contestación cumplida. Por 
un lado puede estimarse que el predo-
minio de la política interior es propio 
para moderar los impulsos agresivos 
de los Gobiernas; pero al mismo 
tiempo hay que temer los extremeci-
mientos que sacuden las Asambleas 
deliberantes y el poderoso arranque 
de las pasiones colectivas. En cuanto 
á mi modesta opinión, no puede ba-
ilarse extraño que un viejo diplomá-
tico confíe más en la ecuanimidad de 
las Cancillerías que en las agitacio-
nes parlamentarias, cuando se trara 
de los delicados problemas interna-
cionales. 
En Constantinopla han comenzado 
ya las sesiones parlamentarias. Se 
discute y se hace política de partido, 
no diré que bajo las balas enemigas, 
pues resultaría esto de una retórica 
i muy atrevida, dada la distancia en 
I que se mueven los acorazados italia-
ines, pero sí puede asegurarse que se 
\ gastan fuerzas que serían tal vez ne-
i cesarías para vencer los grandes pe-
ligros que amenazan al imperio. Po-
co discutían los turcos cuando toma-
ron á Bizancio y fijaron una nueva 
era en la vida de la humanidad. ;. Y 
tendrá la historia que registrar nue-
vamente la caída de la gran capital 
mientras sus defensores se inutilizan 
en estériles debates? 
Las predicciones de que me he he-
cho eco en anteriores corresponden-
cias, respecto á que el deseo del Go-
bierno otomano de buscar un acomo-
damiento con Italia tropezaría con 
obstáculos poderosos, parecen confir-
marse plenamente. Y no podía ser 
otra cosa si se tiene en cuenta el ver-
| dadero carácter de la revolución de 
I la Joven Turquía, creadora del ac-
j tu al estado político del imperio. L% 
I revolución de 1908 tuvo antes que na-
da un carácter marcadamente nació-
I nalista: los turcos, especialmente los 
j militares, soportaban con hondo dds-
i gusto la ingerencia de las potencias 
| europeas en los asuntos interiores 
¡ otomanos y temían que se llegase 
| hasta un protectorado efectivo ejer-
I cido por esas naciones. El primar 
¡ principio del programa de los "jóve-
nes turcos" era el de la "otomaniza-
ción," es decir, una independencia 
i más determinada ante los extranje-
; ros, una conducta más viri l ante sus 
; apetitos y ambiciones. Unicamente 
! para un grupo de intelectuales esa re-
j volución tenía un sentido liberal y 
i progresivo, y si las masas admitieron 
la caída del antiguo régimen y el ad-
venimiento de una Constitución, fué 
porque se les hizo creer que implan* 
| tado el nuevo sistema, Europa respo-
taría el imperio y no se mezclaría 
•más en sus asuntas interiores. 
¿Podría por tanto subsistir el ré-
gimen actual después de la pérdida 
absoluta de la Tripo'litana y de la Cy-
renáica? ¿No es natural que los oto-
manos se consideren engañados por 
los "jóvenes turcos" y hasta que 
vuelvan sus ojos hacia el triste Ab-
dul-Hamid? Por tanto no puede ex-
trañar que el "'Comité Unión y Pro-
gT( ,o," ante el temor de la pérdida 
de su prestigio y su poder, apele á to-
dos los recursos, aun á los más deses-
perados. Y la Italia, después de ha-
ber movido sus escuadras y desem-
barcados 30,000 hombres en Africa, 
considera ya sin efecto la promesa 
contenida en su "ult imátum," de re-
conocer la soberanía nominal del Sul-
tán y de pagar nna fuerte indemniza-
ción; es decir que ya no queda com-
pensación alguna para el amor pro-
pio otomano. En Roma lo más que 
ahora se ofrece es la soberanía reli-
giosa- del Sultán. 
Todo esto ocasiona que el horizonte 
europeo lejos de aclararse se obscu-
irezca más cada día. La apreciación 
del Marqués de Salisbury, quien dijo 
hace años que la cuestión de Marrue-
cos y la de Oriente no eran más que 
una cola, ha sido confirmada por los 
hechos; el incendio se ha propagado 
por todo el Norte de Africa, ha llega-
do á los Balkanes y el cuadro que s» 
presenta ante nuestra vista nada tie-
ne de consolador. Los franceses se t i -
rotean con algunas tribus del Mo-
greb, los españoles pelean con los du-
iros y tenaces rifeños, los italianos 
van ocupando la Tripolitana y la Cy-
renáica, teniendo algunos choques 
con las tropas turcas, en la Turquía 
•reina un desconcierto y un desorden 
precursores de la guerra y la anar-
quía. 
Y como si todo esto fuera aún po-
co dramiático, desde el extremo Orien-
te se proyecta el rojo iresplandor de 
una de esas terribles contiendas asiá-
ticas, cuyas proporciones nos espan-
tan á pesar de su lejanía. 
en las instituciones — Estados 
Unidos. 
Los que consideran los éxitos ex-
traordinarios del Japón—aunque es-
te pueblo no ha destruido sus institu-
ciones, sino las ha adaptado solamen-
te á la vida moderna—se prometen 
nuevas maravillas en el extremo 
Oriente. En cambio, los que contem-
plan los pocos resultados de la "Jo-
ven Turquía," miran con escepticis-
mo el 'lejano incendio que ha hecho 
estallar la "Joven China." Parece 
imposible que el concepto moderno 
de la libertad haya podido penetrar 
en las masas compactas y profundas 
del gran pueblo asiático. El grupo de 
chinos ilustrados, esos jóvenes lam-
piños de espejuelos, estudiosos y en-
tusiastas, que circulan por las prin-
cipales capitales auropeas, no tendrá 
seguramente el poder de modificar 
con su sola influencia un espíritu for-
mado por los siglos. 
Pero dejemos que hablen los he-
chos. 




La "Joven China" ha entrado en 
escena'. No son .pocos los publicistas 
conocedores del medio asiático, que 
anuncian á cada paso el despertar de 
la China, apoyando con hechos esas 
apreciaciones. Hace pocos años no 
existía en China un solo periódico y 
á fines de 1909 se publicaban 200, de 
ellos 10 en Pekín. Uno de esos perió-
dicos es dirigido por una mujer. No 
ha mucho el Correo tal como se con-
cibe en Europa era cosa desconocida 
en el Celeste Imperio, y á comienzos 
de 1910 se habían ya creado nueve 
mil oficinas de esa clase y por cinco 
céntimos las cartas recorren todo ei 
territorio chino. En la provincia de 
Yunnan se ha prohibido el cultivo del 
opio y en algunas ciudades los mis-
mos fumadores han quemado sus pi-
pas, muchas de ellas de verdadera r i -
queza. Se ha abolido la tradicional 
costumbre de deformair desde la in-
fancia los pies de la mujer, que mar-
chan ya hoy lo mismo que los hom-
bres. Los antiguos métodos de ense-
ñanza han sido sustituidos por los oc-
cidentales, ets., etc. 
La revolución actual parece prepa-
rada desde hace fecha y tiene un je-
fe inteligente y valeroso, Sun-Yat-
Sen, que reside generalmente en Lon-
dres y á quien llaman el Garibaldi 
chino, y que parece ser el futuro Pre-
sidente de la República celeste. Por-
que se trata nada menos que de fun-
dar una República federal, inspirada 
(Para el DTARIO DE LA MARINA1 
La Bomana, Octubre. 
"Seroja," tal es el raro título de 
un libro que recibí hace algunos días, 
publicado por un escritor, que estimo 
devotamente por su exquisitez en 
apreciar bellamente la belleza, hasta 
en sus fases más íntimas é inextri-
cables, 
Armando Leyva, un cubano que 
vive en Gibara, es el autor del libro 
en cuestión; al llevar el libro á mis 
manos, por su 'aspecto exterior y por 
el título, sedujo mi atención, y me 
dispuse á leerlo con gusto especial. 
Y después de haberlo leído, repruebo 
el título, parque "seroja" significa 
hojas secas, y por la índole y finali-
dades de los diversos trabajos del l i -
bro, he deducido que no responde el 
título á las ideas exteriorizadas en 
las páginas del libro; no sólo Leyva 
ha incurrida en el error de poner un 
epígrafe que no integre ó responda 
al todo; nunca me he explicado la 
razón porque Matos Bernier ha inti-
tulado un libro de crítica "Isla de 
Arte," y así otros. . . Pero debo refe-
rirme siquiera á vuela pluma ^1 l i -
bro del literato Armando Leyva. 
Corría el mes de Abril de 1840, 
cuando Teófilo Gautier dijo que se 
iría de buena gana á España, y esto 
bastó para que en lo<? nenácnlos lite-
mrips de la antigua "Lutecia," die-
ran por se2ruro que dentro de pocos 
días el célebre escritor saldría para 
la tierra bendita de Cervantes... 
Gautier, hosticrado ya por el decir 
de sus compañeros en 'arte, se mar-
chó á España, y ese viaje dió lugar á 
que el erran Teófilo escribiera su fa-
mosa obra "Un viaje á España." Al-
ga idéntico ha oenrrido á Leyva; la 
prensa eubaní había anunciado que 
esto publiearía dentro de pocos rías 
su libro " E l alma de una aldea:" pe-
rn después de dado? los originales al 
editor, Leyva decide cambiar de 
rumbo y marcha á k poética ciudad 
de Gibara; y parece que algún ob*. 
taculo surgió para evitarnos'apacen 
tar nuestro espíritu sediento de casa¡ 
bellas en la lectura de las página 
de " E l -abna de una aldea;" pJo h* 
ahí que Leyva es de los que piensan 
con el aforismo que dice que "lo 
ofrecido es deuda," y se dió á la 
rea de colegir a l ^ tra,b^ " 
había publicado en el "Correo s t 
manal," de Bañes, y nos ]os ofr'-_ 
S ^ V 1 ^ (SÍn r,ágÍnas) a"e ha in-
titulado "Seroja. 
a viene exornado C(>n , 
prólogo del galano escritor Jq,^ ^ un 
nuel Poveda, el cua] basta que ŝ a í 
de Poveda para que sea bueno. 
Encierra el libro bellos trabajos | 
hermosos cuadros que nos hacen evâ  
car recuerdas y adorar las cosas vi-
vientes, que Leyva ha cantada con' 
un paco de íntima melancolía, y nn 
algo de espiritualidad intensa y deli, 
cada que llega hasta nuestras almas 
y las conmueve. A veces Leyva nos 
hace pensar hondamente on las mise-' 
rias de Iw vida y en los encantos que' 
la vida encierra á veces. Leyva es 
un convencido, un decepcionado de 
la's cosas humanas; pero en esto tim 
timo difiero con él, porque es mi coíií 
cepto, que todo el que de las cosas) 
humanas se decepciona, es pusiláni-^ 
me; y la energía, la indiferencia y la . 
altivez son cosas de que debemos dis-
poner para mostrarnos fuertes, j 
triunfar, tapto en las justas de la n-
da con sus adversidades y deleitosas 
alegrías, como en el empeño de nues-
tras orientaciones individuales; para 
la humanidad no debemos tener mies-
tro odio, ni menos nuestro desprecio; 
á la humianidad contaminada del mal 
ó sojuzgada por la brutal ignorancia, 
debemos tenerle piedad y tratar por 
consiguiente de redimirla de sus in-
conscientes errores ó rehabilitarla 
del estado de sudra en que vegete, 
y así haremos colectividades aptas 
para la vida del ciudadano, para for- • 
tificar y ampliar el núcleo de entida-
des útiles al miando. 
Hay algo de pesimismo en el alma 
de Leyva; y en este tiempo no con-
viene el pesimismo, como no convie-
ne la duda, la indecisión, ni la iner-
da; no es que creo que debamos ser 
optimistas: tampoco. Debemos si-| 
tuamos en un justo medio y apre-
ciar con acierto lo bueno' para dis-
tinguirlo de lo malo: observar lo fá-
cil para facilitar lo difícil; con nues-
tras acciones y con nuestra energía 
debemos mantenernos en pie para 
corregir defectos como para alziar en 
apoteosis la verdad escueta. Es in-
dependiente nuestra individualidad;"! 
pero por ello no debemos aislarnos . 
para ajusticiar á nuestros semejan- : 
tes; lasí no se edifica ni se recons-l 
truye, sino que nuestra obî a resulta ) 
inútil, estáril, y nuestra personalidad **> 
individual perece en el marasmo que 
proporciona el aislamiento... 
El estilo de Leyva es bello, musí- \ 
cal, sugerente; su visión es refinadai 
y hermosa. Cuando nos describe en 
"La tristeza, del puerto" sus ratos 
de artista, pasados en la noche, en la 
playa, circundado por la. solediad J 
encantado por las bellezas que ofre-
ce la Naturaleza á la fantasía del 
« -fc a r m i b o 
super iores , de l a afamada F o t o g r a f í a de Co lominas y C o m p a ñ í a , S A N R A F A E L 32 , con g r a n rebaja de prec ios . S é p a n l o 
nues t ros favorecedores y el p ú b l i c o en sreneral. SEIS postales c/e U N PESO. SEIS I m p e r i a l e s c^e U N PESO. E n s é ñ a m e » 
pruebas para hacer los r e t r a to s á gusto de l in te resado . — — — 
valores de w o t w e . 
Cofflpamie (Mrale Tmatlaatipe 
IMíS «ÍCS I D 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PRO-
VISTOS DE APARATOS DE TELE-
GRAFIA SIN HILOS PARA COMU-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS, 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTA MOER. 





saldrá el día 15 de Noviembre á, las 4 de la 
tarde, directamente para 
C o r u ñ a Santander 
7 St. Kaza i r e 
V a p o r c o r r e o 
ESPAGNE 
Capitán L A U R E N T 
saldrá el día 38 de Noviembre á las doce 
del día directamente para 
C o r u ñ a , Santander 
v St. F a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los men-
cionados puertos. 
PRECIOS BE PASAJE 
En 1? clase desde $148.09 I . A. ei ihhtU 
E n 2^ clase „ 126.00 
E n 3̂  Preferente 83.00 „ 
T e r c e r a clase: $ 16 amer i cana 
Hebaja eii p^saio de ida r ^'J«1Ul. 
^Prectos cevevenouma». ea camarota. de 
Los equipajes se reoiblr&n en la Machi-
na solamente la víspera de c J l saHdt! 
Bicnatar lo «a esta c r t ^ * * " 
V A P O R E S COREEOS 
g la Cipiia 
A N T E S DE 
AHTOITIO LOPES Y C-
Vapor 
VIAJES DE YERIDA 
"ALFONSO XI11" 
Saldrá directamente para la Haoana: 
De Bilbao . . . . el día 9 de Noviembre 
De Santander . . el día 10 de Noviembre 
De GIJON. . . . el día 11 de Noviembre 
De Corufia . . . . el día 12 de Noviembre 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá directamente para la Habana y 
Veracruz: 
De Bilbao . . . . el día 17 de Noviembre 
De Santander . . el día 20 de Noviembre 
De Coruña . . . . el día 21 de Noviembre 
SALIDAS DE LA HABANA 
Vapor 
"ALFONSO XII" 
Saldrá el día 26 de Noviembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"ALFONSO XIM" 
Saldrá el día 27 de Noviembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá el día 20 de Diciembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
E R N E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 88, altee. T E L E F O N O A-147» 
HAQANA. 
C 2997 1 O. 
PRECIOS DE PASAJES DE LA HABANA 
A CORU.-A Y SANTANDER 
Eb I •clase MeSUSOy. en aielaate 
« r « « 1 2 6 « « 
« 3 - preferente « 8 3 < « 
* 3- orainam « 16 « « 
R e b a j a en pasajes de ida y r u e l t a . 
Precios coBTeni-.ionales p a r a c a m a -
rotes de lujo. 
NOTA.—Todos esto* 
carga y pasajeros. 
IEL VAPOR 
vapores admiten 
A L F O N S O X I I 
C u p i t á u A . L . D A M I Z 
Saldrá para 
V E H A C E U Z 
sobre el día 2 de Noviembre llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasaieros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedido» 
hasta las DIEZ dei día de h% salida. 
Las pólizas de carca se firmarán por 
Consiprnatarlo antes de correrlas, sin «tu-
yo rennislTo serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 31 de 
Octubre. 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Consifrnatarta. 
Para informes dirisrirae á su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26, HABANA. 
C 3030 78-1 O. 
E L VAPOR 
BUENOS AIRES 
C a p i t á n V I Z C A I N O 
Saldrá para PÜK/ITO LIMON. COl.nti, 
SABANILLA, CTJKAZAO, FUKílTO CaíIXj-
LLO, LA GUAIRA. CARXJPANO. TRINE!» A i), 
PONCR, SAN JUAN DE PUEKTO RICO. 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a 
CSdta y BarcelAM 
sobre el 2 de Noviembre á ¡as cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerta Llmóit, Vm~ 
lón, lüubscillta. Curaza*. 
Puerto Cabeli* y La Crcrabra 
y earffa general, incluso tabaco, para todoj 
¡es pueatos de su Itinsrario y del Paclíjco 
y para MaracaIbo con trasbordo en Curazao, 
Los billetes do pasaje sdlo ser.lin er.pediuos. 
hasttt as DIEZ del día de la aaIH&. 
I*ae pólizas de carga se firmaban por el 
Consignatario antes de correrías, síb cuyo 
requi.vitos serft.n nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 30 de Octubre y la carga á 
bordo hasta el día 31. 
(NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Co.) 
Servicio de vapores entre 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desdo $40-00. 
Salen de Santiago (vía Nassau) quince-
nalmente los martes. 
Pasaje en Primera Clase, desde $35-00 
Servicio de la H A B A N A 
á PROGRESO y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaie en Primera: á Progreso, $22-00; 
á Veracruz, $32-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 
Para informes, reserva de camarotes y 
billetes: 
i 
NOTA.—Esta Compañía tiene una pAÜRa 
flotante, así para esta línea coaso paja to-
das las deimts, bajo ia cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se cinDarquein 
en sus vauores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del orden y nSgimen in-
terior de los vapores de esta Compañía, el 
cuel dice asi: 
/ "Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puer*o de destino, con todajs sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Com-
pañía no adrníírá. bulto adguno de equipaje 
que no lave olara/roente estampado su nom-
bre y apellido de j u dueño, así como el del 
puerto de destino, 
M equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el Muelle de la Ma-
china, !a víspera y día de salida hasta la.s 
diez de ia mañana. 
Todos los hiíltoB de equipaje llevarán 
etiqueta adherWa. en la cuaJ constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
oond* eena fué expelido y nc .jerán recl-
Mdos á bordo los bultos en los custles laul-
tane esa etiqueta. 
p J n ^ cJIm>'lirr.ol TEl- D. del Gobierno ó* 
Eepaña fecna 22 de A-osto último no se 
arf™iu-á en ed va^or míUs equipaje qu^ ^ 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
PRADO 118 ( T E L F . A-6154) 
OFICINA D E F L E T E S : CUBA 76 y 78. 




E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor saldrá de eartte 
pnerto, hasta niiievo aviso, los díaa 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Cabañas, Río Blanco, Malas Agna», 
Río del Medio, Dimas, Arroyos, Ocean 
Beach y La Fe. 
Para informes el Presidente de la 
Compañía SR. MANUEL GARCIA 
PULIDO. ReviUagigedo 8 y 10 
C 230? j q 
S. en C 
n u m DELA H A R m 
durante el mes de Noviembre de 1911 
Vapor JÜLÍA 
Sábado 4 á las 5 de la tarde 
P a r a Nuevitas (sólo á l a ida), S a n -
tiag-o <ie Oíiba, Santo O o m i n j í o , San 
Pedro de M a c o r í s . Ponce , Mayagi lez 
('sólo a l r e t o m o ; y S a u J u a n de P u e r -
to Liieo. 
Vapor HABANA. 
Sábado 4 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nner i tas rsólo a l retorno; . 
Puerto P a ü r e , C h a p a r r a , ( r i b a r a . 
V i t a , B a ñ e s , M a y a r í , fNipe,) B a r a c o a , 
t í lian t á n a r a o ('a la Ida y a l retorno^ y 
Sant íasro de Cuba . 
NOTA. — Este bnqne no recibirá 
carga en !a Habana para Santiago 
de Cuba. 
Vapor GIBARA 
Sábado 11 á las 5 de la tarde 
P a r a Nuevitas . Puerto P a d r e , C h a -
p a r r a , G i b a r a , M a y a r i , ( 'Ñipe; B a r a -
coa, G u a n t a n a m e (a la i d a y a l re tor -
no> y S a u t i a g * de C u b a . 
Vapor NUEVÍTAS. 
Miércoles 15 á las 3 da i* tarda. 
P a r a Nuevitas (sólo á la ida), G i b a -
r a , V i t a , B a ñ e s , S a g u a de ' i ' á n a m o . 
B a r a c o a , G a n t á n a m o (solo á l a i d a ) 
y ¡Sant iago de C u b a . 
Vapor SANTIAGO DE CÜBA, 
Sábado 18 Alai 5 de I* tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , C h a -
p a r r a , G i b a r a , M a y a r i ( Ñ i p o , B a r a -
coa, G u a n t á i i a m o (á l a ida y a l r e t o r -
no) j Santiago de C u b a . 
Vapor JÜLIA 
Sábado 25 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s rsolo á la i d a ; S a n -
tingo de C u b a , Santo Domingo , S a n 
P e d r o de M a c o r í » , Ponce , M a y a g ü e z 
solo a l retorno y S a n J u a n de P u e r t o 
K i c o . 
Vapor HABANA 
Sábado 25 A las ó la de tarde. 
P a r a Nuevi tas , solo a l retorno; . 
P n e r t o P a d r e , C h a p a r r a , G i b a r a , 
V i t a , B a ñ e s , M a y a r í ( 'Ñipe;, B a r a c o a 
G u a n t á n a i n o (á l a i d a y a l re torno y 
Santiago de C u b a . 
Vapor AVILES 
todos los mArtee ft. \ae. 5 d'e 1«, terd-e. 
Para Isabela de Saqua y Ceíbarián 
NOTAS: 
Carga de cabotage 
Sf re«ibe hasta las tres d«» ta ta<r<i6 J«í 
dli>. de salida. 
Carga de traveafa 
Solaanente se recibirá nasia las 6 de 1» 
tarde del día anterior al d<? la salida 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 4, 15 y 25 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los'de loft 
días 11 y 18 al del Deaso-Caimanora. 
AI retorno de Cuba, el atraque io harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caí man era 
AVISOS: 
Los vapores que hacen escala en Nuevi' 
tas, reciben carga á flete corrido para Ca' 
maguey. 
Loe cornetmientos para los em^araue* 
serán dados en la Casa Armadora y Con* 
signataria á los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún «mbarqua 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul-
tos, cíase de los mismos, contenido, .país de 
producción, residencia del receptor, peso 
bruto en kilos y valor drr las mercancías; 
no admitiéndose ningrún conoclmlen^' que 
le fal"e cualquiera de estos requisitos, lo 
mlsmc que aquellos que en !a casilla O -
rre»p»>idlente al contenido, sólo se escriban 
las paiabras "efectos," "mercancías" 6 "be-
bidas;" toda vez que por las Aduanas s« 
exih'e (;ue re ha^a constar !a clase de con-
tenido de cadr, bulto. 
Líos s?fiares embarcadores de bebidas su-
jetas al Impuesto, doberán detallar en loa 
conocimientos ia ciase y contenido d<í ca-
da bulto. 
iJn la casilla corre«pondlente ai país 
producción a-e escribirá cualquiera de las 
palabras "Pa.Is" 6 "Extranjero," 6 las dos 
bí el oonifenido del bulto 6 bultos reuniesoa 
ambas cu alidadee. 
Hacear.os público, pura arenera! conoci-
miento, que no será, admitido ningrún bul-
to que, á juicio de los señores Sobí-ecar-
gros, no pueda ir en las bodegas del buqu« 
con la demás carga. 
NOTA.—SBtatj eftMdas y eicalas podran 
ser modificadas en la forma que crea con-
•«niente la Erapresa-
OTRA.—Se suplica á loa Sres. Comer-
ciantes, que •an pronto estén los buqnpa » 
la carga, envíen la qu« tengan dispuesta, a 
fin de evttar la aglomeración en los oiu-
mo* días, con perjuicio de loa eonductorcj 
de carros, y también de los Vapores, qU« 
tienen que efectuar la salida á deshora i« 
la noche, cvn loe riesgo» consiguiente*. 
Habana, Noviembre Io. de 1911. -
SOBRINOS D¿ H E R R E R A S. «n •* 
C 3031 í i — 
EL NUEVO V A P O R 
V A 
C a p i t á n a r s i m » 
la ldrá de e«tce puerco lo5» laióroolaí 
las cinco de la tar ie . para 
S a & u a v C a i b a n é n 
AK.i>lAL>OiClSá 
C 2936 * U' 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — N o v i e m ' b r e 1.° d e 1 9 1 1 - 9 
i 
p o e t a , j u n t o á k p l a y a , e n l a n o c h e 
q u i e t a , n o s h a c e s o n a r ; v e d s i n o l o s 
p á r r a f o s que e x t r a c t o a l a z a r : u n 
ave m i g r a t o r i a g r a z n a s o b r e u n s o l i -
t a r i o p e ñ ó n de l a c o s t a c o m o u n a 
p r o t e s t a que se e s c a p a r a de u n a v i d a 
á r i d a y r e s i g n a d a . ^ g r a z n i d o de 
m e l a n c o l í a s v i a j e r a s , de d o l i e n t e , 
é x o d o s ; g r a z n i d o q u e n o s d i c e de 
v i e j o s b a r c o s d o n d e l a p á l i d a m a n o 
de u n g r u m e t ü l o e n c i e n d e h a c i a l a 
n r o a u n f a r o l ' t o r o j o ; g r a z n i d o q u e 
nos h a b l a ae f a n t á s t i c a s n a v e g a d o -
nes s o r p r é n d a l a s p o r 
e s p í r i t u de A s t a r t e a . . ' E n C h a - -
]a de a r t i s t a , " n ü o m a s b i e n d e • 
h a b e r s i d o de a r t i s t a s . . . se n o t a 
b a s t a n t e cuial es e l m o d o de s e n t i r y 
de i n t e r p r e t a r e l A r t e de ese v i s i o -
n a r i o de cosas h a l a g ü i e ñ a s , de ese es-
c r i t o r q u e sabe t r o q u e l a r t a n b e l l a s 
cosas e n su p r o s a s o n o r a m á s q u e v i -
b r a n t e y f l o r i d a h a s t a i n c u r r i r á v e -
ces e n a b u s a r de l o s a d j e t i v o s , de-
f e c t o que es n o t o r i o cas i s i e m p r e e n 
a q u e l l o s que t a n t o se o b s e d e n c o n su 
a m o r a l a r t e q u e n o e n c u e n t r a n ^ ó 
n o c r e e n e n c o n t r a r en n u e s t r o r i c o 
r o m a n c e r o c a s t e l l a n o p a l n b r a s con, 
que i n t e r p r e t a r l o , y s i g u e n n o obs-
t a n t e e n s u o b s t i n a c i ó n d e s o ñ a d o r e s 
h a s t a a g r u p a r a d j e t i v o s q u e a l f i n 
n o l l e g a n á p e r f i l a r l a b e l l e m ' de l a 
m a n e r a c o m o l a s i e n t e e l a r t i s t a en 
l á i n t i m i d a d de su a l m a ; p o r q u e Ja 
b e l l e z a esa m a g a que nos d e s c o n c i e r -
tfc y p r e c i p i t a p o r a t a j o s e f í m e r o s , es 
d i f í c i l , p o r n o d e c i r i m p o s i b l e , c o n -
c r e t a r l a . . . 
Y de a h í q u e L e y v a h a y a h e c h o 
l o que m u c h o s o t r o s e s c r i t o r e s : u s a r 
n e o l o g i s m o s , c o m o a u r i r i z a d a , y o t r o s 
m á s q u e f o r c e j e a n e n l a s p á g i n a s d e l 
l i b r o , c o m o " f ú g i d a , " d i c c i ó n r e b u s -
c a d a a u e apenas p u e d e -usarse e n poe-
s í a . Y n e c e s a r i o p a r e c e que y a q u e 
e n e l l i b r o h a y m u c h a s b e l l e z a s s a q u e 
á r e l u c i r este g a z a p o : " E n l o s c a m -
p a n a r i o s h u b o u n a s o n o r a t r i s t e z a de, 
c r i s t a l . " N o p u e d e c o n c e b i r s e q u e 
b a y a " t r i s t e z a s de c r i s t a l , " y m e n o s 
" e n l o s c a m p a n a r i o s . " 
P o r l o d e m á s , es cosa s a b i d a p o r 
t o d o s l o s que l o h e m o s l e í d o : A r -
m a n d o L e y v a es u n l a r t i s t a q u e sabe 
s e n t i r d e l i c a d a m e n t e , t i e n e m u c h o d e 
C a s a l y de A u g u s t o de A r m a s , e l 
c a n t o r de " R i m a s b i z a n t i n a s , " q u e 
paseaba su b o b e m i a p o r l a s ca l l e s d e 
P a r í s ; t i e n e ( a lgunas de l a s r a r e z a s 
que t a n t o c a r a c t e r i z a r o n á O s c a r 
W i l d e , á Sopenha'U.er, á B y r o n . . . 
C o m o S o p e n h a u e r t i e n e u n n o t a b l e 
a m o r p o r los p e r r o s , y t i e n e dos . á 
l o s c u a l e s l l a m a " c o m p a ñ e r o s , " co-
m o l o s l l a m a r í a H é c t o r d e S a a v e d r a , 
e l í r r a n d e f e n s o r de la. r a z a canina . . 
P e r c a t a d o e s t o y de que L e y v a p r o -
d u c i r á b e l l a s o b r a s ; é l a m a e l a r t e , y 
en l a s l e t r a s e n c u e n t r a m e d i o s de 
h a c e r m á s i n t e n s o ese a m o r . 
P n r l o que de é l he l e í d o , h e j u z g a -
d o s i e m p r e Q-ue s u t e m p e r a m e n t o t i e -
ne c i e r t a s a f i n i d a d e s c o n e l m í o ; en 
a l g u n a s cosas p i e n s a c o m o y o , y co-
m o y o i n t e r p r e t a 'Ja b e l l e z a d e l m u n -
d o : c o m o y o t i e n e c i e r t a d e v o c i ó n 
p o r n u e s t r a , g r a n m a d r e : l a N a t u r a -
l e z a : y é n sus l i b r o s se n o t a e l g u s t o 
que e x p e r i m e n t a su e s p í r i t u c u a n d o 
se e n c u e n t r a á solas en u n a p l a y a ó 
e n e l c o r a z ó n i n g e n t e de tíín b o s q u e ; 
e n t o n c e s se e n t r e g a á r e f l e x i o n a r so-
h r e l a s m a r a v i l l a s o c u l t a s de N a t u -
r a , en los t r o n c o s n u d o s o s , en l a 
h o j a r a s c a q u e se a r r e m o l i n a a l s o p l o 
de l a b r i s a , e n l a a r e n a s o b r e c u y o 
d o r s o rueda , l a o l a h e c h a o n d a m u r -
m u r a n t e , en l a s p e ñ a s q u e o p o n e n 
r e c i a b a r r e r a á l o s e m b a t e s de las 
o l a s e m b r a v e c i d a s . . . 
Y estos s o n l o s e s c r i t o r e s q u e y o 
a d m i r o , l o s q u e r e f l e x i o n a n a n t e un, 
b o t ó n e n e c l o s i ó n , a n t e u n a h o j a 
a m a r i l l e n t a q u e se d e s p r e n d e de u n 
t a l l o y e n alias d e l b ó r e a s v a á c a e r 
á u n a q u e b r a d a , a n t e u n a h i p s i p i l a 
q u e r o m p e u f a n a s u f r á g i l e n v o l -
t u r a . . . 
Fran. X . del Castillo Mkrquez. 
demente los campos que en g ran e x t e n s i ó n 
i ha a d q u i r X o , con objeto de poder m o n t a r 
\ el "San Pedro" .para l a zafra de 1913, á 
la a l t u r a de los mejores de 'la costa. 
¡ T a m b i é n se e s t á n Introduciendo mejoras 
| en los ingenios " R e s o l u c i ó n , " "Esperanza," 
I "San Francisco," "Ramona," "Caridad," 
I "San Is idro ," " L u t ^ a r d i t a " y "Santa L u t -
g-arda," todos ellos enclavados en esta zo-
| na y vis i tados por m í en estos ú l t i m o s 
d í a s . 
R I C A R D O L I N A R E S , 
Corresponsal V ia j e ro . . 
D E R A N C H O V E L O Z 
Octubre 27. 
A l fin se ha concedido un c r é d i t o de 
"veinte m i l pesos" m á s para prolongar la 
carre tera en c o n s t r u c c i ó n que " a l g ú n d ía 
u n i r á á Quemados de G ü i n e s con este 
E S G R I M A 
S e ñ o r C r o n i s t a de S p o r t s d e l Diario 
de l a Marina. 
L e r u e g o l a i p u b l i c a c i ó n d e las s i -
g u i e n t e s l í n e a s , p o r l o que l e d a l a s 
m á s e x p r e s i v a s g r a c i a s a n t i c i p a d a s sui 
a f f m o . 
modesto M O L I N E T E 
C A R T A A B I E R T A A L 
M A E S T R O R T V A S . 
- S e ñ o r J o s é M a r í a R i v a s , p r o f e s o r de 
l a S a l a de E s g r i m a d e l C a s i n o E s p a -
ñ o l . 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r : N o t e n g o e l gus-
pueblo. 
Igual cant idad á l a an ter ior se ha con-
cedido para cont inuar l a carretera ya m u y 
" p r ó x i m a á terminarse," de este pueblo á 
Quemados de G ü i n e s , cuyos itramos fo r - , 
man parte de l a car re tera que en plazo j ' t o de c o n o ^ r l e p e r s o n a l m e n t e , p e r o m e 
no muy largo ha de un i r á Quemados de j r e s u l t a s u m a m e n t e s i m p á t i c a l a a c t i -
G ü m e s con CorraiiHo. ¡ t u d a s u m i d a p o r u s t e d e n l a p o l é m i c a 
De Corra l i l to á Sierra Morena t a m b i é n ^ ^ p . rom0lVÍdo el p r o f e s o r L o o t ó 
^ ^ T ^ % T Z ' intereses ^ o t - y q u i e r o a p l a u d i r , c o m o m o d e s t o 
de ios pueblos mencionados, y con el fin a n c i o n a d o a l n o b l e a r t e d e l a E s g r i m a , 
de ver en breve te rminada l a t an deseada l a c o r r e c c i ó n c o n q u e - h a l l e v a d o á f e l i z 
carretera, d e b í a ordenar se empezase ot ro t é r m i n o esa e n o j o s a c o n t r o v e r s i a , ne-
t r amo ent re Rancho Véloz á S i e r r a M o - | < ^ - a{Vfinta„ 11T1 f a ] ] 0 i , - p<, ^ +0 
rena y de este modo se t e r m i n a r í a por , 5 a i l u o s e a .acePtar u n l a i i O que es ae tO-
e m p á t a r todos los t r amos en c o n s t r u c c i ó n , ; d o p u n t o i n n e c e s a r i o , 
lo que s e r í a t a n beneficioso a l comercio i H i z o u s t e d m u y b i e n e n r e c h a z a r l a 
como á los ingenios por los cuales cruza, : i n ú t i l p r o p o s i c i ó n de a c u d i r á l a E s -
que son " R e s o l u c i ó n , " J W ^ . ' ^ , (vaela d e J o i n v i l l e - l e - P o n t , c u y a a u t o -
dad y la zona c a ñ e r a del demolido mge- . , . ; , r1 *L . j 
nio "Hor izonte ." r r a a d n o se a ca t a en t edas las Sa las ele 
I a r m a s f rancesas . P r u e b a de e l l a l a t i e -
E n Rancho Veüoz, hace algunos meses se ne e l s e ñ o r L o u s t a l o t en l a d e f i n i c i ó n 
c o n s t r u y ó un acueducto cuyo resul tado fué d e ] ' ' d é r o b e m e n t " q u e se bace e n e l 
satisfactorio, siendo con t ra t i s t a del m i s ™ 0 " M a n u a l de E s g r i m a " de d i c h a Escue -
el s e ñ o r Pablo Casanova, é Ingeniero en- „. . . ^ te i • j . j 
cargado de aas obras, el s e ñ o r Bernardo Ja. d e f i n i c i ó n que n o es a d m i t i d a gene -
h. P u l g a r ó n . r a l i m e n t e e n todas las salas de a r m a s d e 
Actua lmente se e s t á n cons t ru i ^ndo las P a r í s , s e e ú n d i c e E m i l i o A n d r é f u n -
cubiertas para las .tazas ^ó manantmles, i d e ^ a r w i s t a « L ' E s c r i m e F r a n -
c a i s e , " en s u m a n u a l de es-grima f l o r e -
onforme a l proyecto del s e ñ o r P u l g a r ó n . 
L a calle General Robau, en este pueblo, 
que es l a v í a que une el pueblo con la Es-
i t a d ó n del f e r roca r r i l ( p r ó x i m a á cons t ru i r -
se), se e s t á arreglando, teniendo ya ter-
t e . e spada y sable . ( P á g i n a s 544 y 4 5 6 . ) 
N o se neces i t a b a b e r p a s a d o p o r l a 
escuela m i l i t a r de J o i n v i l l e — d o n d e n o 
su ma te r i a l rodante, c o n ' t i n ü a en l a a c t ú a 
l idad l a p r o l o n g a c i ó n de .la l í n e a hacia Co-
r r a j i l l o . 
Las cuadr i l l as de trabajadores l l egan ya-
Panchita," dis tante dos leguas de Rancho 
Veloz. 
se), se esta arregjanuo, ^enienao j a « » - , . . .pn+ran I W a n ú o b t e n e r 
minada su e x p l a n a c i ó n y parte del tendido 7a0.8 108 ^ e n t r a n l l e g a n a ODWmer 
de la p iedra que ha de a f i rmar la . e l chploTua de p r o f e s o r — p a r a saber que 
! desde R a d a e l l o — c r e a d o r de heeho de l a 
L a empresa f e r rov ia r i a "Cuban Central ," e s g r i m a de s a b l e — á l a f e d i a se b a i d o 
^ ^ l ^ ^ ^ ^ ^ } ! ^ ^ e x t e n d i e n d o e l uso ,de © a a ' a r m a en 
F r a n c i a y a d a p t á n d o s e c o n v e n i e n t e -
m e n t e á su E - c n e l a , has ta el p u n t o d e 
q u e se b a n llesraido á f a b r i c a r sables 
con l a e x c a v a c i ó n hasta las inmediaciones f ranceses .que . d i f i e r e n d e los i t a l i a n o s 
del ingenio Candad, p r o p o n i é n d o s e l a > j - , 
empresa, s e g ú n manifestaciones que me y . ^ ^O S e r á n , c o m o d i c e USted m u y 
han hecho altos empleados de l a misma, b i e n e n su c a r t a . 4 ' p a r a b a c e r e s g r i m a 
que p a r a el d ía p r imero de Enero l legue el i t a l i a n a s o l a m e n t e . " 
ma te r i a l rodante á l a finca ó colonia " L a J ^ p . ^ ^ qil,e ^ s a c a d ó de es ta 
p o l é m i c a es. d i c h o sea c o n teclas las sa l -
vedades d e l easo. que el s e ñ o r L o u s t a -
T a «llueve. Hace t res d í a s que para sa- l o t n o h a s a b i d o m a n t e n e r l a , á m i j u i -
t i s f a c c i ó n , tanto de comerciantes y c o l ó - c i ó , f a l s a p o s i c i ó n en que se coloc<5 des-
nos como de fes habitantes de este t é r - de s u p r i m e r a c a r t a , pues t o d o l o que 
mino en general, e s t á n cayendo to r renc ia - a-• » • j » 
les aguaceros, viniendo é s t o s como b á i s a - f * 0 €n S1^^1S- ^t^-
mo consolador á m i t i g a r en u n t an to los r r a d o en la sesrun-ia y a l r e c o n w e r l a 
eufr imientos morales que l a t e r r ib le s e q u í a e x i s t e n c i a de l a E s c u e l a de e s g r i m a 
h a b í a ocasionado á ios colonos. de l a j u - f r a n c e s a , d e q u e a h o r a se d ice " m a n t e -
n e d o r . ' ' 
" E s c u e l a de e s g r i m a . " como d i i o u s -
f-<v] m u . y a c e r t a d a m e n t e en s u p r i m e r a 
c o n t e s t a c i ó n a l s e ñ o r L o ^ t a l o t , es e l 
n o m b r e g e n é r i c o de l a e n s e ñ a n z a de l a 
e s g r i m a , e n s e ñ a n z a que c o m p r e n d e h o y 
el f l o r e t e , l a espada y el sahle S i h a y 
cendado s e ñ o r Domingo León , no m o l e r á 1 escuela f r a n c e s a n o eS p o s i b l e e x c l u i r 
este a ñ o como se c re ía , en vista, de 10 | de ^ ^ ^ f c ' y menos , a d m i t i r que 
insignificante que su zafra h a b r í a de -ser. , - i , • . 
E l s e ñ o r León , nuevo propie tar io del i n - f e n s e ñ a n z a d e esta a r m a n o se a j u s t e 
i gfenro mencionado, a p r o v e c h a r á el t i empo I á los p roped imiento^ especiales que se 
i en acabar de repara r lo y atender g r a n - 1 s i g u e n e n l a e n s e ñ a n z a d e l f l o r e t e V d e 
l a e s p a d a y q u e c a r a c t e r i z a n l a esencia 
f r ancesa . 
•Conviene a d v e r t i r q u e s i los p r i n c i -
p i o s f u n d a m e n t a l e s de las d i s t i n t a s es-
cue las d e e s g r i m a s o n e n esencia los 
m i s m o s , n o o c u r r e i g u a l c u a n t o á 
los p r o c e d i m i e n t o s , que s o n los que , e n 
r e a l i d a d , l a c a r a c t e r i z a n . L a escue la 
i t a l i a n a d i f i e r e , e n t r e o t r a s cosas, d e l a 
f r ancesa , e n que t i e n d e á l a c u l t u r a f í -
s ica , i n s p i r a d a e n l a t e o r í a d e q u e p a r a 
se r u n b u e n e s g r i m i s t a , se n e c e s i t a ser 
u n b u e n g i m n a s t a ; en q u e a d q u i e r e n 
e n e l l a los t i r a d o r e s u n a g r a n d í s i m a 
a g i l i d a d y l i g e r e z a p a r a m a r c a r los pa -
sos y d a r sa l tos a d e l a n t e y a t r á s , s a l to s 
que s o n á veces l l e v a d o s a l exceso ; e n 
i p i e hace que p r a c t i q u e c o n m u c h a 
l i m p i e z a y d e c i s i ó n l a c o n t i n u i d a d de 
l a s f rases de a r m a ; e n q u e c o n s u m a 
f r e c u e n c i a , se l l e g a á s e g u i d a c o n t r a -
r r é p l i c a , y l a í : r e p r i s e " d e a t a q u e s i -
gue , e n m u c h o s casos, iá u n a f r a s e l a r -
g a y a c c i d e n t a d a ; e n q u e l o s t i r a d o r e s 
h a c e n u n j u e g o m u y a p r e t a d o , a c e r c á n -
dose d e m a s i a d o • e n que g r i t a n p a r a s i -
m u l a r f a l sos a t a q u e s . . . 
P e r o 1 á q u é s e g u i r , s i esto l o sabe t o -
d o e l q u e c o n o z c a a l g o l a e s g r i m a y h a -
y a v i s t o t i r a r c u a l q u i e r a r m a á maes-
t r o s ó d i s c í p u l o s de l a s escuelas f r a n c e -
sa ó i t a l i a n a ? L o que o c u r r e es q u e e l 
s e ñ o r L o u s t a l o t , c u y a c u l t u r a e n a s u n -
tos d e e s g r i m a n o d i s c u t o , e s t á c o n f u n -
d i d o . R e c u e r d a que los f r anceses n o 
u s a b a n , e n ' g e n e r a l , h a s t a 1907 , p a r a 
los due los , e l s a b l e ; es d e c i r , e n t r e p a i -
sanos n o se e s t i p u l a b a n i n g ú n l a n c e c o n 
esa a r m a , y e n e l e j é r c i t o se r e h u í a s u 
e m p l e o , p o r q u e , á c o n s e c u e n c i a de las 
h e r i d a s e n l o s t e n d o n e s d e l a n t e b r a z o , 
se i n u t i l i z a b a n los m i l i t a r e s p a r a e l ser-
v i c i o ; p e r o o l v i d a e l s e ñ o r L o u s t a l o t 
q u e , en estos ú l t i m o s t i e m p o s , espec ia l -
m e n t e desde q u e se o r g a n i z a r o n los t o r -
neos i n t e r n a c i o n a l e s que h i c i e r o n a c u -
d i r á P a r í s c o n f r e c u e n c i a á los e s g r i -
m i s t a s i t a l i a n o s , se v i e n e c u l t i v a n d o 
m á s e l sable y se a c e p t a y a , s i n p r e v e n -
c i ó n y e n m u c h o s casos, p a r a d i r i m i r 
las cues t iones de h o n o r . 
T e r m i n o , s e ñ o r R i v a s , estas l í n e a s 
e n v i á n d o l e m i m á s e n t u s i á s t i c a f e l i c i t a -
c i ó n y a s e g u r á n d o l e q u e s i n o h a l o -
g r a d o u s t e d c o n v a n c e r a l s e ñ o r L o u s t a -
l o t , p o r l o m e n o s h a c o n s e g u i d o q u e l e 
a d m i r e n , a u n m á s de l o que y a le a d m i -
r a b a n p o r s u p e r i c i a en el m a n e j o de 
las a r m a s , a l g u n o s a f i c i o n a d o s a l b e l l o 
a r t e d e l a e s g r i m a , á q u i e n e s he o í d o 
f o r m u l a r j u i c i o s m u y f a v o r a b l e s á us-
t e d y e n t r e los q u e se c u e n t a s u s. s. 
q , 1, b . 1. m . 
mopesto ' M O L I N E T E 
E l gemeral Zhoatanov.ski, gobernador de 
El izabetgrad, 6 de Mayo de 1906. 
E l a l m i r a n t e Nusnich, prefecto m a r í t i -
m o de San Petersburgo, 14 de M a y o de 
1906. Í 
E l conde de Ignat ieff , gobernador gene-
ra l , m u e r t o en K l e f f el 8 de Ma5ro de 1906. 
Desde esta t l l t i m a fecha, los atentados 
han sido n u m e r o s í s i m o s , pero no ha m u e r -
to v í c t i m a de los .terroristas n i n g u n a per-
sonalidad emioaente, hasta la del p r i m e r 
M i n i s t r o Stolpine, recientemente asesinado 
en K l e f f . 
¿ C U A N T O V A L E U S T E D ? 
¿ S a b e n nuestros lectores c u á l es su ve r -
dadero va lor comercia l expresado en pe-
setas? Si nos pusieran en u n c r i so l y nos 
redujesen á los elementos que cons t i tuyen 
! nuestro cuerpo, ¿ q u é d a r í a n por nosotros 
en el mercado? Poca cosa: menos de diez 
duros. U n i n d i v i d u o de 78 k i los de peso no 
p r o d u c i r í a , bien vendido, m á s que t r e i n t a 
y locho ó cuarenta pesetas. 
E l hombre e s t á compuesto de c ier tos ele-
mentos q u í m i c o s . Nues t ro cuerpo contiene 
bastante can t idad de agua, a lgo de f ó s -
foro, cal , abundantes substancias a l b u -
m i n ó l d e a s , un poco de h i e r ro y a z ú c a r , y 
rastros de magnesio, sodio, potas io y azu-
fre. Cada uno de estos componentes t i e -
ne su va lo r comercian, y todos los vatores 
reunidos dan l a suma expresada m á s a r r i -
ba. 
U n hombre de regu la r corpulencia con-
tiene grasa para hacer siete barras de j a -
bón, h ie r ro para un clavo de t a m a ñ o me-
diano, a z ú c a r pa ra l lenar un azucarero pe-
q u e ñ o , sal para u n salero ord inar io , ca l 
para blanquear una h a b i t a c i ó n p e q u e ñ a , 
fós foro para hacer 2,200 ceri l las , magnesio 
pa ra urna fuerte dós i s de c i t r a t o de m a g -
nesio y a lbuminoide para hacer u n buen 
cesto de huevos. 
I O N 
m a n t i e n e y r e n u e v a s o r -
p r e n d e n t e m e n t e l a s f u e r z a s 
d e l o s n i ñ o s r a q u í t i c o s , p á -
l i d o s y d e l i c a d o s ; d e l o s j ó -
v e n e s d e l g a d o s y a n é m i c o s ; 
d e l a s s e ñ o r a s n e r v i o s a s y 
c a n s a d a s ; d e l o s a n c i a n o s 
d e c a í d o s y d é b i l e s . N u t r e 
e l o r g a n i s m o e n t e r o f o r -
m a n d o s a n g r e p u r a y m ú s -
c u l o s f u e r t e s y r o b u s t o s . 
L a E m u l s i ó n d e S c o t t n o 
c o n t i e n e a l c o h o l n i d r o g a 
i r r i t a n t e ó n o c i v a . E s e n s i 
u n c o n j u n t o d e p u r e z a , d e 
v i d a y l a m e d i c i n a - a l i m e n t o 
p o r e x c e l e n c i a p a r a t o d a s 
l a s e d a d e s . 
E X I J A S E 
L A L E G I T I M A 
i l i l i C M í lllfl. 11». 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa or ig inalmente establecida en 1844 
Gi ran Let ras á la v i s ta sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unido» , 
dan especial a t e n c i ó n . 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
C 3028 78-1 O. 
r l s d i c c i ó n . 
A u n cuando ha l lovido y ei t i empo con-
t i n ú a inseguro, 'la zafra en Ja zona "Cos-
t a de Sagua," s e r á m u y corta, siendo creen-
c ia general que no e x c e d e r á del 50 por 
ciento de lo , que en el mes de Junio &e 
c r e y ó a s c e n d e r í a . 
E l ingenio "San Pedro," que reciente-
mente fué adqu i r ido por el oonocido ha-
U N A E S T A D I S T I C A 
Var io s p e r i ó d i c o s de San Petersburgo, 
publ ican una l i s ta dift las personalidades 
rusas de m á s rel ieve que han matado 'los 
te r ror i s tas desde 1904. 
He la a q u í : 
Plehve, M i n i s t r o del In te r ior , m u e r t o en 
Sam Petersburgo el 20 de Ju l i o del c i tado 
a ñ o . 
E l Gran Duque Sergio, mue r to en Mos-
cou el 17 de Febrero de 1905. 
i E l prefecto de P o l i c í a de Bielostok, 7 de 
I Marzo de 1905. 
i B l p r í n c i p e Nakashidze, gobernador de 
B a k ú , 24 de Mayo dé 1905. 
B l conde de Suvaloff, prefecto de Mos-
cou, 11 de Ju l io de 1905. 
E l general Sakharof, gobernador de Sa-
ratof, 7 de Dic iembre de 1905. 
El p r / fec to de P o l i c í a de Moscou, 27 de 
Dic iembre de 1906. 
E l general Broganovi tch , vicegobernador 
de Tambof, l o . de Enero de 1906. 
E l general Dragomirof f , prefecto de Po-
l ic ía de I r k u s t k , 11 de Enero de 1906. 
i Steptzof, gobernador de Tver , 7 de A b r i l 
i d e 1906. 
Z A L D 0 Y C 0 M F . 
Hacen pagos por el cable, g i r an letras á 
cor ta y larga v i s t a y dan cartas de c r é d i t o 
sobre New Y o r k , Fl ladelf ia , New Orleans, 
San Francisco, Londres, P a r í s , M a d r i d , 
Barcelona y d e m á s capitales y ciudades 
importantes de l-s Estados Unidos , Mé j i co 
y Europa, a s í como sobre todos los pue-
blos de E s p a ñ a y cap i t a l y puertos «le 
Méj ico . 
E n c o m b i n a c i ó n con los s e ñ o r e s F„ B. 
K o l l i n and Co., de N e w Y o r k , reciben ó r -
denes para l a compra y venta de solares 
ó acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyos cotizaciones se reciben por 
cable diar iamente . 
C 3027 78-1 O 
: 
( S . e n C o . ) 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y g i ran letras 
á cor ta y larga vista, sobre New York , 
Lrondres, P a r í c , y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la C o m p a ñ í a de Seguros con-
t r a incendios 
C 2050 156-1 J l . 
I J G S D E ¡ U E L L E 8 
J . A . B A Í Í C E S Y C O M P 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1740.—Obispo n ú m e r o 21. 
Apar tado n ú m e r o 715. 
Cable B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
D e p ó s i t o s con y s in i n t e r é s . 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Gi ro de le t ras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
i Unidos, Ing la te r ra , Alemania , Francia , I t a -
l ia y R e p ú b l i c a s del Centro y S u d - A m é -
r ica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de E s p a ñ a , Islas Baleares y Canarias, a^í 
| como las pr incipales de esta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L B A N C O D E 
E S P A Ñ A E N L A ¡ S L A DE C U B A 
C 3029 78-1 O. 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
T e l é f o n o n ú m , 70.-—Cable: " R a m o n a r g ü e " 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corriente?, D e p ó -
sitos de valores, h a c i é n d o s e cargo del Co-
bro y R e m i s i í n de dividendos é in tere-
ses. P r é s t a m o s y Pignoraciones de valorea 
y f ru tos . Compra y venta de valores p ú -
blicos é Industr iales . Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro do letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giros sobre las 
pr incipales plazas y t a m b i é n sobre los pue-
blos de E s p a ñ a , Islas Baleares y Canar i a* 
Pagos por Cables y Cartas de C r é d i t o . 
C 3026 156-1 O. 
N . G E L A T S ¥ C a M P . 
IOS, A G U I A R 108, esquina 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por 9I cable, f ac i l i t an 
cartas de c r é d i t o y g i ran letras 
á corta y larga vis ta 
sobre Nueva Y o r k , Nueva Orleans, Ve ra -
cruz, Méj ico, San Juan de Puer to RlcCi 
Uondres, P a r í s , Burdeos, L y o n , Bayona, 
Hamburgo , Roma, N á p o l e s , Mi lán , G é n o v a , 
Marsel la , Havre , Lel la , Nantes, Saint Qu in -
t ín , Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, ' 
T u r í n , Masino, etc.; . a s í como sobre todaa 
las capitales y provincias de 
E S P A R A E I S L A S C A N A R I A S 
d 2540 156-14 A g . 
S F i 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 8 1 Y 8 3 
- D E P A R T A M E N T O D E G I E O S -
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r o s d e l e t r a 
en p e q u e ñ a s y grandes cantidades, sobr* M a d r i d , capitales de provincias y todos lo» 
pueblos de E s p a ñ a é Islas Canarias, asi como sobre los Estacos Unidos da Anaér ica , 
Ing la te r ra , Franela , T+aJia y Alomar \a 
C 2973 J O. 
A B O G A D O S 
E s t n d i o : .San I s r n a c i o 3 0 , d e 1 á 
T e l é f o n o A-7999 
A j l i a 
Or. k m Sanies F i m í i e 
O C U L I S T A 
Consultes en Prado 165 
A l tado del D I A R I O I>E L,A M A R I N A . 
C 292S 1 o 
Dr. Joan Pablo ( l a r d a 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz 15, d i 12 á 3, 
C 2929 1 O. 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
A N T O N I O J , A R A Z 0 Z A 
A B O G A D O S 
De 1 á. 3. Cuba 9. por C h a c ó n . 
C 2938 1 o . 
LiBiMilO OELt L M l l 
A M A K G U R A n ú m e r o 5 9 
Te l é fono A-3150. 
C 3225 26-1 N . 
D r . A l v a r e z R u e i i a n 
M e d i c i n a g e n e r a l . G o n s n l t a s de 12 á 3 
A G O S T A 2 9 , A L T O S 
C 2928 1 O. 
DR. M I G U E L V I E T A 
H o m e o p a t í a y Fis ioterapia.—Nuevo sis- j 
tema de curar las enfermedades ant iguas ! 
sin hacer uso de d r o g a s . — E s t ó m a g o , intes-
tinos é impotencia, especialmente.—Ville-
gas 66, de 9 6, 11 y de 2 á 4. 
12031 26-10 O. 
A B O G A D O . H A B A N A 12. 
T E L E F O N O 702 
l O. C 2953 
P I E L , S I F J L B S . S A N G S f c 
O u r a c i o a e a r á p i d a s p o r s ^ t e i a a s 
C O N S U L T A S B E 12 A 4 
P O f e R E g O R A T I S 
J E S U S M A R T A H U M i m O 9 1 
T E L E F O N O N Ü M . A 1 3 3 3 
C 2925 i O. 
C A T E D R A T I C O DE L A U N I V E R S I D A D 
G Á H M T A M R Í Z Y OÍDOS 
Neiptuno 103, de 12 á 3 todos los d í a s ex-
cepto los domingos. Consultas y operaclo-
nws en el Hosp i t a l Mreced'es, l únes , m í é r -
ccfcie y v i e r n e « s á las 7 d« la m a ñ a n a . 
C 2923 1 o 
PEUYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
A B O G A D O S 
C U B A 50. T E L E F O N O 8153 
DE 8 A 11 A. M . Y DE 1 A 5 P. ¡A. 
C 2920 1 O. 
D E . F R Á N C I S O O I . M V E L u T o 
Enfermedades del Corazón . Pulmones. 
Nerviosas. Piel y V e n é r e o - s i ñ l í t i c a s . Con-
sultas de 12 á 2. D í a s festivos, de 12 ft 1. 
Trocadero 14, ant iguo. T e l é f o n o A-o418. 
C 2947 1 O. 
D o c t o r I V i a n u e l D e i f i r T 
Bal lvé y B a l d o r . 
I N G E N I E R O S 
Agentes de Marcas de F á b r i c a s , Comer-
cio y G a n a d e r í a . Patentes de I n v e n c i ó n y 
Propiedad Inte lectual . Proyectos é Ins t a -
laciones de todas clases de Industr ias , T a -
saciones, Peritajes y M e d i c i ó n de Te r r e -
nos. 
O F I C I N A : O F I C I O S N U M E R O 22, 
A L T O S . — H A B A N A . 
12789 26-28 Oc. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
^ O T í a . ^ í ^ T i L í e t r o . . l i o 
Polvos d e u t r í ü c o s , elixir , cepillos. Consul-
tas de 7 á 6. 
12814 1 26-29 O. 
iU l l i ULU U i I I J 
(Exclus ivamente) 
L A B O R A T O R I O C L I N I C O D E L 
DR. JOSE A. R. A R E L L A N O 
io-o?21""0 ^ Botica- esq- á Campanar io . 
i.¿boo 25-22 O 
Médico da Niños 
Consultas de 12 a 3.—Chaeftn 31. m^iud» 
» Aguacate .—Teléfono 91«. 
O r , J o s é E . F e r r á n 
C a t e d r á t i c o de la Esouoia da M a d r i n a 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de S á 2. Nep t i ' no nfuiiero 48, 
bajos. Te lé fono 1450. G r á t i s só lo lunes y 
m i é r c o l e s . 
C 2945 ! 0 
O r . A a P é r e z M i r ó 
Medicina on ^«ner^a . AjUi# cs^cciaunonte. 
Enfermedades de la Pial, V e n é r e a s y Slf l -
rlticas. Consultas de 3 á &, Sao Migue l 158. 
Te l é fono A'4318 
Masaje manual y v i b r a t o r i o ; Gimnasia 
m é d i c a , h i g i é n i c a y p e d a g ó g i c a ; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo m i d i -
r ecc ión para N i ñ o s , S e ñ o r i t a s . S e ñ o r a s y 
Caballeros; u t i l izando el m é t o d o L i n g ó el 
del Dr . Zander. Consultas de 2 á 4. Par-
t i cu l a r : 17 y D, Vedado. Telf. F-1283. 
C l í n i c a : Galiano 50. 
C 2926 1 O. 
D r . J o a o u i n D i a ^ o 
Especialista ái\ Centro As tu r i ano 
Vías ur inar ias . Sífilis, Enfermedades ds 
s e ñ o r a s . — D e 1 á 4 .—Teléfono A-2490. 
E M P E D R A D O 16. 
C 2949 1 O. 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con n ú m e r o suficiente de profesores para quo el p ú b l i c o NO T E N G A 
Q U E ESPERAR, y con los aparatos necesarios p a r « realizar las operaciones por la 
noche .—EXTRACCIONES Y O P E R A C I O N F-S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
P R E C I O S 
Extracciones, desde . . . $ 1-00 Dientes de espiga, desde . 
Limpiezas „ . . . 2-00 Coronas de oro „ 
tmpas t e s „ . . . 2-00 Incrustaciones „ „ 
Orifiescionea „ . . . 3-00 Dentaduras „ 
P U E N T E S I > E C m o , d e s d e 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S . Consultas de 7 a 






. $ 4 - 2 4 p i e z a 
m. a 9 p. m. Domingos y 
26-1 N . 
Dr. Felipe García Cañizares 
C a t e d r á t i c o del I n s t i t u t o Médico del Hos-
pi ta l de Paula. 
P I E L . S I F I L I S . V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas: L ú n e s , M i é r c o l e s y Viérneat 
de 1 á 3, Salud 55. T e l é f o n o A-3676. 
C 2861 A g . 1 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hosp i t a l N ú m e r o Uno. Es-
pecial is ta del Dispensarlo "TanxayD." V i r -
tudes 138. T e l é f o n o A-S176, Consultas de 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M . 
C I R U J I A , — V I A S U R I N A R I A S 
C 2933 l o . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de ia Facultad de P a r í » 
Especial ista en enremaedades del est* 
mago é intestinoa s«g:ún el p r o c e d i m l e n í a 
de los p r o í i s o r e é doctores Hayem y W i n -
ter, de P a r í s , por el a n á l i s i s del jugo g á s -
t r ico. Consultas c'e 1 á 3, Prado 76, bajos. 
C 2955 1 o 
Dr. R. Choiiat 
Tra tamien to especial de Sífilis y enfev-
m&dade© v e n é r e a s . C u r a c i ó n r á p i d a . Con-
sultas de 12 á 3. Teléfoi ;o A-134U. 
L U Z N U M E R O 40 
C 2935 1 o 
C 3076 O. 1 
DR. GUSTAVO G, DÜPLKSSÍS 
Director de la Casa de S a M da «• 
Asoc iac ión Canaria. 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lea l tad númeo-o 36. Te l é fono A-4488 
C 2941 1 o " 
DE. QOIZALQ AEOSTESUI 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
loe n iños , m é d i c a s y q u i r ú r g i c a s . 
Consultas de 12 á 2. 
Agu ia r lOSi/a- Te l é fono A-3096. 
C 2943 1 O. 
Enfermedades de S e ñ o r a s . — V í a s U r i n a -
r i a s . — C l r u j í a en general.—Consultas de 12 
á 2.—San L á z a r o 246.—Teléfono: F2505 y 
A4218. 
G r á t i s á los pobres. 
C 2950 1 O. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nar i z y O í d o s . — E s p e c i a l i s t a del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4. 
Aguacate n ú m . 52. Te lé fono A-4465, 
C 294G 1 O. 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v m i é r e o , h j -
p u s , h e r p e » , t r a t a i u i e n c e s e s p e c i a l e s . 
H a trasladado temporalmente su d o m i c i -
lio de A g u l e r 126 á A , 8, Vedado, en don-
de, por ahora, s e g u i r á atendiendo á su n u -
merosa cllenteia. 
C 3178 26-22 O. 
DR. C. E. F I N L A Y 
r Profesor de O f t a l m o l o g í a 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos , 
y 
DR. J. M . P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de tos Ojos, 
Oídos , Nariz y Garganta . 
G A B I N E T E : Galiano 50. Tel . A - 4 « l l . 
Consuetas: L ú n e s , M i é r c o l e s y V l é r n e i 
de 11 á 12. Diar ias de 1 4 4. 
Domic i l i o del Dr . C. E. F in lay , 17 y J 
Vedado, Te lé fono F-1178. 
C 2940 ! 0 
D R . R I C A R D O O f l U D E l o " 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Consultas de 12 á 4.—Pobres grat is . 
E lec t r ic idad Médica , corrientes de a l t a 
frecuencia, corrientes g a l v á n i c a s , F a r á d l -
cas, Masaje v ib ra to r io , duchas de aire 
caliente, etc. 
T e l é f o n o A-3344—Compostela 101 (hoy 103) 
C 29X1 j 0> 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de n i ñ o s , s e ñ o r a s y c l r u -
j í a en g e n e r a l . — C O N S U L T A S : de 12 á 2. 
Cerro 519. T e l é f o n o A-3715. 
C 2939 1 O. 
Especial is ta en sífilis, hernias, impoten-
cia y esteri l idad.—Habana n ú m e r o 49. 
Consultas: de 11 4 1 y de 4 á 5. 
C 3011 1 O. 
O C U L I S T A 
del Hosp i t a l de Paula, de las escuelas de 
i ' a r í s y Ber l ín . Consultas de 1 á 3. Pobres 
de 3 á 4, un peso al mes. 
Prado n ú m . 2, bajos. 
C 2921 1 o . 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l t a e r t i 
Establecimiento dedicado a l t r a t amlen-
to y c u r a c i ó n de las enfwmedades naentalet 
y nerviosas. (Un ico en su clase. 
Cr i s t ina 38. T e l é f o n o A-289. 
C 2944 1 o 
DR. [ 1 1 1 9 U Y f i f i f i 
A n t i g u a Méd ico del Dispenoarlo de T u -
berculosos de la D i r e c c i ó n de Sanidad. 
Jefe del Depar tamento de Tuberculosos del 
H ^ p i t a l n ú m . 1.—Se dedica á Medic ina va 
general, y á las enfermedades del peche 
eepi-cialmente.—Consultaa de 3 á 5 p. m. 
mkrtes, j u é v e s y s á b a d o s . — I g u a l a a n t i t u -
berculosa para pobres, l ú n e s , m i é r c o l e s y 
v l é r n e s á ias mismas horas.—Monte 118 
altos. Te lé fonos 6387 y A-19«8. 
C 2948 ' 1 o . 
Abogado 
Enna n ú m . 1, P r i n c i p a l 10 y 11. De 1 á 5 
T E L E F O N O A-7008. 
C 2932 j o 
Dres. Ignacio Plasencia 
• élcmacio B. Plasencia 
Cirujano del Hospi ta l n ú m . 1, 
Bspeclai lsta en Enfermedades de Muje -
res. Partos y C t ru j la en seceraL Conaul-
t a j de 1 4 3. Empedrado 60. Te l é fono 29L 
C 2952 j q 
Especialista del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en B e l a s c o a í n 105% p r ó -
x i m o á Reina, de 12 á 2. Te lé fono Á-7602. 
C 2934 1 o 
Labora tor io B a c t e r i o l ó g i c o de la C r ó n i c a 
M é d i c o - Q u i r ú r g i c a de la Habana 
Fundada en 1887. 
Se pract ican a n á l i s i s de orina, esputos 
sangre, íeche, vino, etc., etc. Prado 107, 
C 3014 1 0# 
D E . ADOLFO J i E Y E S 
Enfermedades dol E s t ó m a g o 
á intest inos, exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayera, del 
Hosp i t a l de San Anton io de P a r í s , y por oJ 
a n á l i s i s de la or ina, sangre y mic roscóp ico . 
Consultas de 1 $ 3 de le tarde. L a m p a -
r l l l a 74, altos. Te lé fono 374. A u t o m á t - l 
co A - S ^ . 
C 2922 1 0 
e r d o m o 
V í a s ur inar ias . Estrechez de la orliML 
V e n é r e o , Hldrocele , Síflles t ra tada por la 
i n y e c c i ó n del 606. Te lé fono A-1322. De 12 
á 3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 32. 
C 3050 i q 
O C U L I S T A 
Consultas: Para pobres 11 tú mes. de I I 
á, 2. Par t iculares de 8 á 5. 
Manr ique 73, altos. Te lé fono A-2711 
C 2927 i q 
D R . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por opos ic ión de la Facul tad 
de Medicina.—Cirujano del Hosp i t a l 
N ú m . 1.—Consultas: de 1 á 3. 
A m i s t a d 84. T e l é f o n o A-4544. 
C 2954 ! ^ £ 
L A B O R A T O B i t • 
C L Í N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Compostela N ú m . 101 
entre Mura l l a y Teniente Rey. 
Se prac t ican a n á l i s i s de orina, esputo^ 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, a z ú c a r e s , etc. 
A n á l i s i s de orines (completo) , es-
putos, sangre ó leche, dos pesies (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
C 2942 1 o 
C L I N I C A G U I R A L 
Sxoias lvanas te ]>ar« operaiSloaes a* monjes 
Dietas desde «n «Muao «a adelanta. Maa . 
r i4«« 73, entre ftta ítwt*U j « a a J o s é . Te-
léfono A-2711. 
C 2951 1 
10 DIARIO DE LA MARINA.—Edie^n de la mañana.—Xoviein'bre 1.° de 1911-
lli..Í*yilUL»kiiLL JJILJ™ 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL ALFONSO X I I I 
El vapor correo español "Alfonso 
X I I I " ha llegado á la Coruña sin no-
vedad á las nueve de la mañana do caerse ¿e un andamio juntamente con 
L O S S U C E S O S 
ACCIDENTE DESGRACIADO 
Trabajando en las obras de redifi-
cación, que se están haciendo en el hos-
pital Nuestra Señora de las Mercedas, 
tuvo la desgracia el obrero blanco Mi-
guel Ruiz, de España, de 34 años, ve-
sino de la calle 8 esquina á 13, de 
ayer, martes, 31. 
EL BUENOS AIRES 
El vapor correo español "Buenos 
Aires" ha salido de Puerto Plata con 
dirección á la Habana á la una dé 
la tarde de ayer martes. 
EL iNAVDiGALOR 
El vapor noruego de este nombre 
fondeó en bahía ayer, procedenae de 
New Orlea|ns, tlrayendo cargamento 
de madera. 
EL JiULIA 
Ayer entró eu puerto el vapor cu-
,bano "Julia." de la casa de los se-
ñores Sobrinos de Herrera, proceden-
te de Puerto Rico y escala/s, via San-
tiago de Cuba. 
Trajo carga y 5 pasajeros de los 
cuales tres desembarcaron en Santia-
go de Cuba. 
Los pasajeros llegados para este 
puerto son don Carlos Derizans Mi-
•chelena y don Pedro Pastor. 
Diez de ios tripulantes de este bu-
que á los dos dias de salir de Puerto 
Rico se negaron á continuar traba-
jando pretestando estar muy cansa-
dos. 
,Tan pronto el "Jul ia" fondeó en 
puerto el capitán dió cuenta de la de-
sobediencia de los citados tripulantes 
á la casa armadora, por cuyo motivo 
este, desde una altura de seis metros, 
causándose en la caída lesiones en la ¡ 
región lumbar y ambos pies. 
El doctor Coronado, asistió al lesio-' 
nado, certificando que su estado era i 
de pronóstico reservado. 
La policía dió cuenta de este hecho ¡ 
al señor Juez de guardia. 
DESDE UN SEGUNDO PISO 
El menor José Marea Camillero, de 
2 años de edad, vecino de Angeles 4, 
al estar jugando con un cochecito, se 
cayó desde un segundo piso á un teja- i 
do v de éste al patio de la casa. 
Dicho menor sufrió lesiones graves i 
en la frente y cara, según certificado 
expedido por el doctor Raúl de la Ve-
ga. 
El estado del niño fué calificado de 
grave. 
HERIDA CASUAL 
El vigilante del cuerpo de la policía 
Nacional Julio Dieguez, vecino de Tu-
lipán núm. 13, al estar limpiando au 
revólver, tuvo la desgracia de que se 
disparase dicha arma causándole el 
provectil una herida en la nariz. 
El doctor Yalenzuela, que asistió al 
paciente, calificó su estado de pronós-
tico gravo. 
QUEMADURAS 
La señora Josefa A. Menéndez, ve-
cina de Regla, sufrió quemaduras en 
casi todo el cuerpo al prendérsele fue-
go á las ropas que vestía al inflaraár-
serán desembarcados, cubriéndose sus ge|e v caer]e encima, ei alcohol de nn 
puestos con hombres pertenecientes á reverbero donde estaba haciendo ca-
la tripulación de otros barcos de la 
misma compañía. 
El "Jul ia" durante su viaje reci-
bió un aerograma de la estación 
Cayo Hueso, anunciándole el mal 
tiempo, que reinó últimamente. 
Encontrándose el buque á la altu-
OTKA MARAVIULA CIENTIFICA 
La Biolofría l>emuestra que la Caspa 
es JEfecto de nn Gennen. 
En estos tiempos la ciencia realizi maravi -
llas en la medijina al igual que en la mecáni-
ca. Desde el tiempo de Adán la raza humana 
ra de Cabo ilburon al S. E. de Haití,, ha estado abrumada por la caspa, para la cual 
Sintió IOS efectos del ciclón, sin que nm^úti preparado para el cabello ooseíaefioa-' 1 cía hasta que apareció el Herpicide Newbro. afortunadamente Ocurriera novedad Este es una preparación científica que posee nlrmníi n linrrln la virtud para matar el germen que produce 
<i.í0au.d d uuiuu. ! ]a pfiSpa atacRndo la ĵ íjj. del cabello, cuya vi-
_,T AATTrwrTr̂  t rv"DTr"7 ! talidad amengua causando la comezón del Mj A'Jn 1 UJNl'U LiUl ¡ cuero cabelludo y finalmente la calvicie. Sin 
la caspa el cabello crece con profusión. El 
rara Barcelona y escalas sallo en la Herpicide es el único destructor de la caspa. 
tarde de ayer el vapor español " A n Cara Ia Ia coiriez:6n del cuero cabelludo. Ven-
tonio López," llevando carga gene-
ral y pasajeros. 
EL MASCOTTE 
Este vapor correo americano salió 
ayer tarde para Cayo Hueso y Tampa 
con carga y 38 pasajeros, entre los 
q'lre figuran don Ignacio Valdés, don 
Rafael Rodríguez, doña Isabel Val-
dés, don A. Gamer, don J. S. Acstin, 
don J. S. Aspuru y Mr. Henrry Nieru 
EL ESPERANZA 
Con carga y pasajeros se hizo á la 
mar ayer á las cinco y media l.e la 
tarde, el vapor americano "Esperan-
za," con destino á Veracruz. 
EL EXCELSIOR 
Este vapor americano salió ayer pa-
ra New Orleans, conduciendo carga y 
pasajeros. 
ORA VE 
En el centro de socorro de Casa 
Blanca fué asistido ayer tard¿ el jor-
nalero Martín Bilbao Uriarte. vecino 
de Oficies número 11, de la fractura 
del maxilar inferior; de la extremidad 
inferior del cúbito y radio izquierda; 
y de la extremidad inferior del radio 
derecho y herida contusa de cuatro 
centímetros, que interesa los tejidos 
blandos de la región mentoniana. 
Di/chas lesiones se las causó traba-
jando en la chalana "Ebtrella " que 
estaba atracada al vapor "Esperan-
za." El estado del paeiente es grave. 
Ingresó en la casa de salud "La 
Purísima Concepción." de la que es 
socio para atender á su asistencia. 
ESCAiNDALO E INSULTOS 
Santiago Martínez (a) Gayo Hue-
so, fué detenido ayer por haberse pre-
sentado en la Estación de Policía 
del Puerto, formando escándalo é 
insultando al oficial de guardia. 
Fué remitido al Vivac. 
dése en las principales farmacias. 
Dos tun.años, &© cta, y (1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," Vda. do José Sarrá é Ffl-
J<ys. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Apan-
tes eKpecfalea. 
G E N T E P A L I D A 
Las Personas Pálidas, Débiles ó Ané-
micas, Deben Darse Cuenta de la 
Importancia de Enriquecer la 
Sangre, Como el Mejor 
Medio de Gmrdarse de 
Enfermedades 
Gran número de personas de todas 
edades padecen de Anemia, lo que 
quiere decir "pobreza ó falta'de san-
gre." La enfermedad es así bien de-
nominada, por el hecho de qne el ané-
mico carece de sangre suficiente para 
alimentar todas las partes del organis-
mo humano. De ahí la falta de energía, 
la palidez característica y la sensación 
de sofocamiento al menor esfuerzo, 
generalmente conocida como falta de 
respiración. Anemia viene gradnal-
mente, y mochas veces ya está avan-
zada cuando se viene á notar. Las per-
sonas anémicas padecen de constantes 
indisposiciones ó enfermedades que 
amargan la existencia y resultan ade-
más una pesada carga por el costo en 
médicos y medicinas, aniquilando ca-
da vez más el organismo. 
Importante Reconocer el Mal 
Si las personas que padecen de esa 
deficiencia de sangre, procuran reco-
nocer el mal en sus principios, no será 
tan difícil dominar la anemia, porque 
haiy remedio precisamente indicado 
para tales casos, es fácil de tomar y de 
costo relativamente insignificante. Las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams son 
un poderoso tónico para la sangre, y 
por lo tanto, precisamente lo que los 
anémicos necesitan para adquirir el 
debido grado de salud y robustez. Con 
•buena alimentación y este poderoso 
remedio es fácil dominar la anemia, 
como se ha probado en muchísimos ca-
sos, por infinidad de cartas publicadas 
en la prensa seria de este país, desde 
hace muchos años. 
¿Por qué no se Cura Usted? 
Preguntando entre sus amigos y re-
lacionados, puede usted obtener aún 
más pruebas del poder de las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams para purifi-
car y enriquecer la sangre, la base de 
todo método curativo de la anemia. 
•Estas pildoras aceleran la producción 
de sangre nueva, llevando así nueva 
salud y vitalidad al organismo entero. 
No contiene nada nocivo y pueden to-
marse con buen éxito en toda época del 
año. Si tiene usted señales de la ane-
mia, como palidez, debilidad, falta de 
ambición, cansancio al menor ejerci-
cio, mal apetito, y demás síntomas que 
roban á la vida de sus gozos, resuélva^ 
se á ensayar este remedio cuya eficacia 
tantas personas atestigxKun. Casi todas 
las farmacias del mnyido venden (y 
venden mucho) las Pildoras Rosadas 
del DR. WILLIAMS. 
A LOS V I V A R I E N S E S 
VIVERO Y SU COMARCA 
SECRETARIA 
De orde'n d<?l señor Presidente cito á los 
señores asociados para la Junta general 
ordinaria dorrespondlente al tercer trimes-
tre de 1911, que tendrá efecto el día 5 
de Noviembre (domingo) á tes dos en pun-
to de la tarde, en el domicilio socia;!, a>ltos 
del POLITEAMA. 
Se ruega á- todos los socios aoncurran 
á, dicha junta, en la que también se tra-
tará de los planos de las escuelas y otros 
asuntois importantísimos. 
Tomás Ramos Higuera, 
Secretario. 
G lt-30 7d-31 
Próximo t terminar el período concedi-
do para admitir la reclamación de crédi-
tos personales de licenciados del Ejército 
Español, incluso por cruces pensionadas, 
se avisa á los interesados para que pue-
den recibir instrucciones. 
También se avisan para enterarles de 
un asunto que les interesa á todas las viu-
das y huérfanos y demás herederos de 
funcionarios militares. 
Informes en la Segunda Especial, Nep-
tuno núm. 191. 
12293 15-17 O. 
INTERESA á las M m i Todas se enran 
Los padecimientos propios de la mujer: 
inflamaciones, dolores internos, flujos per-
sistentes, esterilidad, insensibilidad orgáni-
ca, etc., desaparecen breve y radicalmente 
con nueves procedimientos. Probar es con-
vencerse. Acudan las señoras al Gabinete 
que exclusivamente para reconocimientos 
y consultas de las señoras ofrece la Facul-
tativa Natalia B. de Molina, Industria 63. 
Teléfono 3421. 12004 26-10 O. 
EL PUNTO DE I 
TODOS LOS MOVIMIENTOS DE CADA 
pieza d© una máquina de escribir, ciHml-
nan en el Punto de Impresión. La esplén-
dida eficiencia do la máquina de Esoribir 
L O SMITH & BROS, es debida al per-
fecto gobierno de todos sus movimientos, 
pues todos se relacionan á esto punto exac-
to Tros formas mecánicas determinan o! 
carácter del trabajo en el punto de impre-
sión: las barras de tipos, el carro y la te-
cla de mayúsculas. Todas estas partes on 
la máquina de escribir L. C. SMITH & 
BROS., funcionan sobre bolas de acero 
ajustadas exactamente, on la combinación 
más efectiva de fuerzas gobernadas que 
trabajan juntas para obtener un solo re-
sultado perfecto. 
PIDASE EL CATALOGO 
H a r r i s B r o s . C o . 
O'REÍLLY 104 
SE AEQU1EAN LOS BAJOS. 
INFORMES EN O'REILL-Y NUM. 102, 
ALTOS, ANTIGUO, SR. LOPEZ OÑA, DE 
9 A 11 Y DE 2 A 4 P. M. 
12928 S-l 
SE ALQUILA la caea San Joaquín 33 F, 
á media cua,dra de la Cadzada del Monte. 
Informarán en el 33, altos. Precio: seis 
centenes. 12978 4-1 
SAN MIGUEL 98.—-Se ailquilan estos her-
mosos altos, oon todas las comodidades y 
entrada independiente; las llaves en loa 
bajos. Informan: Escobar 86, entre Nep-
tuno y Concordia. 12943 4-1 
SE ALQUILAN ios hermosos altos de 
Compostela 116, antlgaio, á media cuadra 
del Colegio de Belén, con entrada inde-
pendiente, sala grande y hermosa saleta, 
cinco cuartos y servicio comipleto. Precia: 
14 centenes. Informan en los bajos. 
12942 .8-1 
De venta en la "Librería Nueva," de 
Jorge Morlón, Dragones frente al Teatro 
Martí: 
Almanaque Bailly Bailliere pa-
ra 1912. $ 0-80 
Ibis, por Vargas Vila 
El Ritmo de la Vida, por Var-
gas Vila 
Los Césares de la Decadencia, 
por Vargas Vila 
El Amor Obligatorio, por la 
Condesa de Tramar (segun-
da parte del Trato Social). . 
Manual de Hipnotismo, por Es-
teva 
Construcción de Aparatos Eléc-
tricos 
Circuitos y Cables Tléctrlcos. 
Motores y Electroimanes. . . . 
Memorándum de Medicina, Ci-
rajía y Partos, por Corlieu. 
Vida de Lord Byron, por Cas-
telar 
Viaje á París, por Castelar. . 
Sembla n z a s Contemporáneas, 
por Castelar , 2-00 













En cumplimiento de acuerdo adoptado 
recientemente, se invita por la presente 
á los señores empleados de bancos y casas 
bancarias de la Habana, que posean el Es-
pañol é Inglés, para que se sirvan dirigir-
se al que suscribe con objeto de inscribir-
se como miembros de esta Asociación, ba-
jo las condiciones reglamentarias. 
Rodolfo Padró, 
Secretario. 
Cuba Chapter, A. I . B., 
Banco Nacional de Cuba. 
Habana. 
C 3223 alt. 5-1 
Y AtaOTes 
CCOMPAÑIA 
¿8 Roila; L m M a 
I NT K KX a CIO NAL; 
CARLOS II! 223, de alto y bajo, inde-
pendientes, con toda clase de comodidades, 
capaz para dos dilatadas familias; en la 
misma informan, pudiéndose ver. 
12936 4-1 
V E D A D O 
Se alquila Qa hermosa casa de dos pi-
sos Baños núm. 1, esquina á 5a. Los ba-
jos en 28 centenes, y los altos en 13 cente-
nes. Si la toman toda reunida, se dará 
más en proporción. La llave en el Pre-
cinto de enfrente. Su dueña en Línea 93. 
12960 4-1 
GUANABACOA.—Se alquila la hermosa 
casa San Antonio 24, en 6 centenes. La lla-
ve en el 31. Para su trato en Oficios 60, 
Habana. 12961 4-1 
COMITE LOCAL 
Por acuerdo de la asamblea general ce-
lebrada en Londres el día de ayer, se pro-
cederá al reparto del dividendo núm. 18 
de 4%, correspondiente á las utilidades del 
año de 1910-11, sobre el Stock Ordinario, 
alcanzando $2-00 oro español á cada £10 
de Stock. 
Los tenedores de dichos títulos deben 
presentar para su cobro, desde el día 24 
del corriente, los cupones correspondientes 
al dividendo núm. 18, los Martes, Miérco-
les y Viernes de cada semana, de 1 á 3 
p. m., en estas oficinas, Egido núm. 2, al-
tos. Departamento de Contaduría, reco-
gieildo sus cuotas respectivas cualquier 
lunes ó jueves. 
Habana, 21 de Octubre de 1911. 
Francisco M. Steegors, 
Secretario. 
C 3146 10-21 
SUBASTA 
El diomingo 5 de Noviembre, á las 10 a 
m., en el paradero de Omnibus del Prínci-
pe, se llevará á cabo la Subasta de ganado 
mular y caballar, propio para carretones y 
carros. La Compañía se reserva el dere-
cho de aceptar 6 no las proposiciones, y 
éstas serán al contado y en Moneda Oficial. 
Habana, Octubre 30 de 1911. 
G. Gutiérrez. 
12895 5-31 
A s o m e o » m m 
SECCION I) k PKOPAGaNDA 
Habiéndose establecido en esta Sección 
una Oficina de Información General y Co-
locaciones para sus asociados, se publica 
por este medio para general conocimiento. 
Horas de oficina: de 8 á 11 a. m. y de 
1 á 5 p. m., en Prado 67 y 69, altos. 
Manuel Díaz Torres. 
Secretario. 
C 3192 8-27 
E . P . D . 
la Excelentísima é llustrísima señora doña 
PETEA M C I A Y ÁGDDO DE 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy día primero de Noviembre, á 
las tres y media de la tarde, los que suscriben, su esposo, hijos, 
hermana, hermanos y sobrinos políticos y demás amigos ruegan á 
sus amistades se sirvan concurrir á la casa mortuoria, calle de Fran-
cisco V. Aguilera (antes Maloja) número 27, para acompañar el 
cadáver al Cementerio General, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, lo. de Noviembre de 1911. 
Rommi Qwrcía y Barrero.— Angel Pérez y García {ausente).— 
AZZai T V 9arc™--r8al™ ^ ' u i y Agudo (ausente) . - J mn, 
A d o r n o y Francisco Cohertoré y García (ausentes) — Gerónimo 
( Perfore y Bwnavcntura, Santos, Francisco w ' L n t i L r ( Z 
yrt )iarn üetnra.— Dionisio Peón P/^-n Tvr„¡.+' r, 
cisco Garc ía— Fran-cUco Cela vJ¡ ¿ ^ Mar t ínez . - - Fmn-
Martín Rafael C nn Z l i ~ • e / < m s o , Manuel San 
M e d í a . - ¿ Z ó n Z Z - AI / I ^ JFLSÉ 
Gordon . - DT V M c z P é r ^ ^ Marül- Dr ' 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencia) para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Banco de la Habana 
SE ALQUILAN los bonitos bajos de Sol 
29, compuestos de sala, do« habitaciones 
y demás servicio moderno. Precio: $34-00 
oro. La llave y trato en Oficios núm. 60. 
12962 4-1 
VIBORA.—Casa nueva, sala, saleta y 3 
cuartos, á, una cuadra de la Calzada: cin-
co centenes. La llave en Concepción nú-
mero 9, Jesús del Monte. 
12971 4-1 
3024 
SE ALQUILAN en 13 centenes, los mo-
derraos altos de San Nicolás núm. 65 A, 
entre Neptuno y San Migruel, con sala, sa-
leta corrida, comedor, 6 cuartos y doble 
baño. Llaves é informes en la misma. 
12902 8-31 
OBRAPIA Núm. 14.—Se alquilan habita-
ciones. Hay un departamento con balcón 
á la calle. 12885 8-31 
SE ALQUILA un buen local, indepe-n-
diente, propio para oficina ó comisionis-
ta Informan en Tenieute Rey 70, entre 
Ag-uacate y Compostela. 
12886 4-31 
EN DELhCIAS esquina á Altarriba, Je-
sús del Monte, á, una cuadra de la Calzada, 
se alquila una casa acabada de construir, 
propia para una tienda mixta ó cosa aná-
loga por estar en el centro de una barria-
da importante donde se necesita un esta-
blecimiento de esta clase. La llave é in-
formes, al lad», por Altarriba, en el cerca-
do de madera 12860 8-31 
SAN NICOLAS NUM. 85 
Se alquilan los altos. Acabada de fa-
bricar. Informan en la misma. 
12864 6-31 
Industria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbree y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precias 
convencionales. Teléfono A-2998. 
C 2991 1 O. 
PROPIA PARA DOS FAMILIAS 
La moderna casa Zaragoza número 13, 
á 50 metros de los carros, en el Cerro, con 
portal, 2 salas, una con frente á la calle 
de Zaragoza y otra á la de Atocha, 2 sale-
tas, 11 habitaciones con lavabos, comedor, 
3 baños, 4 inodoros y 3 patios, en 20 cen-
tenes. 12805 4-28 
UNA ORAN ESQUINA 
Se alquila una vidriera surtida de ta-
bacos y cigarros, propia para cambio, bi-
lletes de lotería etc.,_ situada en la calla 
más céntrica de la capital. Informes: Ber-
naza_núm. 14. 12772 8-27 
SÉ ALQUILAN los hermosos altos de la 
calle de Bernaza núm. 46, compuestos de 
sala grande, recibidor, 5|4, cuarto de baño 
y otro más con su ducha é inodoro, una 
gran terraza, comedor y un cuarto en la 
azotea. Informan en lo© bajos. 
12735 6-27 
CARDENAS 54.—Sala, comedor, 3 cuar-
tos, baño, etc., todo mosáicos y muy es-
pacioso, para personas de gusto. En la 
casilla esquina á Misión, la llave. Villegas 
núm. 5, antiguo y 1, moderno, informan. 
12752 8-27 
EN LA VIBORA.—Se alquila la amplia 
y cómoda ca/sa Milagros núm. 11, esquina 
á la de Príncipe de Asturias, á una cua-
dra de la Calzada Informarán en la mis-
ma. 12834 8-29 
CASA BOSTON, Reina 18, antes 20, Te-
léfono A-2070. Espléndidas habitacioi>es, 
con vista á la calle, grandes salones de re-
cibo, servicio esmerado; precios: los más 
módicos. 12967 4-1 
VEDADO, en la 'Loma; ojo á la ganga; 
ee alquila calle G entre 21 y 23, línea Uni-
versidad y Aduana, una casa moderna; sa-
la, comedor, 3|4 y servicios; de azotea; la 
llave al lado. Informa su dueño: Mercade-
re 37 y 39, Bolaño. 12932 8-1 
SE ALQUILA Mercaderes 18; para es-
tablecrmlento los bajos, y los otros dos pi-
sos para escritorio ó familia; se hace con-
trato; la llave enfrente, ferretería. Infor-
mes: Jesús del Monte 258, 6 en la misma 
de 8 á 10 a. m. Teléfono A-5898. 
12918 4-1 
CASA DE familias; habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, á una cua-
dra ded Prado, exigiéndose referencias. 
Empedrado 75. 12833 4-29 
SE ALQUILAN en 24 centenes, los al-
to*! de Sol 68, antiguo, 72 moderno, con 
comodidades para numerosa familia. En 
los bajos darán informes. 
12836 8-29 
ZULUETA 27, entre Monte y Dragones, 
se alquila un piso alto con sala, come-
dor, cinco cuartos, cocina y servicios mo-
dernos. Informan en el primero, derecha. 
12818 8-29 
— PARA MATRIMONIO solo.—Jesús del 
Monte 461, antiguo, fondo, entrada por Al-
tarriba, alquilan departamento Oon 2|4, co-
cina y servicio independiente. No es caea 
de inquilinato; solo para corta famiila 
moral ú hombres solos. Informarán al 
fondo. 12843 4-29 
PARA ESTABLECIMIENTOS ó almace-
nes, se alquilan, con el contrato que de-
seen, varios locales de diferentes tamaños, 
en la calzada de Belascoaín entre Lealtad 
y Escobar. Pasan por su frente tranvías 
de todas las líneas. 
12828 26-29 O. 
EN 7 CENTENES se alquilan los bajos 
de Concordia 154, antiguo, ó 174 nuevo, 
entre Oqueudo y Soledad; la llave en la 
carbonería. Informes: Jesús del Monte 
258, Telf. A-5898. 12919 4-1 
SE ALQUILAN los hermosos altos de la 
casa Reina núm. 105. La llave en los ba-
jos. Informan en Amistad núm. 96, altos. 
12913 4-1 
SE ALQUILAN espaciosos cuartos en 
GHoria 91, altos; hay luz eléctrica y te-
léfono; á hombres solos. 
12947 10-1 
iNTERESANTE AL COMERCIO 
Se alquila sin pretensiones y con con-
trato, si se quiere, la espléndida y hermo-
sa planta baja de la casa acabada de ree-
dificar, sita en la Calzada del Monte núm. 
370, esquina á Riomay. Es propia para 
cualquier clase de establecimiento ó indus-
tria. Informan en el núm. 368, altos de la 
bodega. 12897 8-31 
SE ALQUILAN ios grandes altos, pinta-
dos de nuevo, con todas las comodidades 
que puede apetecer una familia, en Salud 
30, con entrada independiente. La llave en 
la bodega, y su dueño: Galiano 60, por 
Xeptuno. 12909 8-31 
SE ALQUILAN 
los hermosos altos de la casa Chacón nú-
mero 5, esquina á Aguiar. 
12905 4-31_ 
HABANA ENTRE Teniente Rey y Mu-
ralla, casita con sala, 3 cuartos, cocina y 
demás; todo moderno; se prefiere indus-
trial ó profesional. Precio: 6 centenes. In-
forman: Villegas 66; llave: sastrería. 
_12903 4-31 
SE ALQUILAN en 10 y 11 centenes, res-
pectivamente, los modernos altos de Man-
rique 31 E, y los de Virtudes 61, con cuatro 
cuartos. Llaves é informes, en las mismas. 
12901 8-31 
VEDADO, calle 15 entre E y D, se al-
quila en 8 centenes; sala, comedor, baño, 
cocina, cuatro cuartos y de criados, dtos 
inodoros; jardín y patio. Informan en Vi-
lla Carolina, 15 y Baños. 
12837 8-29 
SE ALQUILAN los espaciosos bajos de 
Virtudes 93 A, con sala, saleta, 5 cuartos 
y comedor al fondo, y cuarto de criado, 
patio y traspatio, en 12 centenes; la llave 
en la agencia de mudadas núm. 89, y pa-
ra tratar, Villegas 114, el señor Gil. 
12831 8-29 
SE ALQUILA 
En $26-50 oro, el piso de Infanta 22, pri-
mero, compuesto de sala, saleta, tres cuar-
tos, cuarto de baño; pisos de mosaico; á 
dos cuadra» de la Calzada. Informarán en 
el núm. 24, bajos. 
C 3205 5-29 
VEDADO.—Se alquila, en 9 centenes, 
una gran casa, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, buen baño, cocina, jardín y pa-
tio, servicio sanitario completo y cuarto 
de criados. Calle 15 entre F y G, Quinta 
de Lourdes, y otra más chica, en cinco 
centenes. 12803 8-28 
Se alquilan, en 20 centenes, los altos de 
Ancha del Norte 221, compuestos de sala, 
recibidor, 6 cuartos, comedor, zaguán y 
servicios completos. En 10 centenes los 
bonitos altos de Animas 168 H y en 6 cen-
tenes la casita Ancha del Norte 221, por 
Gervasio. Las llaves en las mismas. Para 
más informes. Casa Borbolla, Compostela 
56, Tel.A-349^ 12771 5-27 
EN AMISTAD números 61 y 63, se al-
quilan habitaciones, con 6 sin muebles, des-
de un centén hasta cinco centenes. Teléfo-
no A-5S21. 12756 8-27 
CONSULADO 111 (antiguo) casi esqui-
na á San Rafael. Habitaciones altas con 
vista á la calle. Es casa de mueno orden. 
12723 6-26 
CON REBAJA DE PRECIO, & 7 y á 8 
pesos, habitaciones buenas para familia; 
suelos de mosáicos, servicio moderno y 
abundante agua, buena azotea, en la nueva 
casa de Oquendo y Animas 161. 
12656 8-25 
VEDADO.—Se alquilan los altos y ba-
jos de la casa calle B esquina á 19, con 
garage y todo el confort que exige el buen 
gusto. También se alquilan los altos de 
la casa del lado, por B. Informan en las 
mismas á todas horas. Teléfono. F-1302. 
12650 8-25 
SE ALQUILAN los frescos y hermosos 
bajos de Peña Pobre núm. 20, á dos cua-
dras de las principales oficinas del Estado. 
12689 8-25 
SIES ^ l X j C ^ X J X X j . ^ 
en diez centenes, la espaciosa y ventila-
da casa 25 esquina á Hospital, compuesta 
de sala, saleta, comedor, 3 grandes cuar-
tos, corredor amplio, cocina, baño, jardín, 
portal, eto. Los tranvías al costado, por 
Marina. La llave en la bodega de enfren-
te. Informan, García Tuñón y Ca., Aguiar 
núm. 97. antiguo. 12757 8-27 
ALQUILAN los altos independientes 
de^Mcasa calle del Rayo 35, muy cerca de 
Rei«t; se componen de sala, saleta, cin-
co habitaciones grandes y demás servi-
cios necesarios; precio módico. Informes 
en Línea 11, entre G y H, altos. La llave 
en los bajos. 12579 8-24 
VEDADO.—Se alquila la hermosa y có-
moda casa calle 2 núm. 10, antiguo, entre 
11 y 13; tiene seis cuartos, sala, jardines, 
servicio para carruaje y orlados, indepen-
diente. Informes: Muralla y Bernaza 
12808 8-29 
C 3980 1 O. 
12980 
¿HUELGA T E R M I N A D A ? ^ . 
Los dueños de las Agencias de Mudan-xas que, suscriben, ipartloipan a', público ha-ber resuelto reanudar rus trabajos el pri-rnoro de Noviembre próximo, aumentando k>s precios de tarifa, por exigencias de la dependencia.—Habana, 31 de Octubre de J \ ZT, ^ Arco 416 B^én," Acosta 61.—"1^ Estrila Galiano , 105.—-l.a Montañesa." Monte 09.—"El Bien del País.- Matadem £ Favorita" Virtudes 97.—"El Casti-llo, Concordia 42. 
12935 10t-31 10d-l K. 
N E P T U N O NUM. 185 
Numeración anticua 
Se alquilan los dos altos de esta ele-
gante y cómoda casa, enteramente inde-
pendientes, cada uno con sala, cinco cuar-
tos, buen baño, comedor, cocina y cuartos 
y servicio* para criados. Precio verdade-
ramente bajo. La llave é iaiforman sobre 
alquiler en los bajos de dicha casa, á, la 
izquierda entrando. Informan definitiva-
mente en A Bufete Sola y Pessino, Amar-
gura 21, Teléfono A-2736. 
12884 8-31 
SAN RAFAEL 106, antiguo, se alquila 
urna habitación interior, buena, y otra me-
jor, con ventana á la calle en los bajos; 
no se admiten niños ni se permiten desór-
denes. 12898 4-31 
SE ALQUILAN dos departamentos oon 
vista a la calle, y habitaciones interiores, 
en casiá de moralidad; la casa tiene agen-
cia y no «obra la mudada. Paul núm. 72. 
12868 g .g ! 
SE ALQUILAN 
bajos de Lealtad S 
los bonitos y / fresaos 
tienen sala, saleta, 4 
VEDADO.—Se alquilan los bonitos y 
frescos altos calle 6 entre 13 y 15, á. media 
cuadra del Colegio de la Salle, con sala, 
4|4, comedor, baño y cocina. La llave en 
los bajos. 12841 4-29 
EN O'REÍLLY 27 (antiguo) se alquilan 
espaciosas habitaciones con balcón á la 
calle y con asistencia. Entrada por Ha-
bana 65 y medio. 12802 4-28 
~ P R A D O 1 Y 3 
Gran casa para familias. Se acaba de fa-
bricar una hermosa y espléndida casa, con 
todos los adelantos, servicios á, todos los 
departamentos, con mueblaje nuevo, próxi-
á quedar Instalado elevador para más co-
modidad de las familias; se exige estricta 
moralidad. Informes: Luis Ulloa. 
12781 5-28 
I •* I 
Habana 76, rm>d«r»*o. — Teléfono A-247«í. 
Toda persona que desee alquilar alguna 
casa, puede pasar por mi Oficina, donde 
se la puedo proporcionar sin cobrarle nada. 
C 3156 26-22 O. 
SE ALQUILAN los altos de la espacio-
sa y elegante casa calle de Escobar nú-
meros 10 y 12; la llave está, en la carni-
cería de la esquina de San Lázaro. In-
formes en Jesús del Monte número 230, 
Teléfono A-45&5. 12687 10-24 
SE ALQUILA en diez centenes, la casa 
Acosta núm. 111, bajos, muy fresca y ven-
tilada; tiene 4|4; la llave en la bodega de 
Curazao. Informarán eu Obispo núm. 7. 
12447 15-19 O. 
SE ALQUILAN, para familia de gusto 
ú hotel, los espléndidos altos acabados do 
fabricar, del café "Vista Alegre," en las 
calles de San Lázaro, Belascoaín y Ave-
nida del Golfo. En el café informarán. 
12379 15-18 O. 
SE ALQUILAN muy baratos, los bajos 
de Acosta 99, antiguo. Tienen sala, co-
medor y tres habitaciones. Informarán en 
los altos. G. 
SE ALQUILAN los espléndidos bajos de 
la moderna casa Animas 136, propios para 
familia numerosa. Tienen 8|4, salón come-
dor, sala y saleta y gran patio, etc. Precio: 
17 contenes. 12779 4'28_ 
EN PUNTO céntrico, San Ignacio 28, ca-
si esquina á O'Reilly, se alquila un alto, 
compuesto de buena sala y un cuarto, con 
balcón á la calle, propio para oficina ú 
hombres solos. Informarán en la misma á 
todas horas. _ 12777 _ 4-28 
VEDADO.—17 entre B y C, se alquila un 
alto, y otro en la calle C entre 17 y 19, 
precios 13 y 16 centenes, respectivamente, 
ambos son modernos é independientes. In-
forme» en los mismos. 
12799 <-28 
"~SÉ ALQUlTX Tejadillo 21 (antiguo) 
casi esquina á Aguiar, sala, saleta, cuatro 
cuartos grandes, tres pequeños. La llave 
en la bodega "Los Maragatos," esquina 
á Aguiar. Informan, Amargura 30. 
12794 15-28 O. 
SE ALQUILAN LOS bajos de San Mi-
guel número 106, tienen sala, comedor, 3 
cuartos y los servicios. La llave en los al-
tos. .Info:-mes: Obispo núm. 121. 
12793 8-28 
SE ALQUILAN los altos de la casa Ger-
vasio 53, moderno, de cielo raso, sala, recl-
nob le S S . ^ S l v f » 1 Kí l^ ^e16 -̂06 S011^ í ^ - t e s ¿ormi-bajos. Informarán en Obispo nüm 121 ' de ^™T1C10S de °riííáos * con escalera 1287* V aum- ¿~¿: mAr,710l; &ana l6 centenes. Concordia l 157. antigrua 1274» 10-27 
S E A L Q U I L A N 
EN MONTE Y CASTILLO, POR CAS-
TILLO, DOS ALTOS Y UNOS BAJOS 
MUY AMPLIOS, VENTILADOS Y CON 
TODA LA HIGIENE CfUE ACONSEJA 
LA CIENCIA MODERNA. INFORMAN: 
SABATES Y BOADA, UNIVERSIDAD 
NUM. 20, TELÉFONO A-3173. 
12251 15-15 O. CARNEADO, Vedado, H y Calzada; ca-
sitas á $16-90 y $17 al mes, y cuartos pro-
pios para la salud y apetito, á $5-30. le-
léfono F-1080. 12168 26-13_a__-
VEDADO 
Se alquila una hermosa casa, con v sta 
al mar, sala, saleta, comedor y 6 habita-
ciones; servicios modernísimos; tamoi 
se alquila un local de esquina propio pa-
ra bodega. Calzada v M. 
11964 26-7 O. 
Situada en el lugar más céntrico de 
Ciudad, á una manzana del Parque cen-
tral, ofrece espléndidas habitaciones, con 
todo el servicio moderno. Esta casa exi0e 
toda formalidad. Prado 77. altos, esquina 
á Animas. Hab&,üa. Teléfono A-5675. 
11806 .^—-J-6^—^-
CARLOS III esquina Toqueñdo, se al-
quilan dos altos acabados de fabricar, muy 
frescos, vtntllados y cómodos; uno p r̂ ÍV 
centenes y el otro por 15 centenes. Intor-
man en los bajos y en Obrapía núm. 7. 
12123 26-12 O. 
TERMINADA su fabricación, se alquilai 
unos preciosos bajos, calle de Aguila 
entre Virtudes y Concordia, con sala, co-
medor. 4 cuartos y pisos de mosáicos. .n-
-71 .it.u •RnaUn " Telefo' 
4-27 
formes, Galiano 71, "La Rosita, 
lio A-4016. 12769 
SE ALQUILAN los bajos de Pocito nú-
mero 22, á una cuadra de Reina y Belas-
coaín, sala, saleta, 4 cuartos, 2 ventanas 
pisos de mosáicos, 7 centenes. Informâ  
en Aguila entre Reina, y Estrella, sombr* 
rería 12737 *-27 
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Si<.a usted recorriendo la serle toda 
y haJlar . sombrero f - r a de ^ o c l a . 
O b r e r o de madama, « a t u r ^ ^ 
j.ues nosotros tenemos uno corriem 
otro para las fiestas encopetadas.. . 
que muy pocos se ponen. 
á Dios sean dadas. 
« ¡ t í dentro <Jel canon » « » M g „ f ' s 
ríomo ya han " - - s y ^ o s . 
hemos llegadc, a i caos ^ rOSencintadoS( 
Cucuruchos f /uJeaS^^ á ,los mercado9. 
cestas de i r á P j . a s > 
c a c e t a s de f o ™ S ' « en ^ ^ ¿ 0 ^ 3 . 
tricornios de gendarmes y eii ^ 
corros con a — s - r e - ^ h u ^ 
^ ^ d l ^ r í n d r de' c t r a ^ a aibura, 
S r o s desencaje ^g-os de un cura, 
p a ñ u e l o s enlazados á la cabera 
como cuando en la casa se hace limpieza, 
hanetes de prelados y sacristanes. . 
t u í o s de cañer ía s , moldes de_ flanes. 
una cWstera cua,qU,era 0053 
c o í cinta, encaje, pluma, pájaro, rosa, 
creación de un modisto zaragatero. 
L ,10 m á s elegante como sombrero 
£ claro que las chicas que no son ricas, 
« s tán de enhorabuena, las pobres chicas, 
rnues al ir á la calle, con echar mano 
de cualquier honorable bombín de hermano, 
de cualquier ve ja tor io de padre 6 abuelo 
con adornarle un poco, salen al pelo. 
¿Que tienen las mujeres modas e x t r a ñ a s ? 
¡ P u e s ahora se -ponen unas c a s t a ñ a s 
®emejando chorizos de Extremadura, 
que e s tán enohantereuses las cr iaturas! 
T sobre las c a s t a ñ a s , que no les pega, 
se ponen unas cintas casi á la griega, 
6 monteras de seda de formas tales 
que hacen unas cabezas •desoamunales. 
De las faldas no hablemos; faldas ó haldas, 
aas que á mí m á s me gustan son esas fa lúas 
que por cualquier extremo que se las mire, 
mo hay joven y no hay viejo que no suspire. 
; T en zapatos? Los nuevos y lechuguinos 
eon los que tienen forma de juncos chinos. 
¡Qué zapatas Dios justo! Largos y estrechos 
Inveros ími lmente , parecen hechos 
& despecho de toda noción del arte, 
¡para dar estocadas en cierta parte. 
¡Oh s e ñ o r a s mujeres, s e ñ o r a s m í a s , 
os e s t á i s transformando todos los días , 
y como v á i s iperdiendo normas y fueros, 
y a l l e g á s t e i s al caos de los sombreros! 
Das faldas no son faldas, y en ocasiones 
pretendisteis trocarlas en pantalones; 
y s ó l o para .darnos p é s i m o s tratos 
«ncontrás te i s l a horma de los zapatos. 
s e ñ o r e s J o s é E . Mosquera, Ignacio Zayas y 
Antonio Hidalgo. "Mi Gato Negro," por E . 
Morales de Acevedo, en ilustraciones de 
Massaguer. 
E n la interesante c r ó n i c a aparecen fo-
t o g r a f í a s de las ocho damas de honor de 
la boda Do'.z-Alvarado, a s í como los re -
tratos de és tos . F o t o g r a f í a de los rec ién 
casados en Barcelona María Josefa E s t a -
nñlo y Joaquín María Miralbell. L a A c -
tualidad: Fotogra f ía de l a actriz Virg in ia 
F á b r c g a s al desembarcar en l a Habana. 
Información gráf ica del banquete en ho-
nor del doctor Ricardo Dolz y varias no-
tas de interés social. 
L a s oficinas e s tán situadas en Obispo 
n ú m e r o 62, donde se admiten suscripcio-
nes. 
iMwgin 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
E N " L A B E N E F I C A " 
Ingresaron: José María Montes Igle-
sias, Vicente Soto Espantoso. Manuel F r a n -
co Veiga, Francisco Armas y RodríL-uez, 
J o s é R e g ó Rey. R a m j n - íarc ía Sánchez , 
J e s ú s P i ta Saavedra, José Blanco Rebo-
lo. Manuel Pais Rial , Vicente Castro. Ma-
nuel Fernández Martínez, José M í n d e a y 
Malón . José Carel eso, Eugenio Brey Ge reía, 
Guillermo Día.-: Fernández , José Pradela 
F e i j ó o , Antonio Navia Rodríguez , Manuel 
D í a z Arias, SenignO Suárez López, Ramón 
Pil lo Soto, Salvador Barracos, Manuel C a l -
vo Cardeso, R a m ó n Ferro Iglesias, Joaé 
Ramos Uzal , José Gar-. ia Rodríguez. 
De alta: José Vil lares Rey, Gregorio 
P i t a Bello. J e s ú s González Fraga , J e s ú s P i -
l a Saavedra. Francisco Pernas García, Jo-
s é Polo Fernández , Antonio V á r e l a Lópea, 
Gumersindo Cristobo Pérez . Francisco Do-
m í n g u e z Gómez, Andrés Pérez García, A n -
tonio Crespo Codeso, Jenaro Pé^ez Onega, 
Julio D íaz Cúbelo, Daniel Blanco y Pardo, 
R a m ó n F r a m i l Ftmt, Santiago López G o n -
zález , Francisco Guerreiro Fernández , S i l -
vestre Monforte Aguilar, Buenaventura C a -
milo Iglesias, Manuel Pazos del Río. Eladio 
P é r e z Pérez , José Quiroga Reixa. Manuel 
Vieite Pose, Ricardo B a r r i s Ruiz, Ramiro 
Gonzá lez Vázquez . Rafael Ben í tez Fuentes, 
J o s é Lado Sendon, J o s é L á m e l a V á z q u e z . 
Angel Garc ía Viña , Antonio Feans, Anto-
nio Pedroso Silva, A n d r é s P i t a Fonticoba, 
Fel ipe Taracido Samobade, R a m ó n C a m -
beiro Meijomil, Juan Rodenas y Martínez, 
Florencio P é r e z Cruz, Victoriano Santa-
snaría Piñe iro . 
E N " L A C O V A D O N G A " 
Ingresaron: Víc tor D íaz Menéndez , M a -
nuel Blanco Fernández , Modesto Robledo. 
Kmilio Gonzá lez Arruca, Fulgencio Menén-
dez Suárez, Mario González Rodr íguez . 
Francisco Mart ínez Fernández , Salvador 
Hila, Manuel Gi l Carrillo, Fidel C a m p a A l -
vare?, Belarmino Garc ía Lorenzo, L u i s 
Quesada, Manuel Balboa López, Francisco 
V a l d é s Fernández , Antonio Rodr íguez G a r -
c ía , J o s é R. Fernández Suárez , Aurelio C a -
daviesco V a l d é s , José Sierra Pérez , L u i s 
M u ñ í z Alonso, José Menéndez Menéndez, 
J o s é F e r n á n d e z Artime, Emi l io Mart ínez 
Muñíz Díaz . Modesto Vaille Artal , Manuel 
Franco, J o s é Fernández Fernández , J o s é 
Blanco Muñíz. Vicente Pérez Canales, R a -
m ó n Granda Fernández , Eduardo Prendes 
Rodríguez, Manuel Lóipez Cert y J o s é L o z a 
Fernández . 
I>e alta: María Manduleu de Rodríguez , 
J o s é Marrero Parrondo, Florentino Enr í -
quez Menéndez, Pelayo F e r n á n d e z Garriga, 
Manuel Díaz Gutiérrez. Manuel Menéndez 
López, Francisco de l a Reguera. Fel iciano 
R i v a Horrio, Jerónimo Menéndez Valle, 





E l drama en siete actos y dos partes 
Don Juan Tenorio, por la señora Fá-
bregas y el señor O. Nieva. 
Payret .— 
Gran Compañía de Opereta y Zar-
zuela "Española. 
Función corrida. 
E l drama siete actos Don Juan 
Tenorio, por la señora Grifell y el se-
ñor Martínez, 
.ALBISU.— 
Compañía Dramática.—El •drama en 
siete actos Don Juan Tenorio, por la 
señora Alonso y el señor Alonso. 
Pol i teama Habanero.— 
Vaudeville. — Gran Kaleidoscopio 
moderno (y variettés. — Punción por 
tandas.—A las 8 y á las 9. 
TEATti/» 3ÍAUTI. 
A las ocho: Don Juan Mortuorio y 
Don Luis J id í a . 
A las nueve: Segundo acto d'e la mis-
ma obra. 
A las diez: Tercer acto de la misma 
obra. 
Cine Novedades. — Prado y Virtu-
des. —- Función por tandas — estre-
nos.—Matinees los domingos. 
Cine Norma.—San Rafael y Consu-
lado. — Función por tandas y estre-
nos diarios.—Matinée los domingos 
! 1 
Consulado de España 
E D I C T O 
Por el presente se hace saber que el d ía 
6 del mes de Noviembre próx imoá las nue-
ve de su m a ñ a n a , t e n d r á lugar en las Ofi-
cinas que ocupa l a Compañía T r a s a t l á n -
t ica de Barcelona, Oficios 28, altos, l a s u -
basta de los siguientes efectos: 
Dos Lentes Woiglander. 
U n a Cámara SjlO con pie antiguo. 
U n a Cámara de media placa. 
U n a Cámara de escamoteo. 
U n satinador y varios efectos de car tu -
linas, prensas, etc. 
Todo ello en regular estado de conserva-
c ión. 
P a r a el remate de los objetos antes des-
critos, se ñ j a como cantidad m í n i m a se-
senta pesos, oro español . 
Habana, 31 de Octubre de 1911. 




DIA 1 DE NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado á las 
Animas del Purgatorio. 
E l Circular está en el Monserrate. 
La Fiesta de todos los Santos. — 
Santos Amable y Severino, eonfeso-
res; Benigno, mártir, y santas Cire-
! nia y Juliana, mártires. 
La Iglesia, gobernada siempre por 
el Espíritu Santo, siempre celosa por 
la gioria de los bienaventurados,, y 
atenta siempre á contribuir á la sal-
vación de todos los fieles, no contenta 
con proponer cada día, en el decurso 
del año, .algunos santos en particular, 
para q.ue sosteniendo nuestra fe, y ele-
vando hácia el cielo nuestra esperan-
za con la consideración á tan glorio-
sos objetos nos acordemos de lo qey 
fueron y de lo que son, advirtiendo lo 
que nosotros debemos ser para au-
mentar su número agregándonos á 
ellos. Pero reconociendo que no son 
suficientes todos los días del año pa-
ra tributar cultos en particular, aun 
á aquellos solos de quien ella tiene 
noticia, y que por otra parte son in-
tns? 2arcIa' ljVlÍ3 DI'az ^«Jica,' R a m ó n numerables los otros, cuyos nombres 
sólo están escritos en el libro de' la López García. Aurelio Garc ía Menéndez, Francisco Alonso Alvarez, Armando S á n -
chez García, A g u s t í n Amador Batista. 
Francisco Alvarez González, Venancio C a -
rreño García, Braulio González F e r n á n d e z , 
Antonio Alva/rez Vega. Francisco Suárez 
Arias . Ricardo Alvarez Fernández y José 
Grana Díaz . 
E N " L A B A L E A R " 
ingresaron: María M. Pérez , Francisco 
Carratalá, Candelaria García y Mar ía Goi-
rán. 
De alta: Monserrat Alemany, Carmen 
Moifios, Carmen Fernández y Micaela V i e -
ra . 
E N L A " A S O C I A C I O N C A N A R I A " 
Ingresaron: Ramón Guzmán Noda, Pedro 
López Reyes, Jerónimo Mesa Pérez , Juan 
Guerra Herná,ndez, Domingo P é r e z ' Lugo, 
Fernando Calaya, Angel Senda Alonso. 
De alta: J o s é María Martínez, J o s é V e -
r a Montes de Oca, Juan Hernández , Alon-
vida, los cuales, no obstante que no 
los conozcamos, no por eso son menos 
j dignos de nuestro respeto y de nues-
tra veneración, escogió la Iglesia un 
día para honrarlos á todos, obligándo-
los con este culto especial á que to-
dos se interesen más particularmente 
por la salvación de aquellos que no 
dejan de ser hermanos suyos, aunque 
giman todavía en este lugar de des-
tierro. Este día tan célebre y tan so-
lemne es el primero de Noviembre, eu 
que juntando todas sus fiestas en una, 
á todos los empeña en interceder por 
nosotros al Señor. 
Cuando la Iglesia en la festividad 
•"odos los Santos nos presenta á 
Pais. 
E S 
S ^ f ^ i í J í 0 ^ l l f í Iíamón Acosta todos estos privados del Altísimo, üo Alcalá , Alberto V á r e l a y A n d r é s Pérez i 
se contenta con proponerles a nuestra 
veneración para el •culto; intenta tam-
bién hacerlos presentes á nuestra 
imitación para el ejemplo. Dícenos á 
todos en este día, que aquellos cuyos 
•merecimientos celebramos son unos 
escogidos de Dios, que fueron de nues-
tra misma edad, de nuestro mismo se-
xo, de nuestro mismo nacimiento. 
¿Qué escusa podemos alegar para no 
aumentar algún día el número de 
aquellas almas felices? 
Fiestas el Jueves 
Misas iSolemnes en todos los tem-
plos. 
Corte de María.—Dia 1— Corres-
ponde visitar á La Reina de todos los 
" E l Fígaro" 
Lleno de atractivos y de selectos origina-
les viene el ú l t i m o n ú m e r o de " E l F ígaro ." 
E n la portada, á dos colores, el retrato de 
l a señora Herminia Doiz de Alvarado. 
Luego el retrato del s eñor J o s é Dolores Po-
yo, fallecido recientemente. "Evocando á 
Florencia," por F r a y Candil . "Horas de 
Ausencia," por A n d r é s Gonzá lez Blanco. 
"Contienda Bárbara," por L l s í m a c o C h a -
varría. "Triunfo de la Ciencia Cubana," 
por Max Henr íquez Urefia, con el retra-
to de los doctores Domingo F . Ramos y 
Eusebio Hernández . "Bajo otros cielos," 
«0r F^anc,ois García Cisneros, con fotogra-
" L a Información Mundial," con vistas f ías. 
^e l a ciudad de Trípoli . " E l Mundo de ios 1 Santos y Madre del Amor Hermoso, 
•Negocios," con vistas y fo tograf ías de los en San Felipe. 
/ i DE LA MULTITUD 
Que han usado nuestra pre-
paración ó que la están usando 
en la actualidad, jamás hemos 
sabido de ninguno que no haya 
quedado satisfecho del resultado. 
Ño pretendemos nada que no 
haya sido ámpliamcnte justifi-
cado por la experiencia. Al re-
comendarla á los enfermos no 
tenemos más quo hacer referen-
cia * á sus méritos. Se han ob-
tenido grandes curaciones y de 
seguro que se obtendrán muchas 
más. Ño hay y podemos asegu-
rarlo honradamente, ningún otro 
medicamento, que pueda em-
plearse con mayor fé y confian-
za. Alimenta y sostiene las fuer-
zas del enfermo durante esos pe-
ríodos en que falta el apetito 
y los alimentos no pueden di-
gerirse. Para evitar ká falsifi-
caciones ponemos esta marca de 
fabrica eu cada botella de la 
"Preparación de Wampole" y 
sin ella ninguna es legítima. Es 
tan sabrosa como la miel y con-
tiene todos ios principios nutri-
tivos y curativos del Aceite de 
Hígado de Bacalao Puro, con 
Jarabe de Hipofosfitos, Extrac-
tos de Malta y Cerezo Silvestre. 
Tomada antes de las comidas, 
aumenta el apetito, ayuda á la 
digestión, y vuelve á los placeres 
y tareas del mundo á muchos 
que habían perdido ya toda es-
peranza. " E l Sr. Doctor J . Iz-
quierdo Brovm, de Buenos Aires, 
dice: He usado la Preparación 
de Wampole, y grandemente sa-
tisfecho de sus espléndidos resul-
tados la he administrado á mis 
propios hijos, teniendo la satis-
facción de haber obtenido un 
éxito que no había podido con-
seguir con otras preparaciones." 
De venta en todas las Boticas. 
LIQUIDACION DE JOYAS 
E L / D O S D K M A Y O 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESO& 
en relojes y Joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 kilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubies. perlas, &, 
todo se ha rebajado un sesenta por 
ciento de sus precios, para liquidar en 
este mes. 
Damos factura de garantía. 
En Joyería corriente oro de 14 y 18 
kilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Eelojes para caballeros oro 18 kila-
tes suizos de áncora grabados mate, á 
cuairo centenes (valen cuarenta pe-
sos.) 
Relojes para señoras, tres tapas pa-
tente suizos, oro 18 kilates, con dia-
mantes rosas, á dos centenes, (valen 
treinta pesos.) 
Anillos ajustadores macizos oro do 
14 y 18 kilates á peso dos, tres y cua-
tro pesos. (Valen el doble.) 
No compren antes de ver precios, 
rejoles, joyas y brillantes de esta casa 
imnortadora de brillantes y joyería. 
E I v D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
Angelas numero 9 . = = H a b a n a 
C 2992 1 O. 
E N L A H A B A N A . E N C A M B I O D E 
lecciones, casa y comida, ó comida solo pa-
gando ocho pesos por el cuarto, d « s e a una 
profesora inglesi». que tiene clases ó domi-
cilio y enseña en poco tiempo idiomas, m ú -
sica y los ramos de instrucción en espa-
ñol. Informarán en Escobar 47. 
12S92 4-31 
Piran Aisncia de Colocaciones 
Villaverdo y Ca.—O'Roilly 13.—Telf. A-2348 
E s t a acreditada casa que siempre cuen-
ta con un personal escogido de criados y 
dependencia en todos giros, facilita lo mis-
mo para esta capital que para el campo, 
a los cafés , fondas, hoteles, p a n a d e r í a s , et-
cétera, cuanto servi-elo necesiten y traba-
jadores para toda 'la Isla. 
12969 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano ó manejado-
r a ; sabe cumplir con su obl igac ión y,*16" 
ne quien la recomiende. Café " L a Marina," 
Casa Blanca. 12929 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular de cr iada de mano ó manejadora; 
tiene quien la recomiende. Re ina n ú m e r o 
28, antiguo, bajos, in formarán. 
12917 4-1 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos, con buenas 
referencias, prefiere pora cuartos. Infor-
mam en Es tre l la núm. 114, antiguo. 
12888 4-31 
D E C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A 
co locac ión una peninsular, joven, que tie-
ne quien Ja garantice. Calzada de J e s ú s 
del Monte núm. 334, moderno. 
12844 4-31 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A D E M A -
nos solicita co locac ión una joven penln-
Bulor que tiene quien la garantice. Malo-
j a núm. 189, moderno. 
_ J 2850 4-31 
S A N R A F A E L 157. S E S O L I C I T A U N A 
criada para el servicio .de la casa y cu i -
dar un n iño; se da buen sueldo; sin pre-
tensiones. 12849 4-31 
E N R E I N A 76, A L T O S , S E S O L I C I T A 
una buena criada que tenga referencias. 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R | sueldo tres centenes y ropa limpia 
12848 4-31 de mediana edad, de cocinero, en estableci-
miento, ó para cuidar casa de vecindad 
Informan en Salud n ú m . 79, antiguo. 
12940 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar para a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a ó se-
ñorita y limpiar habitaciones; sabe co-
sei, hacer c r o c h é y encaje c a t a l á n ; buenas 
referencias. Informarán: F y 19, bodega. 
Vedado. 12915 _ _ _ _ i Í L _ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de habitaciones en casa 
de corta familia; tiene buenas re í erenc ias . 
Oficios 74, antiguo, altos; preguntar por 
Andrea. 12959 4-1 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano, que tenga refe-
rencias. Dirigirse á Tul ipán 16, Cerro. 
12958 4-1 
U N B U E N C R I A D O D E MANO. P E N I N -
sular con informes de las casas en que ha 
servido, solicita co locac ión; es práct ico en 
el servicio de mesa y quehaceres de casa. 
Virtudes núm._32: 12937 4-1 
""ÜÑA C O C Í N E R A P E N I N S U L A R , Q U E 
sabe su oficio á la española , criolla y fran-
cesa, so l í c i ta co locac ión en casa de fami-
l ia ó de comercio, teniendo muy buenas re-
ferencias. Zulueta núm. 32 A. 
12934 4-1 
P r i m i t i v a R e a l y M u y I l u s t r e 
A r c h i c o f r a d í a d e M a r í a S a n -
t í s i m a d e l o s D e s a m p a r a d o s . 
Colegio de San Agustín 
DE PRiMEEá Y SE6ÜHDÍ ENSEHáSZi 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S 
D E L A A M E R I C A D E L N O R T E 
E n s e ñ a n z a Elemental, Comercio y Cur-
so preparatorio para la Escue la de Inge-
niería. Se pone especial esmero en la ex-
pl icación de las Matemát i cas , base funda-
mental de las carreras de Ingeniería y Co-
mercio. E l idioma oficial del Colegio es 
el ing lés ; para la enseñanza del castellano 
hay reputados Profesores españoles . 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. H a y departamento espe-
cial nara ios n iños de 6, 7 y 8 a ñ o s . 
T E L E F O N O A-2874. A P A R T A D O 1056. 
P L A Z A D E L C R I S T O 
F A T H E R M O Y N I H A N , Director. 
C 3075 0-8 
U N A P E N I N S U L A R , C O C I N E R A A L A 
españo la y criolla y repostera, solicita co-
locación en casa de familia ó de comercio, 
teniendo quien la garantice. Agui la núm. 
76, esquina á San Miguel, bodega. 
12933 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano una joven recién llegada, que ha 
servido en las mejores casos de San Se-
bas t ián y P a r í s ; no se coloca menos de 
3 centenes y ropa limpia. Ordenes: San-
ta Ciara núm. 25, en la bodega. 
12941 i"1 — 
U N A J O V E N R E C I E N ^ L L E G A D A D E -
sea colocarse de cr iada de mano ó mane-
jadora; tiene buen c a r á c t e r y le gustan los 
n iños; Informarán: Chacón núm. 26. a n -
tiguo. 12957 4-1 
ÍDESEá ÜD. APREHDFR 1N&LES? 
F E S T I V I D A D E S D E 1911, Q U E C E L E -
B R A R A E N L A I G L E S I A D E L A M E R -
Por sus muchas ocupaci'ones y no po-
C ^ D - | der estudiar, venden un aparato fonográ-
E l jueves 2 de Noviembre, de 4 á 6 de i fico de lo m á s moderno, con todos los dis-
l a tarde, se ce lebrará en la plazoleta de la ! V ^ c ^ e ^ 0 ^ ^ ! . f ! X 1 J 0 f a ' P ^ 
Iglesia de l a Merced la tradicional fiesta ' ' 
P R O F E S O R D E P I A N O 
Canto y Solfeo. Clases á domicilio. Mon-
estará, i í ü m i n a d l con í ü z ' e l é c T r i c a ^ jaum. 31, frente a l Parque. 
popular para izar la bandera que anuncia 
el comienzo de las festividades á María 
S a n t í s i m a de los Desamparados. 
L a banda de m ú s i c a de la C a s a de Be-
neficencia ofrecerá una retreta, y el piro-
técn ico s e ñ o r Funes q u e m a r á varias pie-
zas de fuegos artificiales, voladores, globos 
y bombas imperiales. 
S O L E M N E N O V E N A R I O D O B L E 
Desde el viernes 3 de noviembre hasta 
el s á b a d o 11 inclusive, se ce l ebrará en la 
Iglesia de la Merced el solemne novena-
rio doble á María S a n t í s i m a de los Desam-
parados en esta forma. 
Por la. m a ñ a n a . A las ocho y media, 
solemne Misa de ministros con órgano y 
a c o m p a ñ a m i e n t o de voces; á l a termina-
c ión rezo de la Novena con gozos canta-
dos. Sermón , Ave María, Le tan ías y Salve. 
Durante el novenario por la noche, .la 
Igles 
A las siete y media, se abrirán las puer-
tas del Templo. 
Temas de los sermones y señores orado-
res que predicarán: 
Viernes 3, Reina R. P. Eloy Vidal . Rec-
tor de Ifis Escuelas P í a s de esta Cladad. 
Sábado 4, Madre, R . P. Aniceto H e r n á n -
dez, de la Congregac ión de la Misión de 
San Vicente de Paúl . 
Demingo 5, Maestra, R. P. F r a y Bernar-
do Lopátegui , Misionero Franciscano. 
Lunes 6, Abogada, K. P. Enr ique Ortiz, 
Canónigo Doctoral de la Iglesia de la C a -
tedral. 
Martes 7, Bienhechora, R. P. F r a y Isidro 
Ruiz. Dominico. 
Miércoles 8, Libertadora, R. P. J e s ú s F l ó -
•rez, Cura 'párroco de üa Iglesia de l a C a -
tedral. 
Jueves 9, Consoladora, R. P. Enrique O r -
tiz, Canónigo Doctoral de la Santa Iglesia 
Catedral. 
Viernes 10, Remedio, R . -P . A g u s t í n Urién , 
de l a Misión de San Vicente de Paúl . 
Sábado 11, Luz , R. P. Doroteo Gómez, de 
la. Congregac ión de la Misión de San V i -
cente de Paúl . E l s e r m ó n de este d ía s e r á 
en Misa por la m a ñ a n a . 
E l programa de l a Gran Salve y F ies ta 
que tendrán lugar los días 10 y 11 de no-
viembre, se publ i cará en su oportunidad. 
E l mayordomo interino, 
Mariano Bonafon íe . 
C 3224 8-1 
der y el curso completo de Inglés . E s t á 
completamente nuevo. Costó $75 Cy. y 
se da en $50. E s una buena oportunidad. 
Informarán en Sol núm. 70, antiguo. 
12842 4-29 
I N G L E S . — S E E N S E Ñ A I N G L E S P O R 
un profesor de I N G L E S , es decir, el que 
lo enseña , lo sabe, y lo sabe e n s e ñ a r . C l a -
ses colectivas $5 mensuales. Sistema prác-
tico, fácil v rápido. MR. G R E C O , H a b a -
na 101, altos. 12S25 8-29 
T R A D U C C I O N E S Y C L A S E S . — D E I X -
g l é s - e s p a ñ o l y vlce-versa. P í d a s e c ircu-
lar. Taquigraf ía , ortografía , t eneduría á 
domicilio. Honorarios módicos . Por correo 
á Suárez , Santa Catal ina 27, Víbora, H a -
bana. 12817 10-29 
N O V E N A R I O D E A N I M A S 
Comenzará el d ía 2 de Noviembre á las 
ocho y media a. m. 
H a b r á misas rezadas desde las siete y 
media a. m. hasta las nueve y media, hora 
del oficio solemne, con Misa cantada, vigi-
lia, responso y oración fúnebre, por el P a -
dre Viera. 12872 4-31 
m s i E R i o oe mu mu 
E l jueves próximo, de 0 á 7 de la tarde, 
t endrá lugar en esta iglesia el piadoso 
ejercicio de la H o r a Santa. Ix) que se 
anuncia para conocimiento de los cofra-
des y d e m á s amantes fieles del Corazón 
S a c r a t í s i m o de J e s ú s . 
A. M. D. G. 
12855 4-81 
12455 10-19 
COLEGIO Y ACADEMIA COBA" 
A G U I L A 116, N U E V O 
la . y 2a. Enseñanza , Comercio, Idiomas 
y Matemát i cas . Se admiten internos y ex-
ternos. Unico en la Habana en aue los 
niños comen "á la carta." De 7 á 9 a. m., 
clase de M a t e m á t i c a s para alumnos oficia-
les, y de 7 á 9 p. m., Teneduría para de-
pendientes y auxiliares de comercio. D i -
recc ión: Orfila y E z c u r r a . 
12430 10-19 
L I N E A 140. V E D A D O ; P A R A D O S D E 
familia, se solicita una criada de mano, pe-
ninsular, de mediana edad para los queha-
ceres de i a c a s a prefiriéndose rec ién lle-
gada. 12956 4-1 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
peninsulares de criadas ó manejadoras; 
una sabe coser á máquina. Informan en 
Colón núm. 35, antiguo. 
12847 4-31 
U N M A T R I M O N I O D E S E A C O L O C A R -
se, junto ó separado; ella cocinera y él 
criado de mano; van al campo siendo In-
genio; buen sueldo. Informan en San Ig-
nacio 91, altos. 12572 9-24 
Se ofrece para toáa. ¿ lase de trabajo* de 
Mutabilidad. L l e v a libros cm horas desoou-
patlas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Gervasio 105, antiguo, 6 99, moderno. 
A 
A Q U I E N I N T E R E S E 
U n a s e ñ o r a española , práct i ca en el r a -
mo de Hoteles y sin capital, se ofrece co-
mo socia industrial á persona que tenga 
a.lgún dinero disponible y quiera comprar 
6 montar una casa de huéspedes , en l a H a -
bana ó en cualquier punto donde ofrezca 
ventajas. 
S i no encuentra en estas condiciones, no 
tiene inconveniente en colocarse como en-
cargada y costurera en aJguma y a estable-
cida. Angeles número 74. 
128S0 4-31 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
un matrimonio solo, que duerma en la 
co locac ión y que sea aseada y fiormal. I n -
forman en E s t r a d a Pa lma n ú m . 1, Vtbcxra. 
12856 4-3Í 
U N A C O C I N E R A M A D R I L E Ñ A S O L I -
cita co locac ión en casa de familia ó de 
comercio, dando referencias de su conduc-
ta. Alcantari l la núm. 34, puesto de aves. 
12859 4-31 
U N M A T R I M O N I O D E S E A B N C O N -
trar otro que le ceda una 6 dos habitacio-
nes independientes en lo posible, con asls^ 
tencia y buena comida y en sitio fresco y 
bueno de la Habana. Darán razón en la 
"Nueva Brisa ," peletería , Qaliano 138. 
12858 8-31 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R , P R A C T I C O 
en repostería , con amplio repertorio y per-
fección en criolla, francesa y e s p a ñ o l a , se 
ofrece para casa particular, comercio ó 
restaurant; informan en Genios y Consula-
do, carnicer ía . 12955 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano ó manejadora, una s e ñ o r a peninsu-
lar; sabe coser y cumplir; tiene referen-
cias. In formarán: Cienfuegos 42, moderno. 
12954 4-1 
U N C O C I N E R O Y U N A C O C I N E R A D E -
sean colocarse en casa particular, de h u é s -
pedes ó comercio. Saben cumplir y tie-
nen referencias. In formarán: L u z 88. 
12953 4-1 
S E S O L I C I T A COMO M U C H A C H O D E 
oficina, un ioven de unos quince a ñ o s , con 
conocimientos de Inglés . Dirigirse: Apar-
tado núm. 654. 12968 3-1 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano para cuartos, 
ó de camarera en hotel; tiene referencias; 
informan en Mercaderes 16^. esquina á 
Obrapía, altos. 12966 4-1 _ 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
peninsulares, una de criada de mano y la 
otra de cr iada ó manejadora, en casas de 
moralidad; tienen referencias. Calle 3a. 
esquina á Paseo, Vedado. 
12965 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P B -
ninsular de criandera, con buena y abun-
dante ieche, reconocida por el doctor T r é -
mols: tiene quien la garantice. In formarán 
en la P laza del Vapor núm. 40, tienda de 
ropas " L a Perla." 12861 4-31 
P A R A C O B R A D O R D E U N A C A S A D E 
comercio ó ayudante de oficina, se ofrece 
un joven de 22 años , sin pretensiones: tie-
ne buena recomendac ión . Dirigirse por co-
rreo ó en persona á Bernaza 44, de 8 4 
12 a. m.; preguntar por G. Mart ínez . 
12863 4-31 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera en casa de morali-
dad: sabe cumplir con su obl igac ión , es 
repostera. Oomposte ía núm. 113, 
12881 4-31 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R SO L í -
cita co locac ión en casa de familia 6 de 
comercio, teniendo quien la garantice. Sol 
número 74, antiguo. 12857 4-31 
L E m m ñ ñ S B 
Licenciado en Filocofia y Letras 
Da lecciones de Primera y Segunda jffin-
Befiansta y de preparación para el m»» 
misterio. Informarán en Ja, Adminiatraci6n 
de este- periódico ó *n Teniente Rev %% 
altos. <i. 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
U n a s e ñ o r a inglesa, buena profesora J e 
su idiom", con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y U domicilio. Egido núm. S. 
A Aff.-B 
P R O F E S O R A T I T U L A R E S P A R O L A 
Da lecciones á domicilio, de primera y 
segunda e n s e ñ a n z a y de preparac ión para 
el Magisterio y Bachillerato. 
Informará el señor Cónsul Españo l , y en 
eata Admini s trac ión . G. 
P R O F E S O R 
Clases de l a . y 2a. Enseñanza , mercan-
til y preparación para carreras especiales 
por un profesor titular, á domicilio ó en 
su casa particular. Gervasio 105, antiguo, 
6 99 moderno. A . . . 
A l T i S ¥ t f I t » , 
PARROQUIA DEL ESPIRITU SANT 
Solemne Novenario á las benditas Ani 
mas del Purgatorio. 
Comenzará el día 2 de Noviembr 
^ ^ 2 i 2 J ? ^ o x < o 
Fabricamos toda clase de casas, edificios, 
reparaciones, cobrándolos por plazos ó 
mensualidades; trasatnos cro-quis, levanta-
mos planos, presentamos memoria por es-
crito, detallando .minuciosamente materia-
les, dimensiones, dibujos, clase de obras y 
presupuesto. B. S. Ollver, Lonja , quinto 
piso núm. 519, Teléfono A-4908. 
12908 8-31 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano ó manejadora; 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene re-
ferencias. Informarán: San N i c o l á s 238. 
12964 4-1 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de cocinera en casa de moralidad; coci-
na á la criol la y e spaño la ; tiene referen-
cias de donde ha trabajado; prefiere dor-
mir en el acomodo; no v a al campo; infor-
marán: Animas 58, antiguo, entre Blanco y 
Aguila. 12972 4-1 
S O L I C I T A S E U N A N O D R I Z A 
Q U E S E A S A N A Y D E B U E N A C O N S -
T I T U C I O N Y A N T E C E D E N T E S , Q U E 
T E N G A A B U N D A N T E L E C H E Y P O S E A 
R E F E R E N C I A S D E P E R S O N A S D E 
R E S P E T A B I L I D A D . NO H A D E T E N E R 
M A S D E 25 A Ñ O S D E E D A D N I M A S D E 
S E I S S E M A N A S D E P A R I D A . D I R I G I R -
S E A L A C A L L E B N ú m . 147, E N T R E 
15 Y 17, E N E L V E D A D O . 
12862 4-31 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
peninsulares, .«na de criada de mano y otra 
de manejadora; tienen poco tiempo en el 
país . Informan: Alambique núm. 30. 
12912 4-31 
L A V A N D E R A Y P L A N C H A D O R A E u -
ropea, solicita co locac ión en casa particu-
lar, para lavar ropa fina. L í n e a núm. 136, 
Vedado, d a r á n razón. 
12911 4-31 
E N C A S A D E F A M I L I A R E S P E T A B L E 
desea cc iocac ión una s e ñ o r a de 24 años , 
de e d u c a c i ó n inmejorable; sabe coser á m a -
no y á máquina y tiene quien la garantice. 
Informarán en Industria 110, tren de l a -
vado. 12907 4-31 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E 
Roque Gallego. Agular 72, Telf. A-2404. 
E n quince minutos y con referencias, fa -
cilito criados, dependientes, camareros, 
crianderas y trabajadores. 
12906 4-31 
M U C H A C H O D E 14 A Ñ O S , R O B U S T O , 
inteligente, práct ico en mostrador, dessa 
comercio ó aprender oficio cualquiera, s iem-
pre que viva y coma en ia c c i o c a c i ó n ; no 
le importa ir al campo; tiene referencias. 
Villegas 66. 12904 4-31 
!a noche y t e r m i n a r á el 10 por la ínaftii-
r.a. Todos los díaó mi sa cantada á las 8 
con Responso so^mne. 
Todas las noches, á las seis, Rosarlo, Me-
ditación y Lamentos y Responsos. 
Se predicará en ios días 2, 5, 8 y 10. 
12853 lt-30 2d-31 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DE> 
por ¡ sea colocarse á leche entera, de dos mescB, 
E n la noche del d í a 1 al 2 de Noviembre, 
la Secc ión Adoradora Nocturna de la H a -
bana, ce l ebrará Vigi l ia General de Difun-
tos en la Iglesia del Esj ír i tu Santo, en la 
forma siguiente: 
A las 10 y media de la noche se abr irán 
las puertas del Templo que p e r m a n e c e r á n 
abiertas toda la noche. 
A las 10%, Junta General, y á las 11 E x -
pos ic ión de S. D. M. A las 3 Oraciones 
de la mañana , Misa, Comunión y Reserva. 
A las 4 oficio de Difuntos y Proces ión , 
haciendo las Cinco Estaciones. 
Se ruega la asistencia de todos loa Ado-
radores y fieles que quieran a c o m p a ñ a r 
buena y abundante, pudiendo i r ai campo. 
Florida núm, 84. 12950 4-1 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse; ella de cocinera, él de criado de 
mano ó trabajos a n á l o g o s ; no tiene incon-
veniente en ir al compo; dan buenas refe-
rencias. Informarán: San Miguel 201. 
12949 4-1 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E -
pa cocinar, para una corta familia, y que 
ayude á la l impieza de la casa; sueldo: 3 
centenes y ropa limpia; ha de dormir en ;a 
colocación. Indio núm. 12. 
12948 4-1 
P A R A C R I A D A D E MANO O M A N E -
jadora, solicita co locac ión una peninsular 
que tiene quien Ja garantice. Villegas n ú -
mero 101. 12944 4-1 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
corta familia, que entienda de cocina y 
duerma en la casa. H a de dar referencias. 
Buen sueldo y ropa limpia. Neptuno n ú -
mero 197. 12930 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
« J J : 8 ^ . . ^ ™ ™ ™ ^ 0 y ro-arle Por los i cha para cr iada de mano 6 manejadora. 
Informarán en Lucena número 15%. fieles difuntos 12792 1-28 mu; 4-1 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S P A -
ñola, que sea aseada y sepa la ob l igac ión; 
no ha de tener compromisos de familia ni 
sacar comida; sueldo: 3 centenes. R a z ó n : 
Monte núm. 105, moderno. 
__12899 4^1 
U N A J O V E N F I N A D E S E A U N A C A -
sa de moralidad, para una s e ñ o r a 6 s e ñ o -
r i ta; entiende de todo; tiene buenas re-
comendaciones. Prado 48, moderno, bajos, 
informarán. 12896 5-31 
U N A - L A V A N D E R A D E L A R A Z A D E 
color solicita colocarse para lavar en c a -
sa particular ó en su domicilio. Compos-
tela núm. 139, antiguo, in formarán. 
12894 4-31 
U N A S E Ñ O R A D E R E G U L A R E D A D , 
ee ofrece para a m a de llaves ú otra ocu-
pación aná loga , en casa de familia. P a r a 
informes: Rodr íguez n ú m . 15, J e s ú s del 
Monte. G. 8-31 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegada, desea colocarse de criada: tiene 
quien la garantice; se desea una casa de 
moralidad. Informan en Reina n ú m . 14. 
12883 4-31 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U -
lar, desea colocarse en casa particular A 
establecimiento: sabe cumplir y no sale 
a l campo. Informes, Cornpostela 66, anti-
guo 12882 4-31 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , R E C I E N 
parida, desea criar un niño á media leche, 
en su casa, calle de Neptuno núm. 237, 
cuarto núm. 1, 12867 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar, de cr iada de mano ó manejadora. I n -
formarán en Monte n ú m . 147. 
12866 4-31 
U N P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O -
oaclón de cocinero, en casa de familia 6 
de comercio; sabe su oficio á 'la e spaño la 
y criolla y tiene quien lo garantice. Co-
rrales núm. 50, lavadur ía . 
12865 4-31 
P O R A M O R D E D I O S P I D E U N S O C O -
rro, y por 'las almas de los difuntos, i a 
pobre de Paula núm. 2, que se ve sin re -
cursos para pagar l a habitac ión. 
12869 6 - 31 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera, con nueve a ñ o s de 
práct ica en Madrid y seis meses aquí . I n -
forman en Prado y Refugio, bodega. 
12870 4-31 
C R I A D O D E MANO. D E S E A C O L O -
carse dando buenas referencias. Informa-
rán en Campanariio 134, nuevo, 6 136, a n -
tiguo, entre Dragones y Salud. 
12875 4-31 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano; sabe c u m p l i í 
con su ob l igac ión y tiene referencias. I n -
forman: Suspiro n ú m . 16. 
12879 4-31 
C R I A N D E R A D E DOS M E S E S , R E C I E N 
llegada, con buena y abundante leche; su 
n iño lo d e j ó en E s p a ñ a ; desea colocarse en 
casa particular; no tiene inconveniente en 
Ir al campo. Es tre l la núm. 12, in formarán. 
12878 4-31 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , E X p E R I -
mentada, se solicita, para un matrimonio 
extranjero, en la calle 11 n ú m . 27, entre I 
y J , Vedado, 12877 4-81 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de familia 6 de co-
mercio, dando referencias. Manrique n ú -
mero 142, antiguo. Informarán, 
12893 4-31 
U N J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C o T c T 
carse de criado do manos, lo mismo para 
é s t a qu« para el campo: tiene muy bue-
nas referencias y es muy prác t i co en su 
oficio. O'Rellly 22, antiguo. 
12889 4.31 
U N A J O V E N A S T U R I A N A D E S E A C o -
locarse para l impieza de habitaciones y 
zurcir ropas, coser á máquina 6 para los 
quehaceres de un matrimonio solo, prefiere 
extranjeros; sueldo de tres centenes 
S E D E S E A S A B E R 
el paradero de Pedro Arrojo, natural de 
Galicia, que hace como a ñ o y medio que 
embarcó para Nueva York. L o solicita 
su hermana ..Carmen Arrojo, en esta, H a -
bana núm. 210, antiguo. Se suplica la re-
producción de este anuncio en los d e m á s 
periódicos . 12821 4-29 
S E S O L I C I T A 
una cri^ ¡-.eninsular, en Aguacate n ú -
mero 52. u 1 2 8 1 9 4-29 
T R E S C R T Í D A S Í C O C I N E R A P A R A 
corta familia, criada de mano y una m u -
chacha de 14 á 16 años para la limpieza; 
buenos sueldos y ropa limpia. Calzada 
101, esquina á 2, Vedado. 
12813 * 4-29 
U N A G E N E R A L C O C I N E R A R E P O S ^ 
tera, se ofrece para establecimiento ó casa 
particular; tiene inmejorables referenoiás;-
sabe hacer toda clase de dulces; si no daií 
buen sueldo, que no la soliciten. L u z 56. 
12 S i l 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
criandera á leche entera, de un mes, buena 
y abundante; no tiene inconveniente en ir 
a l campo y tiene quien la garantice; Ge-' 
nios núm. 19, entre Consulado é Industria. 
i 2509 4-29 
C R I A N D E R A . — U N A B U E N A N O D R I -
za de cuatro meserf de parida, recomen-
dada y garantizada por el doctor Trémols , 
desea colocarse. Oquendo esquina á S i -
tios, bodega, informarán. 
_12829 8^29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N d3 
mlor, para manejadora. In formarán eu 
Aguila núm. 116, A. 12832 __4-29 
S E S O L I C I T A U N A P R E N D I Z Á D Í > 
lantado de hojalatería . Muralla y Haba-
na, sastrer ía . Informarán. 
_C 3198 4.28 
U N B U E N C R I A D O , P E N I N S U L A ^ 
desea encontrar colocación on casa de buo* 
na familia: time buenas referencias de lai 
en . casas en que ha servido y sabe su obliga' — ; ; - ~ ^ u i m e a du i ctisad en que na servido v sane su obliga' 
adelante. M o m M I en Consulado núm, 1M, j c l ó ^ P a s e o y Tercera n ú m e r o 57, Vedadoi 
1 2 D I A R I O D"R L A M A i R I N A . — F ' l i c i ó n ele l a m a ñ a n a . — N o v i e m b r e l . ^ de 1 9 1 1 . 
P O 
J1 J O S E C A L I X T O 
En los primeros tiempos de su vida 
de casados tuvieron dificuLtades. El 
pespunteaba bien y echaba medias 
suelas primorosamente. Pero «ra re-
cién llegado de la tierra. Nadie le co-
nocía en Lisboa. 
Después comenzó á trabajar pai*a 
una tienda. Al patrón gustóle el cosi-
do. Semana tras semana no dejaba un 
momento la lezna. 
A Antonia parecíale ya trabajo de 
más. Pero bendecía á Dios. Y, porque 
lo creía bueno para el pecho, echaba 
un trozo mayor de tocino en el pu-
chero. 
Habían alquilado una casita muy 
limpia en el Campo de Ourique. Eran 
ambos montañeses, y sentían por eso 
grande amor al aire y á la luz. Ade-
más, Calixto tenía el gusto innato del 
•aseo y del orden. 
No era un ignorante. Había apren-
dido las primeras letras con el bueno 
de Ventura, maestro de su pueblo. 
Después, en varios sermones que oye-
ra al cura, habí a ést e hablado liberal-
mente de la igualdad de los hombres 
ante Dios. En " E l Montañés," órga-
no dominical del lugar, comenzó á 
ver rudimentos de política artera y 
de socialismo avanzado. Del encuen-
tro de todos estos elementos habían 
•brotado ;<sus ideas." 
Hervía en su interior la conciencia 
latente de la injusticia social. No 
aprobaba el procedimiento sanguina-
rio ; pero quería voces elevadas que 
dijesen verdades, brazos valientes 
que destruyesen infamias. De otra 
suerte, no se haría nada. 
Eespétaba&e. Y el ansia que sentía 
por el aseo de su casa, estaba relacio-
nada con ese respeto, con la noción 
de su dignidad. 
—\ Viven como animales! — decía, 
en son de crítica, de algunos de sus 
compañeros.—El pueblo de este modo 
es una escoria. 
Los domingos pasábalos enteros en 
su casa. Levantábase de madrugada 
y dedicaba toda la mañana al jardin-
cillo. 
Queríale de veras. ¡Qué maravilla, 
brotar un paraíso de un pedazo de 
tierra seca! ¡Una delicia aquella 
frescura olorosa! A menudo suspen-
día el trabajo para ir á ver cómo pro-
gresaban las coles y las lechugas, có-
mo se llenaban de botones los clave-
les y los pensamientos, cómo crecían 
el aromático perejil y la yerba-buena. 
Electrizado, abrazaba á Antonia en 
las barbas de los vecinos. Aquello era 
ver crecer los hijos—decíale en se-
creto. 
Antonia protestaba.—\ Eso poco á 
poco! i Qué tonto! 
Nació Balbina, y José Calixto de-
bió convencerse. El primer domingo 
de su paternidad íuése todo en marti-
llar un carro, para llevar á Balbina 
por la calle como un "bebé" de ricos. 
Lo que no quería era el suplicio de 
los encajes. ¡;Cá! ¡La .mechita al aire! 
Brillaba ardiente el sol y nadie re-
gó aquel día el jardín. 
Sus títulos de carpintero estaban 
de sobra comprobados en los arma-
rios de la sala, en varios bancos y en 
el gallinero. Resultado: el carro que-
dó primoroso. 
Cabían des en él. Cuando nació Vi-
riato, ya tenía allí un sitio. Y la hon-
rada alma de José Calixto había en-
sanchado, hasta abrazarlos plácida-
mente, todos los afectos del hogar: 
mujer, hijos, huerto, la gallina con 
sus pollitos, y hasta el "Morito," ese 
amigo absorvente: el gato. 
T O D A PERSONA 
DK AMBOS SKXOS 
rlcos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l 
O que tenpran medios de v ida puo-
aen casarse le?ral y ventajosamen-
te escribiendo con sello, muy for-
mal y oonf ldonc te i JWnté , a l acre-
di tado Sr. Robles, Apar tado de Co-
rreos n ú m e r o 1.014, Habana, H a y | 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien carez-
ca de capi ta l y sea moral . Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 




Por ese tiempo comenzó á frecuen-
tar la "Liga de los Zapateros." 
Iba siempre muy limpio, con as-
pecto digno. Lo« camaradas respetá-
banlo, oíanle. 
Empleaba palabras escogidas. Ha-
blando de Antonia, decía: "mi seño-
ra." Cuando le preguntaban por 'a 
prole, informaba: dos, "un niño y 
una niña." 'Chico, chica, eran térm;-
nos ordinarios que le desagradaban. 
Reía muy poco. Su pensamiento f i -
jábase con preferencia en el lado aus-
tero de la vida. Un día arrojó con ira 
cierto periódico donde lej'ó que el 
pueblo necesitaba albarda.—Ño, no 
era con burlas de estas... ¡Atajo de 
imbéciles! 
Comenzó á escribir unos artículos 
graves para las hojas satíricas "La 
lezna" y ""La punta de la aguja." Le 
gustaba llevar á la estupidez de aque-
llos chistes atrevidos su nota senti-
mental y de cordura. En la gramáti-
ca desacreditaba bastante á su maes-
tro Ventura. Bero de ofensas al buen 
sentido estaba libre su pluma. 
Abusaba algo de la palabra "rei-
vindicación. " Pero sinceramente; 
porque correspondía á sus anhelos de 
justicia. 
Un colega remendón, que peleaba 
siempre porque en el local de la Liga 
se vendiesen bebidas alcohólicas, lla-
mábale por mofa "el maestro reivin-
dicaciones. ' ' 
Cierto día, un aniversario solomne, 
el doctor •Sarzedas fué al local de la 
Liga á dar una conf erencia 
José Calixto apenas si le conocía de 
vista y por los artículos brillantes de 
" E l independiente." 
El doctor Sarzedas, con palabra 
elocuente, puso de relieve la desver-
güenza de los poderes constituidos, 
las vejaciones sufridas por el pueblo 
indulgente y crédulo, la necesidad 
imprescindible de una transforma-
ción social equitativa y decorosa. 
Interrumpíanle con muestras de 
aprobación y aplausos. 
Terminó proclamando la hegemo-
nía del pueblo. Enjugando de la ca-
beza el sudor tribunicio encontrába-
se dispuesto á pelear por ese ideal 
hasta el último aliento de su vida. El 
entusiasmo de los oyentes acompañó-
le con gritería hasta su casa. El doc-
tor aun salió á la ventana á saludar, 
á dar las gracias. Esta cortesía encen-
dió de nuevo los ánimos. Diéronse vi-
vas. La policía, de guante blanco, por 
ser día de gala, efectuó dos prisiones. 
Alicia PESTAÑA. 
{Continuará.) 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular , d« criandera; t iene buena y 
abundante leche. I n f o r m a r á n en A m a r -
g u r a n ú m . 64, aJltos. 
12838 4-29 
C O C I X E R O , D E C O L O R O C H I N O , Q U H 
eepa cocinar bien, 6 de lo c o n t r a r í o no se 
(presente, se solicHa en la calle 15 esqui-
na, á la calle R a ñ o s , Giberga; ha de tener 
referencias. 12839 4-29 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , DE 
30 a ñ o s , sin fami l ia , so l ic i ta co locac ión ©n 
casa pa r t i cu la r ; es p r á c t i c o en el servicio; 
e l la sabe coser á mano y m á q u i n a , teniendo 
informes de las casas en que ha servido. 
V i r t u d e s 32. 12785 4-28 
U N A J O V E N D E L P A I S D E S E A C O L O -
ca-rse de cocinera para cor ta fami l ia . I n -
f o r m a r á n en E c o n o m í a n ú m . 34. 
12784 ?-28_ 
SE D E S E A S A B E R E N D O N D E R E S I -
de Desiderio M a r t í n e z R o d r í g u e z , na tu r a l 
de C á n d a m e , provinc ia de Oviedo, h i jo de 
Ramona. L o sol ici ta su c u ñ a d o D a v i d L ó -
pez, vecino de D i a r i a n ú m s . 2 y 4, esquina 
á Fac tor íau 12783 4-28 
SE O F R E C E U N A E X C E L E N T E CO-
cinera y repostera e s p a ñ o l a , con buenas re-
ferencias; pneflere comercio; inú t i l pre-
eentarse para tres centenes. In fo rman en 
A g u a r 66. 12782 4-28 
SE S O L I C I T A U Ñ A C R I A D A D E M A -
no para cor ta f a m i l i a ; ha de ser pen in-
sular y d o r m i r en la colocac ión . P e ñ a Po-
bre n ú m . 27, moderno, bajos. 
12780 4-28 
U N M A E S T R O D E C O C I N A Q U E T I E -
ne quienes respondan por su conducta, de-
sea encontrar un buen establecimiento pa-
r a cocinar. I n fo rman en Es t re l l a 58, m o -
derno, altos. 12790 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera en casa particulajr ó estableci-
miento y un joven de 19 a ñ o s , para de-
pendiente de c a f é 6 establecimiento: t ienen 
referencias. Inquis idor 18, ant iguo, cuar-
to n ú m . 13. 12791 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N CO-
« I n e r o y repostero, con muy buenas refe-
rencias, lo i^iismo para el Vedado, Cerro, 
J e s ú s del Monte y Regla. In fo rman en M o -
r r o 50, I r a . de Colón. 
12806 4-28 
B U E N A C O C I N E R A - R E P O S T E R A , B S -
p a ñ o l a , sabe peinar, desea casa m o r a l : no 
duerme en el acomodo ni hace l impieza. 
Eg ido n ú m . 4, nuevo. 
12804 4-28 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a de color, que sea m u y aseada. Sueldo, 
3 centenes y los viajes. Calle de O ' F a r r l l l , 
esquina á M a r q u é s de la Habana, J e s ú s 
del Monte, una cuadra d e s p u é s dei para-
d e r o 12801 4-28 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
encontrar una casa de m o r a l i d a d para ma-
nejar un n i ñ o ó para habitaciones; sab« 
coser b ien ; es as tur iana ; i n f o r m a r á n en 
Aguaca te 22. 12S10 4-29 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora 6 cr iada de ma-
nos: sabe coser un poco, y una n i ñ a de 13 
a ñ o s paa-a lo que la dediquen. V ives n ú m e -
r o 157: 12796 4-28 
C O B R A D O R , U N J O V E N D E L COMERÁ 
ció , intel igente, conocedor de esta plaza 
y con buenas referencias de casas de co-
mercio de esta ciudad, solici ta empleo de 
cobrador, con g a r a n t í a s si se desean. I n -
fo rman : l o c e r í a " L a Tina ja , " Reina n ú m e -
r o 19, frente á la Plaza dei Vapor. 
12800 4-28 
100 PESOS 
garantizados producen 10 mensual; can t i -
dades de $300 á $500, $25; puede colocar 
cantidades desde $50. D i r í j a s e á Oficios 
n ú m . 16, altos. 
11986 2g-8 O. 
D E I N T E R E S 
U n joven e spaño l (23 a ñ o s de edad) con 
perfecto dominio de la contabi l idad y de 
los Idiomas f r ancés é inglés , se ofrece a l 
comercio, bien para Tenedor de Libros , 
aux i l i a r 6 corresponsal. 
Para Informes y i eferenclas, d i r ig i rse a l 
Admin is t rador de este pe r iód ico . 
a a. 
(T í tu lo oficial belga) 
SE O F R E C E COMO A G R O N O M O P A R A 
E L C U L T I V O R A C I O N A L D E L A C A Ñ A 
Y D I R E C C I O N D E E X P L O T A C I O N A G R I -
C O L A ; P A R A T R A B A J O S D E L A B O R A -
T O R I O O F A B R I C A C I O N E N L A P R O X I -
M A Z A F R A . H A B L A E S P A Ñ O L Y F R A N -
CES. D I R I J A N S E A G. F . , A P A R T A D O 
183, H A B A N A . 12617 15-24 O. 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S A 
que no exceda de 5,500 pesos, p re f i r i én -
dola a l lado de la l ínea del t r a n v í a 6 p u n -
to c én t r i co . D i r ig i r s e por correo á G. S., 
Apar t ado de ¡-orreos n ú m e r o 888. 
12648 8-25 
¡ S A S T R E S ! 
Se necesita uno para encargado de un 
departamento. H a de ser joven, conocer 
m u y bien el oficio, tener buena le t ra y ex-
celentes recomendaciones. Sueldo. $100-00. 
D i r i l g r se al Departamento de A d m i n i s t r a -
c ión de " L a Sociedad", Obispo 65, de 6 á 
7 p. m. ( ú n i c a hora) . 
C 3102 12-0 
T R A B A J O DOY 
á Agentes expertos en el fomento de Socie-
dades. Neptuno 51 ( M . ) de 1 á 5 y de 
9 á 11. 12653 8-25 
TENEDOR DE LIDROS 
C O N M U C H O S A Ñ O S D E P R A C T I C A Y 
C O N O C I M I E N T O S D E L F R A N C E S , I T A -
L I A N O E I N G L E S ; L L E V A L I B R O S . H A -
CE B A L A N C E S Y L I Q U I D A C I O N E S . D A 
R E F E R E N C I A S . I N F O R M A N E N " L A 
N U E V A V E N B C I A , " O ' R E I L L Y 35, T E L E -
F O N O A-6561. 12715 26-26 O. 
E N L A Z A P A T E R I A 
Compoetela n ú m e r o 49, entre Obispo y 
O'Rpi l ly , se sol ic i ta un cortador que sepa 
preparar zapatos de s e ñ o r a . 
12726 8-26 
A N T I G U A A G E N C I A D E C O L O C A C I O -
nes " L a P r i m e r a de A guiar," A g u i a r 71, 
Te lé fono A-3090, de J o s é Alonso. L a ú n i -
ca que tiene todo cuanto personal usted 
necesite para cualquier g i ro que sea. 
12797 8-27 












SE D E S E A N I M P O N E R E N H 1 P O T E -
ca $1,000. T ra to directo. In fo rmaa en Ga-
l lano 72, altos, de 6 á 6 y me¡i la p. m., J . 
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f R E A L E S T A T E 
Para negocios de hipoteca y 
compra venta de propiedades; pa-
ra poderes de A d m i n i s t r a c i ó n , d i -
r ig i rse á la casa de: 
E M I L I O R O I G 
A t o i i s t e i ó n í Bienes v raiiital 
F U N D A D A EN 1889 
Rejiresentaciones en toda la Is -
la.—Corresponsales-Bantiueros en 
E s p a ñ a , New Y o r k y Londres. 
Las mejores referencias. 
G a r a n t í a s . 
Edif ic io propio de la oficina: 
J Ü L . O O ^ T ^ a 3 
H A B A N A 
( I S L A D E C U B A ) 
(Horas fijas de recibo: de 12 á 2.) 
Cable: E m i r o i g . Te lé fono A-6349. 
Correo: Apar tado 501. 
12592 2G-24 Oc 
i SE D E S E A N I M P O N E R E N H I P O T E -
ca sobre fincas urbanas, cantidades de 3 
á 10,000 pesos ó m á s ; se prefiere t r a t a r d i -
rectamente. T u l i p á n 3, Cerro, de 7 á 9 y 
I de 11 á 1. A. L a n g w i t h . 
| 12426 15-19 O. 
PRESTAMOS E. HIPOTEGiS 
F A G A K E S 
Se f ac i l i t a dinero en hipoteca en todos 
los barr ios, desde .̂OO á $100,000, al BM: y 
7 por ciento. T a m b i é n en p a g a r é s , a l q u i -
leres de casas y prendas. So l i c i tud : A. 
del Busto, Prado 101, bajos. Teléf. A-1538. 
De 1 á 5. 12824 8-29 
EN I r a i n T Í P O T É C A 
se dan $2,000 sobre finca urbana. In fo rma , 
F. Novoa, San N i c o l á s 84, altos. 
12638 8-25 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en p r i m e i a y segunda h i -
poteca en la Habana, Cerro, Vedado y Je-
s ú s del Monte; compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Evel io 
M a r t í n e z , Habana n ú m . 70. 
12087 26-12 O. 
N E G O C I O SERIO Y SEGURO 
$100 le rentan $5 y $10 mensuales. Se 
admi ten desde $50 en adelante. Informes 
grat is , A. del Busto, Prado 101, bajos. Te -
léfono A-1538, de 8 á 11 y de 2 á 4. 
12823 8-29 
M a i i M m i M i i i i í o ! 
C A S A S C H I C A S . E N C O N D E S A , $2,700; 
Leal tad , $3,000; Cád iz , $1,800; Apodaca, 
$1,900; P e ñ a l v e r , $3,500; Revil lagigedo, 
$4,500 y $5,000; Carmen, $3,000; A l o a n t a r i -
Ma, $4,500. Evel io M a r t í n e z , Habana 66, 
antes 70, N o t a r í a . 12923 4-1 
C I U D A D E L A S E N V E N T A . E N A N T O N 
Recio, $5,500: renta 14 centenes. En Salud, 
$11,000; ren ta $200. E n Vapor , $12,000; 
r en ta $215. Evel io M a r t í n e z , Habana 66, 
antes 70, N o t a r í a . 12924 4-1 
E N S O L : $2,800.—VENDO U N A C A S A 
de al tos que renta 6 centenes. Evel io M a r -
t ínez , Habana 66, antes 70, N o t a r í a . 
12925 4-1 
S E V E N D E N 6 S O L A R E S D E E S Q U I -
na y centro, en el reparto de Acosta, en 
la V í b o r a , juntos ó separados. I n f o r m a -
r á n de ellos en L í n e a 93, Vedado. 
12963 4-1 
V I B O R A . SE V E N D E U N A C A S A N U E -
va, á una cuadra de la Calzada, con sala, 
saleta y tres cuartos, azotea; $2,600 oro. 
Se pueden dejar $1,500 en hipoteca. I n -
formes: Concepc ión n ú m . 9, V í b o r a . 
12970 4-1 
A $3,000 V E N D O L A S C A S A S C A R -
men 5 A , 7 A y Lea l t ad 245, modernas, 
contiguas á Belascoafn, con sala, comedor 
y 3j4; rentan 5 centenes cada una. Eve l io 
M a r t í n e z , Habana 66, antes 70, Nota r la . 
12926 4-1 
E S P E R A N Z A 93 
E n $1,000 se vende este solar, que mide 
5 por 20; su d u e ñ o : Evel io M a r t í n e z , H a -
bana 66, antes 70, N o t a r í a . 
12927 4-1 
C A S A S A N T I G U A S . — V E N D O E N E M -
pedrado, $8,000; Habana, dos en $10,000; 
Aguacate, $5,300; Tejadi l lo , $9,500; Refu-
gio, $4,900; Fernandina, $2,700; San L á z a -
ro, $9,000; Merced, $8,200; J e s ú s M a r í a , 
$8,500. Evel io M a r t í n e z , Habana 66, antes 
70, N o t a r í a . 12920 4-1 
C A S A S M O D E R N A S . — E N M E R C E D , 
($9,500; Agu i l a , $11,500; Carmen, $3.000; 
Dragones, $15,900; Rayo, $8,000; Cuba, 
$20,000; Consulado, $11,000; B e l a s c o a í n , 
$8,500; Lagunas, $11.500; Apodaca, $10,500. 
Eve l io M a r t í n e z , Habana 66, antes 70, N o -
t a r í a . 12921 4-1 
E S Q U I N A S E N V E N T A — E N M E R C E D 
$12,500; Leal tad, $9,000; Vil legas , $9,500; 
Escobar, $7,000; Habana, $23,000; San N i -
co lás , $10,500. Evel io M a r t í n e z , Habana 66, 
antes 70, N o t a r í a . 12922 4-1 
R E T I R O 
Se venden parcelas de 450 metros de ia 
manzana formada por Arbo l Secu, Desa-
g ü e , Subi rana y P e ñ a l v e r . I n f o r m a : F . 
P e ñ a l v e r , A g u i a r n ú m . 92. 
12946 26-1 N . 
SE V E N D E UN S O L A R E N L O M E J O R 
de la Aven ida Es t rada Pa lma; 10X40; se 
da barato, y si no tiene todo el dinero, ise 
deja la m i t a d en hipoteca. I n f o r m a : M . 
P a m p í n , Glor ia 91. 
12946 15-1 N . 
"""buen NEGOCIO.—venta"' D E DOS 
establecimientos p r ó x i m o s á esta ciudad, 
car re tera de Habana á Guanajay; s ó l i d a 
u t i l i d a d ; para Informes: S. Eirea . ferrete-
r í a L a Reina, Reina 25, Telf. A-5301, H a -
bana. 12939 4-1 
L a hermosa casa de L í n e a esquina á I , 
en el Vedado, compuesta de 2 pisos con 
entrada independientes; en cada uno de 
ellos 7 habitaciones, sala, comedor y d e m á s 
comodidades. Se f a c i l i t a l a venta en v a -
rios plazos. Informes directamente en E m -
pedrado 5, Dr . Mar io D íaz I r í z a r , de 9 á 12 
ó de 2 á 5. 12931 15-1 N. 
SE V E N D E U N A CASA, C A L L E G L O -
r i a ; sala, comedor, cinco cuar tos ; precio: 
$3,200. O t r a en el bar r io del Arsena l ; sala, 
saleta, i o s cuartos bajos y dos altos, en 
$4,500. Monte n ú m . 64, M e n é n d e z . 
12891 4 - 3 1 _ 
POR NO SER D E L GIRO SE V E N D E 
una b a r b e r í a s i tuada en buen punto, con 
local propio para la fami l i a del barbero, 
se admi te una parte de contado y el rea-
to en plazos. I n f o r m a n en Neptuno 225. 
12566 8-24 
EN $2,200 U . S. CY. 
Se vende en la calle Zequeira una casa 
de azotea acabada de fabr icar ; e s t á ga-
nando $21-20 oro e s p a ñ o l . I n f o r m a r á n : 
Zequeira y Sarabia, bodega. 12281 15-17 O. 
E N L A P L A Y A D E M A R I A N A O 
Se vende una magn í f i ca casa, capaz para 
recu la r fami l ia , precio barato. Informes, 
Real 33. 12548 26-22 Oct. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
O Y X l 
Modelo 1, carro 11 pulgadas . . $ 85-00 
Modelo 3, carro 14 pulgadas. . $110-00 
Modelo 3 A, carro 20 pulgadas $125-00 
Obispo 39 (al lado del Banco Nacional) 
H O U R C A D E , C R E W S Y CA. 
C 2981 
100 PESOS 
garantizados producen 10 mensual; can t i -
dades de $300 á $500, $25; puede colocar 
cantidades desde $50. D i r í j a s e á Oficios 
n ú m . 16, altos. 
11987 26-8 O. 
E S Q U I N A C O M E R C I A L 
en calle p r inc ipa l , $65,^00 Cy.; la casa de 
Cris t ina , con 7]4, a lqu i le r : 10 centenes, en 
$5.500, es ganga. Enr ique C. T h i x l a r , A n -
geles n ú m . 7. 12647 8-25 
B O T I C A 
Se vende una en esta capi ta l . D i r i g i r -
se á Habana n ú m . 187, á R. Riego, Ciudad. 
12213 16-14 O. 
~ S E V E N D E N DOS B U E N A S CASAS., 
modernas, á media cuadra de Monte ; una: 
sala, ocmedor, 2!4; igual los al tos; gana 
10 centenes, en $5,600; o t r a : sala, saleta, 
5|4, igual los al tos; gana 17 centenes; en 
$8,500. R a z ó n : Monte 64, M e n é n d e z . 
^ 12S90 4-81 
E N $4,00Ó_VENDO U N C A F E C O N U N A 
venta garant izada de $30 diar las ; se da á 
prueba, y no paga a lqui ler . Fernando Sar-
dá. Monte 15 B, de 1 á 3; t a m b i é n una bo-
dega de porvenir, en $1,500. 
_12910 L 15-31 Q. 
S E " V E N D E U N A V I D R I E R A E N P U N -
to c é n t r i c o . D i r i g i r s e al s e ñ o r Alonso, en 
A m a r g u r a n ú m . 37. 12876 8-31 
V E N T A d e u n a d e l a s m e j o r e s 
V i d r i e r a s 
de la Habana en el punto m á s comercia l ; 
bien sur t ida de tabacos y cigarros; hay 
reventa de billetes, cambio de monedas; 
precio: 4 paquetes, es un buen negocio. 
Su d u e ñ o no puede atenderla; tiene otro 
negocio. I n f o r m a r á : Manuel Fernandez, 
Café de Luz. 12816 4-29 
L A B O R A T O R I O 
Se vende uno car i nuevo, por la m i -
tad de su valor. I n fo rman en Cuba n ú -
mero 64, Habana. 12827 4-29 
A N G E L E S 16. T E L E F O N O A-5058. 
Casa impor tadora de j o y e r í a y mueble-
ría0 G r ^ ' v a r i a c i ó n de tipos de m l m b r 
E S s XÍV y modernistas; precios sin com-
petencia. . 
A L E J A N D R O F E R N A N D E Z 
(S. en C.) ' 0 
C 3130 26-18 O - , 
P Í A N O S R I C H A R D S 
de caoba, gran modelo, a c a b a d f . dr* r0HC': 
bir, de cuerdas cruzadas y c*nd*lcl0sm°° 
ble«, se puede asegurar que es el mejor 
piano y más fuerte oue se ve"de_Ae" 'a 
Rcoúbi ica de Cuba. Unico agente, SALAí) , 
GAN R A F A E L núm. 14. No compre piano 
sin ver primero és tos . Se afinan siempre 
gratis. 12846 _ _ _ _ J l l L _ 
" S É " C A M B I A N 
P I A N O S VIEJOS POR N U E V O S . U N I C A 
CASA Q U E H A C E ESTO E N L A H A B A -
na; L O S P I A N O S Q U E SE C O M P R A N E N 
E S T A C A S A SE A F I N A N S I E M P R E G R A -
T I S . P I A N O S D E A L Q U I L E R A T R E S 
PESOS. S A L A S , S A N R A F A E L 14. 
12873 8-3l _ 
EN 4 0 CEÜTEÜES 
V E N D E S A L A S P I A N O S N U E V O S , 
A L E M A N E S , F R A N C E S E S Y A M E R I C A -
NOS U L T I M O S M O D E L O S , D E C U E R -
DAS* C R U Z A D A S . CON C A N D E L E R O S 
D O B L E S . N A D I E C O M P R E P I A N O S I N 
V E R P R I M E R O LOS Q U E V E N D E S A -
L A S E N S A N R A F A E L N U M . 14. 
12822 S-29 
JE* X isw o 
S T E I N W A Y — R. G O R S & K A L L M A N N 
Avleamos por este meaio á nuestros 
clientes del in ter ior , que nuestro afinador, 
s e ñ o r Anton io F A R I Ñ A S , se h a l l a r á con-
t lmiamente recorriendo las ciudades de la 
Is la en donde se le solicite, con el fin de 
que los compradores de las dos marcas c i -
tadas puedan hacer uso de sns servicios 
si lo desean. 
E l afinador Canario, s e ñ o r F A R I Ñ A S , 
e s t á recomendado por los principales p ro -
fesores de Cuba, y lo fué m u y especial-
mente por las eminentes pianistas s e ñ o r i -
ta A D E L A V E R N E y s e ñ o r a E M I L I A 
Q U I N T E R O , á quienes a c o m p a ñ ó en su 
e x c u r s i ó n a r t í s t i c a por la R e p ú b l i c a . 
J . G I R A L T E H I J O 
H A B A N A 
12820 5-29 
Se venden todas las existencias de dos 
vidr ie ras de quincalla, tabacos y cigarros. 
Su d u e ñ o hace contra to por 4 a ñ o s ; hace 
a ñ o s que es t án establecidos en buen pun -
to de l a Habana. Se aceptan condiciones 
formales. In fo rman : Mercaderes 41, a lma-
cén de miraguano, y por escri to a l apar-
tado 1,092. Manue l R o d r í g u e z . 
_12840 8-29 
POR $1,100. R E C O N O C I E N D O $S00~e'Ñ 
hipoteca, puede usted hacerse de una ca--
sa casi nueva, de madera, en la Víbo ra , 
con sala, saleta, tres cuartos, agua, etc., 
á nna cuadra de la Calzada. Manr ique 
191. antiguo. 12835 4-29 
DOS CAFES D E L O S M E J O R E S D E L A 
Habana, se venden, y un a u t o m ó v i l bara-
t í s i m o , por necesitarse el local. I n f o r m a n 
en Prado n ú m . 45. 12786 4-28 
SE V E N D E U N A F O N D A CON B U E -
na m a r c h a n t e r í a . Calle de San J o s é esqui-
na a Escobar. 12774 8-27 
una espaciosa casa, propia para fabricarse. 
Tiene sobre 250 metros, agua redimida , 
sin censo y si tuada en Salud, acera de la 
brisa y p r ó x i m a á Galiano. Se da en pro-
porc ión . T r a t o directo con su d u e ñ o en 
Lon ja n ú m . 512. 12702 10-26 
E M E L L U G A R 
m á s a l to y m á s c é n t r i c o del repar to de 
"Columbia ," l indando con las calzadas que 
van á Mar ianao y a l Campamento, y á me-
dia cuadra del apeadero del t r a n v í a e l éc -
t r ico , se venden cuatro solares unidos que 
suman cerca de 3,000 metros. I n fo rman en 
Cuba n ú m . 52, bajos, de una á cinco. 
12164 26-13 O. 
S E V E N D E N 
Odíio rail cien metros d« lerreno á 
uua cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, cercados de manipostería y 
libres de todo gravamen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
C 2988 i o. 
L T E 
R R E D O R 
HABA NA HUMERO 78. MODERNO 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vende una quinta frente al Par-
que Tulipán. 
Doy dinero al G1/̂ . 
C 3157 26-22 O. 
SE V E N D E L A CASA S U A R E Z N U -
mero 30 (ant iguo) á una cuadra de la Cal-
zada del Monte, compuesta ele sala, sale-
ta, siete habitaciones, toda de buena cons-
t r u c c i ó n , l ibre de g r a v á m e n e s y t í t u l o s 
l impios . In fo rman en Campanario n ú m e -
ro 211, ant iguo. 12595 8-24 
S E V E N D E U N A I N D U S T R I A D E 
grandes ut i l idades y de fáci l manejo y se 
da á prueba, en $4,000. In fo rman en D r a -
gones 13. 12626 15-24 Oc. 
H E L E S í F S E M 
S I N V E R P R I M E R O L O S R I C H A R D S 
Q U E A C A B A D E R E C I B I R S A L A S , D E 
C A O B A , M A J A G U A , P A L I S A N D R O Y 
O T R A S M A D E R A S E S P E C I A L E S . E L 
M E . Ü R P I A N O D E L M U N D O ES E L R I -
C H A R D S . S I E M P R E L O A F I N A G R A T I S 
S A L A S , E N S A N R A F A E L 14. P I A N O S 
D E A L Q U I L E R A T R E S PESOS. 
12952 8-1 
Muebles de todas clases á deseo del 
cliente. Gran sur t ido, ú l t i m a novedad, mo-
dernista, sillones de mimbres desde $5-30 
el par. 
Pianos y muiebles de todas claees y es-
t i los , a l contado y á plazos. Planos de 
alqui ler , á $3-00 a l mes. 
Se cambian planos viejos por nuevos; 
ú n i c a casa que hace esto en l a Habana ; 
a l i ñ a m o s nuestros planos gra t i s . • 
Pianos á pagar dos centenes a l mes; 
muebles á pagar un c e n t é n . 
V i s i t e esta casa y seguro que nos com-
p r a r á por nuestra bara tura . 
S U C U R S A L " S A L A S " 
N E P T U N O 42, E S Q U I N A A A M I S T A D 
C 3217 1 7-31 
SE V E N D E N DOS V I D R I E R A S - E S C A ^ 
p á r a t e á $26-50 oro cada una, y 3 de a r r i -
mo á $10-60; madera de cedro y casi nue-
vas. A g u i l a 132, antiguo, s a s t r e r í a "Pa-
lais Royal . " 12506 15-21 O. 
L O S T R E S H E R M A N O S 
Casa de P r é s t a m o s y Compra-Venta 
Consulado 94 y 96 (moderno 86 y 88) entre 
Trocadcro y Co lón .—Te lé fono A-4775, 
D I N E R O por alhajas y prendas de valor, 
á m ó d i c o I n t e r é s . Se compran y venden 
I muebles, prendas y ropa en mejores con-
1 diciones que ninguna. Visiten la casa y 
se convencerán. Se avisa. Rescaten 6 
. prorroguen los contratos vencidos. 
| C 8129 26-18 O. 
P Í A N O S R I C H A R D S 
A V I S A M O S POR E S T E M E D I O A L A S 
P E R S O N A S Q U E NOS T E N I A N E N C A R -
G A D O S P I A N O S R I C H A R D S , Q U E A C A -
B A M O S D E R E C I B I R C U A R E N T A D E 
D I S T I N T O S M O D E L O S Y Q U E P O D R E -
MOS S E R V I R S E L O S E N S E G U I D A . S A -
L A S , S A N R A F A E L 14. P I A N O S D E A L -
Q U I L E R , A T R E S PESOS P L A T A . 
127S7 8-28 
P I A N O 
f r a n c é s , del fabricante Gaveau, m u y ele-
gante, en 12 centenes, por necesitarse el 
lugar donde e s t á . Vil legas y O'Rel l iy , a l 
lado de l a z a p a t e r í a . B a r b e r í a . 
12744 8-27 
SE V E N D E 
U n a cocina e c o n ó m i c a , grande, con sólo 
tres meses de uso. Puede verse á cua l -
quier hora del d í a en Oficios n ú m . 23, an-
tiguo. 12740 5-27 
P I A . X O S y P i a n o s - A u t o m á t i c o s 
del Fte. H a m i l t o n , que es uno de los me-
jores que se impor tan en Cuba. Los ven-
den a l contado y á plazos, Vda. é H i j o s de 
Carreras, Aguacate 53, Te lé fono A-3462. 
12727 26-26 Oc. 
ÍE mmai 
U N A U T O M O V I L Y U N F A E T O N 
franceses, un escaparete de arreos, bara-
t í s i m o s . E l f a e t ó n se cambia t a m b i é n por 
un P r í n c i p e A lbe r to 6 un fami l i a r . Calie 
7a. n ú m . 68, esquina á B a ñ o s , altos. Te -
léfono F-1293. 12914 8-1 
P R O P I O P A R A 
C I G A R R O S 
C A F E T E R O S 
V I V E R E S 
T R E N D E L A V A D O 
E T C E T E R A . 
S E V E N D E E N 
O ' R E I L L Y 16. 
12887 4-31 
V I S - A - V i S 
Se vende un v i s - á - v i s de un fuelle, p ro -
pio para el campo. Puede verse á todas 
horas en Real n ú m . 98, Marianao. 
12658 15-25 O. 
DE m m 
S E V E N D E N , U N A V A C A B U E N A , D E 
cuatro d í a s de parida, y un caballo de seis 
y media cuar tas ; se da bara to por no ne-
cesi tar lo; es de t i r o y de monta. Es t r ada 
Pa lma n ú m e r o 1, V í b o r a . 
12951 8-1 
C A B A L L O B A R A T O 
Se vende un potro de 4 años, buena 
presencia y sano; también un coche 
propio para niños. Falliera 5, Cerro. 
C 3189 0-26 
A B O N O Q U I M I C O . — S E V E N D E U N A 
m a q u i n a r l a completa para la f a b r i c a c i ó n 
de abonos, en mCdioo precio. Para in fo r -
mes, d i r ig i r se a l sefVor J o s é S u á r e z , Cuba 
64, Habana. 12828 4-29 
ÍIllliiTlli 
Vendemos donkeys con v á l v u l a s , cami -
sas, barras, pistones- etc., de bronce, para 
pozos, r í o s y todos bérv lc ios . Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
b á s c u l a s de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc., t u b e r í a , fluses, p lan-
chas para tanques y d e m á s accesorios. Baa-
terrechea HermJtnos, T e l é f o n o A-2950, 
Apar t ado 321. T e l é g r a f o "Frambaste." 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 9. 
379 313-11 E. 
E N L A F U N D I C I O N D E 
. A . i s r o - i E s i - . v ^ j x j O 
SantenMilel 10 a' 20^ CsMr Vii18íuilío 
T E L E F O N O A - 4 
H a y un completo sur t ido de poleas de 
acero e>n diferentes caras y t a m a ñ o s , apa-
| rejos diferenciales con rueda sin fin, s u r t l -
i do de Mi á 10 toneladas. U n a caldera ver-
| t i ca l de 20 caballos, un recor tador chico, 
I un cepillo y varios tornos, todo m u y bara-
! to. E n la misma se hace cargo de toda 
clase de trabajos de F u n d i c i ó n y M a q u i -
nar la . 
C 3200 26-28 O. 
S E V E f M O E 
U n calentador de guarapo, ver t ica l , p ro -
pio para 70,000 arrobas, con fluserías de 1% 
por 1 1 % pies largo, 125 tubos, tiene las 
placas de bronce y una zafra de uso. 
U n tachl to de cobre para laborator io , 
l i s to para funcionar. 
I n f o r m a r á : Manuel Gracia, Rodas. 
C 3148 15-21 O. 
¡ 9 
A precios sin competencia y garan t iza-
das. Bomba de 150 galones por hora, con 
BU motor : Í110-00. B E R L I N , O'Rei l ly n ú -
, mero 67. Te lé fono A-3268. 
» C 3125 26-17 O. 
VENDO DOS BUENOS A T » * « ' 
carburo, americanos ,?^t^PA,1R ^ O S O , 
garant izando su poco v ^ ^ P ^ d o J 
bajo; los doy baratos pues J i^Z** ̂ 1 
V., Lea l tad 35. l ^ í f estorbaji. 
O T O R E S 
Los renombrado-? O 
Berl ín , desde H á io *?re* A- E- «• J 
sus ú n i c o s receptos; G s A DcP8,-VEN<J*n| 
A G U I A R 74. • ^AS'RE E HUQ1 
C 3147 
_ _ _ _ _ _ 26-21 O 
O T O R E S i 
E L E C T R I C O S 
A l contado y á plazos, en in w ^ 
L I N , O 'Rei l ly n ú m . 67, Te lé t .Casa B E R -
C 3124 l0?eo A-3268. 
O 
___^-17 ( 
c a r p i n t e r o s " 
Maquinar ias de C a r p i n t e r í a ai P^^X i 
y _á plazos. ^ B E R L I N , O'Rell iy núm T e l é f o n o A-3268. 
C 3123 
P A N A D E R O S . RE V E N D E UNAâ T 
tesa nueva, con su guarda polvo, t ambién 
nuevo, y una sobadera. Informe: Obrapja 
n ú m . 75: P a n a d e r í a " L a Pama." 
12900 8-31 
E L M A S P U R O D E O L I V A 
R e p r e s e n t a n t e : C . J A U R E G U j 
M e r c a d e r e s 2 O - - H a b a n a . 
10428 a l t 30-13 
S E R P E N T I N A S D E C O L O R E S 
Se venden cincuenta m i l , de procedencia 
alemana, y 200 ki los de confot t l . J e s ú s del' 
Monte n ú m . 109, á todas horas. 
12778 *-28 
P O S T U R A S D E T A B A C O 
Se venden en Los Palacios, de la h a d e n » i 
da -'San Juan de Zayas." In forman «a 
Prado n ú m , 98 (ant iguo.) 
12697 15-26 Oc. I 
Tanques de madera de c ip rés , de doa 
pulgadas de grueso, acabados de r e c i b í » 
acondicionados para embarque, de 800 l i -
tros de cabida; se venden en proporc ión . 
Son Ideales para vegas 6 usos aná logos , , 
J o s é Mandallo, M a r i n a 4, ta l ler de carros.: 
12671 8-26 i 
^ 
fiOBSm RBFRESESTABTBS mBSIYCS | 
para los Anuncios Franceses son los • 
18, rué de la Grange-Batelihre, PARIS f 
CURA , 
AMÜMIA 
rABURES. DEBILIDAD SI más econont ico y el único inalterable 
14, Huo des Beaux-Arts, PARIS. 
I 
es radicalmente CURADO y 
en poco tiempo por el 
que hace disminuir dc 1 « 'amo 
por dia el A Z U C A R D I A B É T I C O 
El VINO UfíANlADO PESQUI d i 
fuerza y vigor ; calma la sed é impide 
los accidentes: 
G a n g r e n a , A n t r a x , etc. 
Venta al por mayor : PESQÜl en Bordeaat 
y en todas farmacias. 
BELLEZA ^ ( f - í P M O 
Aceite do Bellota, de 
P E R F U M I S T A S 
P A R Í S 
INVENTORES DCU 
Jabón. Yema de Huevo. 
DESCONFIARSE 
DE LAS FALSIFICACIONES É IMITACIONES 
Firma : 
I 
C U R A C I O N 
R A D I C A L 
Y RÁPIDA 
(Sin Oopaiba — ni Inyecciones) 
de les Flujos Recientes 0 Persistentes 
Cada i2eva el 
cápsula de este Modeio.nombre: MIPJ 
PARIS, 8, En Tlvlc^e y en mr 'as Farmacia* 
del D I 
imprenta y Estereotipia . 
A R I O D E L A M A R I N A . 
Teniente Rey y Prado. 
